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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas a l mes 
9.00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O ( S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o O f i c i a l ) . — P r o -
bable p a r a h o y : vientos flojos v a r i a b l e s y p e r s i s t e n -
c i a de n i e b l a s y b m m a s . T e m p e r a t u r a : m á x i m a 
de l juevea, 22° en S a n t a C r u z de T e n e r i f e ; m í n i m a 
de a y e r , Io bajo cero en S a l a m a n c a . E n M a d r i d : 
m á x i m a de a y e r , 7*,lj m í n i m a , 30,1. 
M A D R I D . — A ñ o X m - N ú m , 5.730 * S á b a d o 26 d e n o v i e m b r e d e 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l ó í o n o s 11.194 y 11.195. 
L A S T A R I F A S T E L E F O N I C A S Monseñor Seipel habla de 
la S. de Naciones 
"La supresión de la Comisión 
de control es el punto esencial 
de la política austríaca" 
VIENA-, 25.— E l canc i l le r . m o n s e ñ o r 
ins is t ido sobre l a necesidad de conso 
l ida r esa I n s t i t u c i ó n . 
A l referirse d e s p u é s a la C o m i s i ó n i n -
te ra l iada de con t ro l , h a d icho gue l a 
s u p r e s i ó n de f in i t iva de el la const i tuye, 
a j u i c i o suyo, e l p u n t o esencial de l a 
p o l í t i c a exter ibr de A u s t r i a . 
M a n i f e s t ó d e s p u é s que se e s t á nego-
ciando con H u n g r í a y Yugoeslavia l a 
r e v i s i ó n de los respectivos Tra tados de 
comercio, y que, m á s tarde, se h a r á lo 
m i s m o con A l e m a n i a y Franc ia . 
Con respecto a las poblaciones ane-
xionadas del Sur del T i r o l , d i jo el can-
c i l l e r que lamentaba mucho que esa he-
r ida que sigue abierta, i m p i d a que las 
relaciones aus t ro i ta l ianas sean plena-
mente cordiales. 
T e r m i n ó dic iendo que las relaciones 
de A u s t r i a con sus vecinos b a l c á n i c o s 
requieren su m a y o r a t e n c i ó n . 
S i t u a c i ó n d i f í c i l e n E u r o p a O r i e n t a l 
Rusia advierte a Polonia que un ataque a Lituania será considerado 
"casus belli". El mariscal Pilsudski se encuentra en Vilna. 
L a transformación que se está llevando a cabo en el material y el servi-
cio del Teléfono nacional va acompañada de una fuerte elevación de las tari-
fas; lo cual da lugar a protestas y a numerosas bajas de los antiguos abo-
nados al mismo.. 
Nada hemos de defcir sobre la cuestión en sus términos concretos; esto 
es, sobre si están o no justificadas las nuevas tarifas por los gastos y me-
joras realizados, porque carecemos de los datos precisos para formar opinión, 
enjuiciadora. Sólo emitiremos unas consideraciones generales, que las esti-¡Seipe1'.al ^ ^ l a r hoy de la Sociedad 
mamos tanto más oportunas cuanto que pueden ser aplicadas también a otros ^ J ü ^ í ^ * ^ l ! . ^ CoÍ?1Ís ión . (iel pí"e" 
monopolios, ya existentes, de los que somos partidarios, a condición de que ^ 
las ventajas potenciales que ofrecen para la colectividad se hagan efectivas 
mediante una explotación racional, competente, dirigida siempre al mejor 
servicio del público: de lo contrario, si la explotación es inconsulta, abusiva, 
esquilmadora, a estilo asiático o primitivo, entonces no hay cosa más odiosa 
que el monopolio. 
L a racionalización, de que tanto se habla hoy día, en ningún caso* es 
m á s hacedera, mejor practicable y más necesaria que en el del moponolio 
legal de un producto o servicio que cuenta con extensos círculos, en cons-
tante acrecentamiento, de consumidores seguros. Sobre esta base, cabe qpe-
rar en las mejores condiciones económieas del negocio para la Empresa y 
^para el público. 
Mas para que a éste le alcancen los beneficios de la racionalización, se-
gún los métodos alemanes que organizan la industria, en toda la trayectoria 
comprendida desde la primera materia hasta la última distribución y venta 
en el mercado, con la mayor eficiencia y el menor dispendio, es preciso quo 
la Empresa aiplique luego la máxima que a los yanquis, según su propio 
testinionio, les sirve siempre de norma: la de reducir la ganancia a l mí-
nimo para conseguir el mayor número de clientes. L a máxima es antigua 
y conocida de todos, pero practicada por pocos: se prefiere, en general, ga-
nar mucho, aunque se venda menos. Ahora se presenta igual en el fondo, 
aunque con palabras nuevas que en nuestro idioma pasan como barbaris-
mos. 
«América» (se entiende, los Estados Unidos)—escribe en un artículo re-
ciente el publicista yanqui Richard Collingbam—se contenta con un margen 
de beneficio mínimo, pero busca el mayor número de compradores. Sus ob-
jetivos son: producción en cantidad, venta en cantidad. Trabaja para el mi-
llón de clientes. Todos nuestros mecanismos administrativos comerciales, to-
dos nuestros métodos de trabajo tienden a la producción y a la distribución 
en masa. L a ((estantlarJización» no tiene otro objeto. L a ((contingentación» 
de la producción que otros países practican en ciertos artículos casi de su ex-
clusiva, como Inglaterra con el caucho, para sostener los precios altos, no 
entra en nuestro sistema comercial». 
Pues bien; esas normas yanquis quisiéramos que tuviera presentes la 
Compañía Telefónica Nacional que en España ha obtenido l a concesión del 
Estado. 
Y precisamente si hay algún negocio susceptible de apropiarse las carac-
terísticas del sistema yanqui, es éste del Telófono en España por las bases 
en que descansa: concesión monopolística a largo plazo y posibilidad notoria 
de aumentar casi ilimitadamente el número de abonados y de clientes even-
tuales. Se puede ir así, sin titubeos ni temores de empresarios o negociantes 
inexpertos, en busca del millón de clientes que dicen los yanquis. Y el cami-
no ya está indicado: abaratar el servicio, contentándose la Empresa explota-
dora con una ganancia módica en cada prestación para lograr, con el mayor 
número de prestaciones y de usuarios, la mayor suma de ganancias en el 
conjunto. 
Los cálculos y las previsiones tienen que hacerse, en esta clase de ne-
gocios y dadas las condiciones y circunstancias en que se desenvuelve el de 
nuestro Teléfono nacional, con la mayor largueza interpretativa del criterio 
yanqui en beneficio del público y también de la misma Empresa concesio-
naria. Esta no ha de perder: no sería ni justo ni conveniente que sufriera 
-pérdidas, llevando su adminislración en forma- correcta, arreglada y pru-
dente, sin prodigalidades en sueldos, prebendas y comisiones; pero, tam-
poco, no ha de asustarse ante el escaso rendimiento que ciertas secciones de 
su servicio la proporcionen. E n el servicio postal, por ejemplo, es sabido quo 
"hay zonas que siempre acusan pérdida para el Erario que las sostierr'. y. 
sin embargo, son de utilidad pública y contribuyen también al florecimien-
to de la caja de esta Admin;slración. Asimismo, se ha observado, y experi-
mcntalmente comprobado, que ciertos aumentos de la tasa en este servicio 
son contraproducentes para los fines fiscales de la recaudación. 
Quiere decirse que también en el servicio telefónico se puede en algún 
caso efectuar la prestación, transitoriamente, por bajo del costo, como me-
dio de atracción para otros usuarios, y que siempre importa mucho graduar 
'..las tarifas, acomodándolas en general—y ello es irreprochable y necesario 
de todo punto—a los costos naturales e imprescindibles del servicio, más , 
W ganancia l e g í t i m a que c o r r e s p o n d í a ^ c ap i t a l _ rea lmen t_e ¡ J n v o r M o i j e r o ^ TTalnZ 
Otro triunfo consenador 
en Inglaterra 
Han .mantenido el puesto 
de Canterbury 
L O N D R E S , 25.—En C a n t e r b u r y se ha 
celebrado u n a e l e c c i ó n p a r c i a l para sus-
t i t u i r al m i e m b r o de la C á m a r a de D i p u -
supuesto de Negocios Ext ran je ros . " ha [ f ^ o r l ^ ^ ^ ^ ^ 
H a resu l tado e legido el candida to 
conservador, por 13.657 votos, con t ra 
10.175 que o b t u v o su con t r i ncan t e , el 
cand ida to l i b e r a l . 
* « * 
N . de l a R . — E n 1924 e l a c t u a l l o r d 
Cushendun h a b í a ob ten ido 16.693, y el 
l i b e r a l Carnegie , el m i smo que ha l ucha -
do ahora, solo o b t u v o 7.061. 
Desde 192.1 se han celebrado en I n g l a -
t e r r a 34 e'ecciones parciales, con el si-
gu i en t e resul tado: 
Conservadores 
Labor i s tas . . . 




Los conservadores pe rd i e ron seis pues-
tos, y h a n ganado u n o a los l iberales . 
P ierde c i n c o d ipu tados , que han ido a 
reforzar las filas de l l abo r i smo . 
- • 3 -
IMPORTANTE CONFERENCIA ENTRE LITV1NOF Y STRESEMANN 
de que es un Tratado antiyugoeslavo, 
d e s a p a r e c e r í a leyendo la nota de la 
Agencia S t é f a n i que ayer, con el texto 
del convenio, l l egó a nuestro conoci-
miento. E l segundo Tratado de T i r a n a 
es—dec ía la Age7icia oficiosa—una res-
¡mesta pronta y aplastante a la f irma 
ÑAUEN, 25.—Streseinann y L i t v i n o f 
h a n celebrado hoy u n a l a rga conferen-
cia . Se c r e í a que d i s c u t i r í a n preferente-
mente a l desarme, y a que los dos min i s -
tros h a n de encontrarse en Ginebra y 
a s í el comunicado o ñ e i a l de la Confe-
renc ia c a u s ó a lguna sorpresa a l ver 
que solamene mencionaba l a t e n s i ó n I de í Tratado francoyugoeslavo. 
existente entre L i t u a n i a y Po lon ia pa: Todas las palabras tranquilizadoras 
r a decir que «los dos min i s t ros h a b í a n de los primeros momentos se han ol-
vidado. Merece recordarse que en los 
primeros días—ia f irma del Tratado se 
real izó el d ía i l — l a o p i n i ó n i ta l iana 
p e r m a n e c i ó tranquila y hasta indiferen-
te. Pero esa ca lma duró poco. Los pe-
SE 
EL 
EN ESPAÑOL L a tercera sesión plenaria de este mes 
LIBRO OE BRATLI 
SOBRE FEÍIPE 
"La figura m á s grande y repre-
sentativa de la raza y Monar-
quía españolas 
El autor dedica la edición española 
a don Alfonso XIII 
N o es pos ib le dec i r que n i n g ú n l u c i -
do homena je , n i de lejos, p ropo rc io -
nado a l a f i g u r a de Fe l ipe I I , ha-
y a s e ñ a l a d o en t re noso t ros e l cuar-
to cen tena r io del g r a n Rey . Pe ro s i 
Interpelación del señor Saldaña sobre la supresión de la Es-
cuela de Criminología. La señora Díaz Rabaneda trata del 
absentismo y la emigración. 
11 INTERVENCIONES EN L A DISCUSION D E L "AB INTESTATO" 
A las tres y diez comienza l a s e s i ó n , 
bajo l a pres idencia del conde de los 
Andes. E n loe e s c a ñ o s h a y m u y escaso 
n ú m e r o de a s a m b l e í s t a s y en el banco 
azul e s t á n los m i n i s t r o s de Goberna-
c i ó n , Guerra e I n s t r u c c i ó n . 
E l s e ñ o r FERNANDEZ ASCARZA d i r i -
ge u n ruego a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a sobre cuestiones de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a . 
Dice que hay en E s p a ñ a m á s de u n 
la contribución oficial ha faltado y en millón" de niños dentro de la edad cs-
el terreno particular sólo esfuerzos ais-1colar que no pueden recibir insiruc 
lados y meritorios han podido adver-
tirse, la fecha no ha pasado en balde. 
E n el mundo de la cultura la vibración 
ha sido potente, y hoy día sólo la in-
solvencia total en materia histórica ex-
plica, ya que no lo pueda justificar, 
tal cual desahogo amasado con tópi-
cos viejos de comicidad no escasa. 
Señálase la fecha de 1927 por una 
uedente difusión de verdades históri-
cas, que eran cosa averiguada tiempo 
c ión por f a l t a de locales escuelas 
A ñ a d e que el D i rec to r io m i l i t a r y el 
actual Gobierno no han descuidado es-
te asunto, pero aun no se h a l legado a 
la a s p i r a c i ó n de los padres de f a m i -
l i a 
Casi todas las escuelas creadas ú l t i -
mamente e s t á n s in proveer , y es conve-
niente que se l l e v a r a a cabo l a p r o v i -
s i ó n , con rapidez. 
E l m i n i s t r o de INSTRUCCION PU-
B L I C A dice que buen n ú m e r o de esas 
escuelas no e s t á n creadas v otras lo 
Pa ra celebrar oposiciones conviene es-
hace entre los especializados. Hoy ^ c a r á c t e r provisional 
verdades—hermosa y total rehabilita-1 
ción del Rey calumniado—han llevado 
un rayo de luz a la obscura falsedad 
lanzada expresamente por la malicia y 
divulgada por la ignorancia. 
De todas partes vienen datos, estu-
dios, documentos, voces ' autorizadas. 
Se t r a t a de u n a verdadera s u p r e s i ó n . 
L a ú n i c a escuela que se s u p r i m i ó 
M a d r i d h a sido é s t a . 
E l m i n i s t r o de GRACIA Y JUSTI-
CIA : V o y a contestar—dice—a l a i n -
t e r p e l a c i ó n sobre l a s u p r e s i ó n de l a Es-
cuela de C r i m i n o l o g í a . E l otro d í a , s i n 
darme cuenta, dije c r imanoWgía , y el 
s e ñ o r S a l d a ñ a tuvo l a a m a b i l i d a d de 
cor reg i rme . Yo se lo agradezco, aun-
que po r poca c u l t u r a que se suponga 
en u n m i n i s t r o , hay que suponer que 
es u n a d i s t r a c c i ó n . (Risas y aplausos.) 
S u p r i m í l a Escuela porque no repor-
taba n i n g u n a ventaja . ¿ Q u é h a c í a una 
Escuela s i n a lumnos? 
Pero con la r e o r g a n i z a c i ó n del Cuer-
po de Pr is iones no h a c í a fa l ta l a Es-
cuela. Sobraban p o r centenares los 
a lumnos . Porque los oficiales del Cuer-
po de Pr is iones h a b í a n l legado a l enor-
me n ú m e r o que eran, a fuerza de pe-
t iciones colectivas. E n . u n a sola p romo-
c i ó n , l l a m a d a p r o m o c i ó n «Ford» , se ad-
m i t i e r o n 200. Y as í se d ió el caso de que 
en u n a as ignatura se d ie ron en la Es-
cueia sólo tres clases en el curso. 
En esa Escuela h a b í a aue estudiar 
perar algo, po r estar m u y reciente las j ia o r g a n i z a c i ó n de la escuela y las 
ú l t i m a s , y po r ser conveniente que sal-1 rpiacjones entre los profesores y a lum-
ga u n a nueva p r o m o c i ó n de maestros. no6. A los profesores les fa l taba el es-
y a que se h a demostrado en las ú l t i -
mas que no h a y bastantes opositores 
Estoy conforme con l a necesidad de | 
que"descubren u n a de las m a y o r e s i n - i aumenta r e l n ú m e r o de inspecciones. I ^ a c í a fa l ta que l a propuosta fuese por 
j u s t i c i a s come t idas p o r los fa l sa r ios d e ! ^ r o no ha estado en nuestras manos ^ ^ y o n a ñ,. ios profesores. Y ^ f í e n -
la h i s t o r i a M u v reciente es el bel lo el hacer l0 Por aPrem:0S e c o n ó m i c o s , A do geis, n u n c a l legaron a u n acuerdo. 
0 p r o p ó s i t o de eeAo, yo tengo pensado | De haber alurnnos hub ie ra tenido que 
presentar al Gobierno u n proyecte p rn- SUpr im| r ia . 
poniendo l a s u p r e s i ó n de la amor t iza- E n estas condiciones ¿ c r e e su s e ñ o r í a 
l legado a l acuerdo de que Rusia y Ale-
m a n i a estaban igua lmen te interesadas 
en el m a n t e n i m i e n t o de l a paz en Eu-
ropa Or i en ta l . 
T a m b i é n h a causado c ier ta s e n s a c i ó n 
l a no t i c i a de que Rusia ha enviado al Go- r iód icos italianos empezaron a contar 
bierno de Varsov ia y h a b í a comunicado Ua acogida entusiasta que la f irma ha-
a l de L i t u a n i a u n a nota a d v i r l i e n d o 
que toda t en t a t i va polaca de ocupar 
L i t u a n i a s e r í a considerada por Rusia 
como u n « c a s u s be l l í» . 
En M o s c ú se esperan con g r a n inte-
r é s los resul tados de l a conferencia que 
e s t á c e l e b r á n d o s e en V i l n a entre el ma 
r i sca l P i l sudsk i , el embajador polaco 
en M o s c ú y otras personalidades, por 
que, s e g ú n los rusos, es i nminen te un 
golpe p o l á c o sobre L i t u a n i a , porque 
P i l sudsk i quiere poner a l a Sociedad 
de las Naciones ante u n hecho consu-
mado. 
L a s i t u a c i ó n del pa ís 
Por o t ra parte las not ic ias que lle-
gan de la s i t u a c i ó n i n t e r i o r de L i t u a -
n i a son sumamente a larmantes y dan 
como c u e s t i ó n de d í a s l a c a í d a del Go 
bierno Valdemaras . : S e g ú n d icen de Rl 
todo ello, englobado en una apreciación de conjunto, y teniendo en cuenta 
la trascendencia del servicio público de comunicaciones, y la elasticidad 
del negocio por el número creciente de los usuarios en un país como el 
nuestro, tan dilatado territorialmente y . t a n necesitado, en sus anhelos de 
progreso, de medios de comunicación. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
reunirse en V i l n a , desde donde p a r t i r á 
el golpe. 
« I Z V E S T I A » D I C E 
MOSCU, 25—La «Izves t ia» dice saber 
de buena fuente que P o l o n i a prepara 
u n ataque cont ra L i t u a n i a . 
L A N O T A S O V I E T I S T A 
bía tenido en Belgrado. Las imagina-
ciones serbias se exaltaban. Empezaron 
los informes sensacionales. Br iand , el 
pacifista, h a b í a sido arrollado. Marin-
kovich v e n í a a rectificar la po l í t i ca / í a -
lóf i la fracasada de Ninchich. Los acuer-
dos de Nettuno era y a letra muerta y 
no serian ratificados j a m á s . Par í s per-
m a n e c í a tranquilo, aunque todo el que 
ha pasado por F r a n c i a sabe que todo 
le parece bien al vulgo con tal de *em-
beler les i ta l i ens» . 
Naturalmente, los italianos pagan en 
la misma moneda. E n las manifesta-
ciones que durante esta semana y ' l a 
anterior se han sucedido en Mi lán , Bo-
ma, Nápo le s , T u r l n y d e m á s dudadles 
importantes y p e q u e ñ a s de la p e n í n s u -
la fascista, F r a n c i a ha sido objeto de 
las mismas y aun peores demostrado 
nes de hostilidad que Yugoeslavia. A l 
guna i n s c r i p c i ó n es irreproducible. No 
ha habido asaltos a los Consulados gra 
c ías a la actitud e n é r g i c a de las auto-
ridades 
S in embargo, las esferas oficiales de 
Par í s y Boma afectaban tranquilidad. 
Br iand dec ía que «e¿ Viaje del pr ínc ipe 
Udine a T á n g e r le h a b í a hecho la mis 
m a i m p r e s i ó n que si hubiera llegado 
historia. Muy reciente es 
prólogo puesto por don Gabriel Maura 
al estudio de don Juan Beneyto Pérez, 
«Los medios de cultura y la centrali-
zación bajo Feliipe 11». E n esas pági-
nas, que abrigamos intención de re-
coger con amplitud, no encuentra el 
señor Maura para los tópicos del Fe-
lipe I I , fanático y cruel, más califica-
tivo que el de «sandio». 
Muy al final de 1927—pero siempre 
en buen hora—nos llega la traducción 
al español del conocido libro del danés 
Carlos Bratli, ((Felipe I I , Rey de E s -
paña». Sabido es que esta obra es 
p l r i t u de d i s c ip l i na . Así se d i ó el caso 
de que cuando l l e g u é al min i s t e r io es-
taba s in proveer la D i r e c c i ó n , porque 
c i ó n en esa escala. 
(Los e s c a ñ o s e s t á n mucho m á s anima-
dos y en el banco azul un ministro m á s , 
el de Gracia y Justicia.) 
LA ESCUELA DE CRIMI-
NOLOGIA 
E l s e ñ o r SALDAÑA interpela a l m i 
n i s t ro de Gracia y Jus t ic ia sobre l a su-
p r e s i ó n de l a Escuela de C r i m i n o l o g í a 
que p o d í a con t inuar? 
Deta l la algunos extremos del decreto 
de r e o r g a n i z a c i ó n del Cuerpo de P r i -
siones. 
V o y a contestar a l a i n t e r p e l a c i ó n de 
anteayer del s e ñ o r S a l d a ñ a , sobre el 
i ndu l to a los somatenistas. 
{Ocupa la presidencia el s eñor Yan-
guas.) 
Su s e ñ o r í a no ha obrado con lea l tad , 
perdone su s e ñ o r í a , a l leer el texto de l Esta Escuela—dice—es necesaria, p o r . 
Ique p roporc ionaba e n s e ñ a n z a t é c n i c a al I decreto, puesto que lo h a cortado don-
p m m » . p f t | i « * u q u e . . . a ,J iJ1" " I Cuerpo de Prisiones, y gracias a esa de le c o n v e n í a . Nada h a y que autor ice 
u n a e x p o s i c i ó n c l a r a , concre ta y docu- & ^ f o r m - J ^ Cuerpo ^ a creer ^ P6e i m l u l t o se r e p r o d u c i r á 
func ionar ios aptos y cultos. todos los a ñ o s . Desa f ío a su s e ñ o r í a a 
Era t a n necesaria y tan glor iosa , que ¡ que busque en el decreto u n a sola l í-
mentadísima. E s una labor mucho más 
costosa desde luego; pero infinitamen-
te más segura para enterarse de quién en Londres le p regun ta ron al doctor 
fué Fe l ipe I I , que e s c r i b i r a r t í c u l o s i s i m a r r o de d ó n d e la h a b í a m o s tomado 
c o n t r a el i l u s t r e M o n a r c a y c o n t r a l a porque seguramente era tomada del ex 
E s p a ñ a « n e g r a e i n q u i s i t o r i a l » . Y l a t t r a n j e r o . 
i n v e s t i g a c i ó n paciente , tozuda, f i r m e -
m e n l e o r i en t ada se debe a u n d a n é s 
pro tes tante , cuyo l e m a era (da h i s t o r i a 
- • E l -
—Tiene usted hoy cara de hombre sa-
tisfecho, querido Tirso. 
' —Lo estoy. Puedo decirle que vivo uno 
de mis días m á s felices. 
—¿Le ha ocurrido algo agradablet 
—Lo m á s agradable: un halago para 
la vanidad. ¿ S e acuerda usted de man-
«ícur Jourdain l 
—Supongo que se refiere al personaje 
de «Le bourgeois g c n t i l h o m m e » . 
—Justamente. Monsieur Jourdain lle-
vaba cuarenta a ñ o s hablando en prosa 
V no lo supo hasta que se lo dijo su 
maestro de F i lo so f ía . M i a l e g r í a de hoy 
es semejante a l a que entonces tuvo 
monsieur Jourdain. F i g ú r e s e el caso: 
Vo vengo escribiendo en estas sufridas 
columnas unas p e q u e ñ a s cosas sin' la 
.menor importancia, ligeros y frivolos 
comentarios de sucesos banales. Estaba 
convencido de la modestia de mi papel; 
. V no só lo de mi papel, sino de mi 
Pluma y hasta de mi tintero. Pues he 
a7wí que alguien ha descubierto que 
*0 que hago es nada menos que Apolo-
gética. 
—¡.Qué me orienta ustedl 
—Al leerlo en u n p e r i ó d i c o de la no-
che me quedé un poco parado. Yo ha-
v ív ido en pleno error en cuanto 
de 
hía 
^ concepto de la Apo logé t i ca y en cuan 
*0 a l concepto de mí mismo.' Compren-
da vtfrd Wi s a t i s f a c c i ó n : hab ía venido 
R i e n d o Apologé t i ca sin saberlo. Aho-
.a mismo, ¡ n o estaré t a m b i é n haciendo 
AP° logé t i ca i 
~~lTiene usted\conf ianza en el cri-
VTío de quien se lo ha dicho! 
I n a confianza absoluta-, es un ge-
™0 V t m sabio. Su - m i s i ó n es juzgar 
m n * 0 5 deS(ic sn altura, corregirlos 
nr n*0 Horran {él no yerra nunca), re-
Í ™ ; 08 a t a n d ° e x t r a v í a n , llus-
rles cuando ignoran y compadecerles 
™mVTe por su p e q u e ñ e z . De manern 
qu^ cvando él lo ha dicho... 
I Y no podrá ser una gracia1} 
i l n a grac ia ! i C a l l r ] ' \ Qué i d r a \ 
hrfiVOsib¡e' Porque se trata de un hom-
nup 7NT"7 f}rarioso. A veces hay cosas 
i*c parecen tonter ías , y luego, miradas 
O T a r ^ 0 0 a l ÍRAS'M-. resulta que son 
c h i s t ' Ir>f1"'fahle™ente se trata de un 
cuaini ( eS v n á l i c o • Pero 7,0 T/n <itlcn 
á i i ¡ r n r r n ' v n dtico cumbre; como si 
le í y j 0 ! un (UiC0 dc rascacielo. ¿No 
Iee usted sus cosas? 
"-Alguna vez. 
—No se las pierda n u n c a ; son los me-
jores trozos literarios de la época . Y 
a d e m á s se troncha uno con el ingenio 
que tiene. Mire: los martes, jueves y 
sábados , y algunas semanas t a m b i é n 
los lunes, m i é r c o l e s y viernes, se le * 
suele ocurrir un efecto c ó m i c o que es 
una verdadera mina de hi laridad. 
— D í g a m e l o a ver si me r ío . 
—Seguramente. L a cosa sucede de es-
te modo-. Se pone el hombre a hacer su 
potaje festivo, y a l principio no se le 
ócurre n a d a ; pero de pronto le brota 
el chiste siempre nuevo-, hace u n a lista 
de nombres y s e u d ó n i m o s que apare-
cen en este per iód ico con un p e q u e ñ o 
calificativo c o m ú n , como el de «águi las 
de la Apologét ica* . E n seguida se para, 
descansa y se l impia el sudor. 
— ¿ D e la cabeza"! 
—Ignoro el detalle. Luego se pone a 
meditar sobre lo que ha escrito, y cuan-
do menos lo piensa, cuando le empieza 
a invadir la idea pesimista de que aque-
llo no tiene gracia, r á p i d a m e n t e advier-
te el efecto c ó m i c o y rompe a reír con 
tal í m p e t u , que la r i sa acaba en una 
tos convulsiva. Entonces sus c o m p a ñ e -
ros m á s p r ó x i m o s ( F u l a n o , Zutano, 
Mengano, Perengano, etc., etc.) tienen 
que acudir y darle golpecitos en la es-
palda para que se alivie. 
— ¿ y esto ocurre los martes, jueves y 
s á b a d o s ? 
—A veces también otros d ías de la 
semana 
MOSCU, 25.—El Gobierno de los so- ja esa d u d a d u n pesquero noruego.* 
viets ha entregado ayer u n a nota a l | Los p e r i ó d i c o s fascistas de alguna res-
Gobierno polaco, en la cua l expresa l a p o n s a f n í i d a d tampoco a p a r e c í a n muy 
i n q u i e t u d que o r i g i n a n en Rusia las e j - c i í ados . Tememos que la nueva al ian-
relaciones entre Po lon ia y L i t u a n i a . -iza va a provocar un m a l momento pa-
E l documento l l a m a l a a t e n c i ó n del r a ios nervios de Europa. 
Gobierno de Varsov ia , acerca del pe- Un convenio defensivo í t a l o a l b a n é s no 
l i g ro que s u p o n d r í a cua lquier atentado puede ir dirigido s i no contra Yugoes-
de uno de los dos p a í s e s con t ra l a In- . iavia. Uniendo este Tratado con el de 
dependencia del o t ro . s e p í i c m b r e de 1926, se ve que Albania 
Hace constar que a l rea l izar estas g e s - ^ o es ahora m á s que un saté l i t e de 
tiones y entregar esa nota, el Gobierno 
ruso e s t á insp i rado en m ó v i l e s y de-
í í a i i a . Y a d e m á s ha enajenado por com-
pleto su libertad de a c c i ó n . L a a l ianza 
ú l t i m a prepara la i n t e r v e n c i ó n conjun-
^ : ; - * 1 p - c \ t a en cualquier conflicto hasta los úl-
E L TRATADO 11 A L U A L B A I N t o timos detalles. Porque no prevé sola-
V I E N A , 25.—El d i a r i o «Rei .chápost», m e n í e el momento de la guerra, sino 
ó r g a n o de l pa r t i do c r i s t i ano social d i - J a p r e p a r a c i ó n d i p l o m á t i c a de la mis-
ce que el Tra tado de a l i anza í t a l o a l - ma , \ u n medio maravilloso de evitar 
b a n é s es con t r a r io a l Pacto de l a So- las estipulaciones defensivas] 
ciedad de Naciones y asegura que uno Pero aunque las estipulaciones fue-
de sus a r t í c u l o s supr ime l a s o b e r a n í a ' s e n impecables, bas tar ía el e sp ír i tu que 
—Sus lectores es tarán muy divertidos. 
—Algunos llegan a la locura a fuerza 
de reírse. Pero el que está verdadera-
mente satisfecho soy yo. Esas cenas de 
las pifias nutren mi amor propio. 
—Me lo explico: ¡haber le llamado 
á g u i l a ! 
— ] Y h a b é r m e l o llamado ?m l ince] 
—Sea enhorabuena. 
—Muchas gracias. ¿Ve usted que le 
digo fmuchas g r a c i a s » ! Pues estoy ha-
blando en prosa y haciendo Apologé-
tica. 
T i r s o M E D I N A 
Nuevo submarino italiano 
T R I E S T E , 25.—Ha sido botado a l agua 
e l nuevo submar ino i t a l i a n o Vello l'isa-
n i , que desplaza 750 toneladas. 
la n a c i ó n albanesa. 
C O M E N T A R I O S I T A L I A N O S ^ 
M I L A N , 25.—La firma del T ra t ado í t a -
l o a l b a n é s e s t á siendo objeto de grandes 
« o m e n t a H o s por l a Prensa fascista, 
qu ien dec lara que el nuevo acuerdo 
tiende de una manera especial a la 
c o o p e r a c i ó n m i l i t a r de los dos p a í s e s 
y r e o r g a n i z a c i ó n de l e j é r c i t o a l b a n é s . 
Se a ñ a d e que l a fuerza m i l i t a r de 
A l b a n i a no preocupa a Yugoes lavia , ya 
que só lo p o d r í a oponer la p r i m e r a una 
d i v i s i ó n cont ra trece. 
U N A R T I C U L O I N G L E S 
LONDRES, 25.—El redactor d i p l o m á -
tcio del «Dai ly T e l e g r a p h » a f i rma hoy 
en u n a r t í c u l o , que el fa l l ec imien to de 
B r a t i a n o ha alejado de momen to l a 
a t e n c i ó n que ot ro caso se h u b i e r a fija-
do en l a firma de l T ra t ado í t a l o a l b a -
n é s . 
A ñ a d e que es de temer l a r e a c c i ó n 
que en I t a l i a se h a p roduc ido cont ra 
l a firma del Pacto francoservio, siendo 
u n a consecuencia de él l a del conve-
n i o con. A l b a n i a . 
T r a t a d e s p u é s de l a p o l í t i c a exter ior 
del resto de los p a í s e s b a l c á n i c o s , afir-
m a n d o que H u n g r í a no t iene por aho-
r a e l p r o p ó s i t o de l l egar a n i n g ú n 
acuerdo con ot ra potencia y mucho me-
nos con I t a l i a , y a que toda su aten-
c i ó n e s t á puesta en l a r e c o n s t r u c c i é n 
i n t e r io r del p a í s 
» « « 
He aqu í otro tratado impecable en la 
letra. Leedlo minuciosamente, que en 
parte a lguna encontraré i s nada que in-
cite a la a g r e s i ó n salvo, para Yugo-
eslavia, la existencia del mismo y el 
interés , que puede convertirse un d ía 
casi en necesidad, de hacerlo pedazos. 
Porque s i alguna duda pudiese quedar 
a n i m a a los tres p a í s e s , F r a n c i a , Italia 
y Yugoeslavia—Albania es só lo un com-
parsa—para que cualquier aoio c o ' d í a l 
hacia uno sea mirado con recelo por el 
otro. E x t r a ñ a la hostilidad con que se 
m i r a n franceses e italianos, pero no ía 
actitud rec íproca de Boma y Belgrado. 
L a r a z ó n está .expresada en la vota del 
*Foglio d'ordinU, del que suscribimos 
la idea, aunque reprobemos enérg ica -
mente las palabras. 
Italia p e l e ó con Austria y ahora no 
pvede s i no mirar con recelo el reino 
que ha surgido en su lugar y que está 
a ú n m á s cerca del Adr iát ico que la 
m o n a r q u í a de los Habsburgos. Y s í ñ o 
ma puede pasar s in el dominio d H Me-
di terráneo , la s u p r e m a c í a y hasta fasl 
nos atrevemos' a decir la s o b e r a n í a so-
bre el Adr iá t i co , es para ella una nece-
sidad de primer orden. As i refuerza su 
u n i ó n con Albania, d u e ñ a de l a costa 
oriental del canal de Otranto. Pero es 
to es para Yugoeslavia la pr i s ión . 
R . L . 
Uzcudun derrotado 
por Risko 
NUEVA Y O R K , 25 (urgente) .—Paul ino 
Uzcudun h a sido vencido por e l boxea-
dor Risko, que se ha adjudicado la vic-
t o r i a por puntos . 
E l resul tado del combate ha produ-
cido d e c e p c i ó n entre los h i spanoamer i -
canos. , 
* * * 
V é a s e en c u a r t a p l ana a m p l i a y deta-
l l a d a i n f o r m a c i ó n de este combate . 
es l a v e r d a d » . 
Se echaba de menos la t r a d u c c i ó n al( 
cas te l l ano de este l i b r o , v e r t i d o y a a 
l a m a y o r p a r l e de las lenguas europeas 
y en todas el las e logiado. P l á c e m e s me-
rece el pad re A n g e l C. Vega , p ro fesor 
en el Real M o n a s t e r i o de E l E s c o r i a l , 
p o r h a b e r hecho esa t r a d u c c i ó n . De 
ella hemos de ocupa rnos con e x t e n s i ó n 
m a y o r , pues h o y n o p re t endemos o t r a 
cosa que i n f o r m a r a l p ú b l i c o de l a apa-
r i c i ó n de u n l i b r o que debe f i g u r a r en 
l a b i b l i o t e c a de todo e s p a ñ o l cu l to . 
T ó c a n o s agradecer como e s p a ñ o l e s 
l a gen t i leza del au to r del l i b r o , que de-
dica la e d i c i ó n de que nos ocupamos 
a su majes tad don A l f o n s o X I I I en las 
sen t idas l í n e a s que s i g u e n : 
« S e ñ o r : E l hecho sorprendente de ha-
ber co inc id ido e n este a ñ o el X X V an i -
versar io de vuestra e x a l t a c i ó n a l t rono 
g lor ioso de E s p a ñ a con el centenario 
del nac imien to de aquel Soberano, que 
me jo r que n i n g ú n ot ro de su é p o c a me-
rece el dictado de Prudente , me h a mo-
v ido a dedicar a vuestra majestad el 
presente t raba jo , que hoy por vez p r i -
m e r a sale t ras ladado al r ico y armo-
nioso i d i o m a de f r a y L u i s de L e ó n y 
Cervantes, como h u m i l d e t r i b u t o de m i 
grande e inquebrantab le amor a Espa-
ñ a y a qu ien h o y glor iosamente rige 
sus destinos. 
E l que este m i modesto t rabajo, f ru to , 
s in embargo, de largos a ñ o s de inves-
t i g a c i ó n penosa, h a y a sido t r a d u c i d o al 
castellano, m e l l ena indudablemente de 
s a t i s f a c c i ó n . Pero lo es p a r a m í mucho 
m á s grande el que ello sea como u n 
nuevo lazo que me una m á s estrecha-
mente con m i quer ida E s p a ñ a , que t á n -
tos recuerdos gratos encierra para m í . 
y cuyas g lo r i a s a d m i r o m á s que n i n -
guno. 
E l t i empo que durante l á r g a s y repe-
tidas estancias he pasado en ella, con 
el fin de es tudiar su h i s to r i a y su cu l -
t u r a , cons t i tuyen l a pa r t e m á s dichosa 
de m i v i d a . Desde entonces a esta fecha 
he ten ido l a d i cha de presenciar el ex-
cepcional progreso verif icado en el la du-
rante el l a rgo y fe l iz re inado de vues-
t ra majestad y as is t i r a l a r e g e n e r a c i ó n 
de su e s p í r i t u , cuyas posibi l idades cul -
turales y e c o n ó m i c a s aguardaban el mo 
m e n t ó p r o p i c i o de real izarse. 
Po r med io de l ib ros , a r t í c u l o s y rese-
ñ a s he procurado dar a conocer en es-
tos p a í s e s del Norte todo lo ameno, todo 
lo bel lo , todo lo gracioso y encantador 
que para m í encierra l a sola pa labra 
E S P A Ñ A . 
Mas siendo vos su m á s fiel y glor ioso 
representante, nada m.ls j u s t ) que ofre 
ceros esta obra de m i c a r i ñ o . 
Dignaos , pues, C. M . , r ec ib i r m i hu -
mi lde obsequio, con lo que se j u z g a r á 
dichoso este enamorado de E s p a ñ a , de 
sus g lo r ias y grandezas, v incu ladas d i -
chosamente en l a augusta persona de 
vuestra majestad. 
A los reales pies de vuestra majestad, 
rarlns / ? r a / í f . — C o p e n h a g u e , 6 de i u l i o 
de 1927.» 
Y t e r m i n a r e m o s esta i n f o r m a c i ó n 
con e l p á r r a f o f i n a l del l i b r o de B r a t l i , 
en el que é s t e dec la ra los nobles mo-
t ivos que le l l e v a r o n a r e a l i z a r su 
o b r a : 
t Y con esto damos por t e r m i n a d o 
nuestro breve estudio sobre Fel ipe 11, 
ú n i c a m e n t e insp i rado en el amor sin-
cero a l a verdad. N i n g ú n otro m ó v i l ha 
1 podido impu l sa rnos a e l l o ; n i la p r o x i -
nea que lo indique . 
Este c r i t e r i o generoso lo v e r í a su se-
ñ o r í a en o t ro i ndu l to por delitos de 
Prensa. 
Costaba a l Estado nada m á s que pe- No tengo* que contestar m á s a l s e ñ o r 
setas 15.000, en el que estaban compren- S a l d a ñ a . (/Ipiausos.) 
didos todos los gastos. Los p r o í e s o r e " ! E l s e ñ o r SALDAÑA dice en su r e c t í -
no cobraban m á s que 150 pesetas men- : ficación que no tuvo á n i m o de moles-
suales. , tar al m i n i s t r o de Gracia y Just icia , 
{Ocupan el banco azul el jefe del Go- pero és te h a puesto en sus palabras 
bierno y los ministros de la Guerra y una i n i e n c i ó n que no t e n í a . 
Fomento.) Lee unos p á r r a f o s de la d i s p o s i c i ó n . 
Pregunta el in terpelante por q u é los 
profesores h a n quedado cesantes y nn 
excedentes. Advier te que é l , que fué pro-
fesor, r e n u n c i a desde luego a los dere-
chos que p u d i e r a n corresponderle. 
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S a n t a n d e r en l a C a s a de l a M o n t a ñ a 
( p á g i n a 5) . 
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P B O V 1 N C I A S . — E n T e l d e ( L a s P a l m a s ) 
se d e r r u m b ó un a l m a c é n y reeu l taron 
seis m u e r t o s y 15 her idos g r a v e s . — H a 
quedado c o n s t i t u i d a en Zaragoza l a C o n -
g r e g a c i ó n de Caba l l eros de l P i l a r . — E l 
m i n i s t r o de F o m e n t o v i s i t a r á el lunes 
los riegos de L e v a n t e . — M a l l o r c a cons-
t r u i r á u n p a b e l l ó n permanente l a 
E x p o s i c i ó n de B a r c e l o n a . — T e r m i n a r o n 
las conferencias episcopales de S e v i l l a . 
Se c e l e b r ó en Oviedo l a fiesta de S a n -
t a C a t a l i n a ( p á g i n a 3) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — L o s soviets temen una 
a g r e s i ó n de P o l o n i a a L i t u a n i a , y h a n 
adver t ido a l Gobierno de V a r s o v i a que 
l a c o n s i d e r a r í a n como u n « c a s u s b e l l i » . 
L i t v i n o f y S treeemann h a n conferen-
c iado a y e r largamente en B e r l í n . Se 
i n t e n t a u n Gobierno de u n i ó n n a c i o n a l 
en R u m a n i a ; l a Regenc ia h a pedido a 
los par t idos u n a t regua de 'tres meses . 
R e s p u e s t a del Gobierno ch ino a E s p a -
ñ a ( p á g i n a s 1 y 3). 
m i d a d de n a c i ó n , n i los bienes mater ia-
les, n i l a esperanza de recompensas. 
N i n g ú n i n t e r é s personal hemos teñ i r lo 
en adoptar estas o las otras conclusio-
nes. Pero la h i s to r i a es la vendad, y no 
se l a puede quebrantar s in hacerse uno 
reo de lesa h u m a n i d a d . Quiera Dios que 
estas l í n e a s puedan l l eva r u n r ayo de 
luz a ciertas inte l igencias , imbuidas a ú n 
por pre ju ic ios tres veces seculares, y 
c o n t r i b u i r a l esclarecimiento de l a figu-
r a m á s grande y representat iva de la 
raza y M o n a r q u í a e s p a ñ o l a s . » 
y dice que, s e g ú n ellos, se quiere l l e -
var a l Cuerpo de Pr is iones las exqui -
siteces del cuar te l . 
E l J £ F E D E L GOBIERNO: Las exqui -
siteces, s í , s e ñ o r , s i n subrayar , porque 
la m o r a l que se da en el cuar te l igua-
la, por lo menos, a l a de cua lqu ie r o t ra 
i n s t i t u c i ó n socia l . (Aplausos.) 
E l s e ñ o r S A L D A K A : Quiero re fe r i rme 
a los procedimientos . 
E l JEFE D E L GOBIERNO: Pero no 
procedimientos contundentes, porque el 
soldado t iene u n va lo r e sp i r i tua l , que 
n i n g ú n o f i c i a l se a t r e v e r á a u l t r a j a r . 
{Aplausos muy prolongados.) 
E l s e ñ o r S A L D A Ñ A : Pero c r e í a hon-
radamente que en los cuarteles h a y u n 
e s p í r i t u de dureza. (Voces: De justicia.) 
E l s e ñ o r S a l d a ñ a da explicaciones. 
Dice que viene a t raba jar con este r é -
g i m e n ; hace elogios del jefe del Go-
b ie rno y se duele del recelo con que le 
acoge la Asamblea. 
E l m i n i s t r o de GRACIA Y JUSTI -
CIA, en su r ec t i f i cac ión , dice que a él 
no puede molestarle que se le c r i t i q u e n 
sus actos, pero no se puede d iscu t i r de 
c ier ta manera . 
Defiende l a o r g a n i z a c i ó n actual en las 
c á r c e l e s . 
Hace m a l en creer su s e ñ o r í a que en 
Gracia y Just ic ia h a y un e s p í r i t u con-
t r a l a Univers idad o cont ra otros cen-
tros de e n s e ñ a n z a . Allí se ha abierto 
una s u s c r i p c i ó n pa ra la Ciudad U n i -
ve r s i t a r i a . 
El JEFE DEL GOBIERNO : Cuanto m á s 
c laro se nos planteen las cosas, mejor 
para el Gobierno. Pero agradeceremos 
a todos sobriedad. 
Es la verdad, s e ñ o r S a l d a ñ a , lo que 
queremos l l evar a todos nuestros actos. 
Pero, s e ñ o r S a l d a ñ a , ¿ e s p e r a b a su se-
I ñ o r í a de u n Gobierno como és te a lgu-
na concomi tanc ia con • el e s p í r i t u de 
Juan Jacobo Rousseau? Pues esperaba 
ma l su s e ñ o r í a . íMuchos aplausos.) 
ABSENTISMO Y EMIGRACION 
D o ñ a Micae la D I A Z RABANEDA i n -
terpela a l presidente del Consejo so-
bre absentismo y e m i g r a c i ó n . 
{Eslán t a m b i é n en el banco azul los 
ministros de Hacienda y Marina.) 
La interpelante dice que l a raza la-
t ina , desde hace siglos, ha sido ia m á s 
castigada por l a e m i g r a c i ó n . La fa l ta de 
hombres es lo que1 m á s puede pesar 
sobre el destino de los pueblos. 
S e ñ a l a los males del absentismo, de-
clarados en Roma, y expresa su sen-
t imien to a l tener que dar la no t i c i a de 
que igua l ma l comienza a sentirse en 
las Vascongadas. 
Cree que el Gobierno puede hacer mu-
cho cont ra estos males, entre otras ma-
neras, creando organismos adecuados. 
Ent iende que hay que m e j o r a r la con-
d i c i ó n social y e c o n ó m i c a del campesi-
n o ; h a y que l l evar cap i ta l a l campo, 
d i f u n d i r las e n s e ñ a n z a s a g r o n ó m i c a s 
por medio de c á t e d r a s a m b u l a n t e s / de 
granjas a g r í c o l a s y de campos de expe-
r i m e n t a c i ó n , p r o p u g n a t a m b i é n , entro 
otras cosas, que se ex i ja el cu l t ivo for-
zoso de las grandes propiedades, so pena 
de e x p r o p i a c i ó n , como se hace en a lgu-
nos p a í s e s . Por ú l t i m o , entiende que hay 
que establecer ferias y mercados e n to-
'das las comarcas y e s t i m u l a r l a i n i c i a -
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• laiKa. [Mucnos a¡n(niso¡>.) | carece de base. 
E l s e ñ o r PALANCA hace uso de l a pa- , r . ^ ^ « 
l a b r a pa ra alusiones. 1 DON VICTOR PRADERA 
E l CONDE D E F I G O L S : En Valencia | Don V í c t o r P R A D E R A : Vengo a es-
e-1 cap i ta l ha real izado u n a labor a d - ¡ t « debate cuando el campo de Tas ideas 
m i r a b l \ cuyos resultados han sido los ha sido y a espigado. Esto que y o ten^o 
rtuagníflcos naranjales . H a hab ido u n ' q u e deciros como m í o s e r á poco, 
fel iz consorcio entre e.l cap i ta l y el t r a - | H a y que p a r t i r del p á r r a f o del 
bajo. ¡ p r e á m b u l o i e í d o ayer por el s e ñ o r Cier-
En E s p a ñ a no se pnPde genera l izar ¡va. En ese p á r r a f o se dice que se t r a ta i i n c a u t a c i ó n en T a v ' ó r del Fisco. Con esto 
en estas cuestiones. H a y va r i edad de |de u n a tendencia que tiene p o r objeto y con l a d i s p o s i c i ó n sobre derechos 
•regiones, y a d e m á s el r é g i m e n de la aumen ta r l a p a r t i c i p a c i ó n del Estado j reales, ¿ a q u é r é g i m e n vais a someter 
p rop iedad de la t i e r r a ofrece muchos en la p rop iedad p r i v a d a . | a l a p ropiedad? {Aplavsos.) 
a los mismos fundamentos del Derecho,! 
cuyo germen es el amor . 
D e c í a el presidente de l a C o m i s i ó n 
d i c t aminadora que no se sabe d ó n d e ter-
m i n a l a f a m i l i a . Las mujeres del pue-
blo, que no saben de Derecho n i de 
F i l o so f í a , os lo d i r á n . 
Se h a n d icho a q u í cosas maravi l losas , 
s e ñ o r e s . L a r e f o r m a es u n a verdadera 
Alimentando al contribuyente 
« l a t i c e s . Esto es inconveniente . 
E l p rob lpma t é c n i c o y e c o n ó m i c o de- No es u n avance, s e ñ o r m i n i s t r o . L a ¿ 
he tenerse en cuenta, p r imeramen te , | leyes pueden cor reg i r las malas cosr 
p a r a que e l aspecto soc ia l quede bien | tumbres , esa es su g r a n fuerza. Pero dé 
resuelto. • no encontrarse el Gobierno con fuerza 
E l JEFE D E L G O B I E R N O : E l proble- Para con ju ra r esa cr is is d e b í a tener eú 
m a planteado por l a s e ñ o r i t a Rabaneda |cuenta que h a y u n l í m i t e de disgre--
es m u y interesante. Pero sabe l a í n t e r - ¡ g a c i ó n de l a f a m i l i a , 
pelante c u á l e s son las causas de que | Tengo que sostener a q u í que no debe, 
l a gente h u y a del campo y v a y a a l a ¡no t iene po r q u é i r a l Estado, 
c i u d a d ; una de ellas es l a f ac i l i dad Nosotros somos una c r e a c i ó n de l a so-
de comunicaciones y el a f á n de obtener ¡ c i e d a d e c l e s i á s t i c a , de l a Ig les ia c a t ó -
u n destino, cuando no l a a f i c i ó n a las l i ca . L a P a t r i a y la Ig les ia v i enen a 
diversiones. 
Es u n a labor social a m p l í s i m a . 
H a y que l l evar a los campos y a todo 
u n a g a r a n t í a de segur idad en los con-
tratos. En o rden a explotaciones a g r í c o -
las se ha hecho mucho . E n el orden de 
l a m o r a l entre propie ta r ios y arrenda-
ta r ios h a y muchos casos en que, s i se ha 
dejado de ejercer u n derecho, fué para 
ceder en favor del necesitado. 
Pero ha de prevenirse todo por una co-
d i f i cac ión , en cuyo estudio i n t e r v e n d r á n . 
moldear nuestros corazones, a d o m i n a r 
nuestras pasiones. A h í t e n é i s los here-
deros na tura les p a r a los creyentes, 
cuando se ex t ingue , l a f a m i l i a : l a Pa-
t r i a y l a Igles ia . 
No es lo m i s m o el Estado que l a Pa-
t r i a , s e ñ o r presidente de l Consejo, t i 
Estado es u n elemento de c o a c c i ó n y l a 
Pa t r i a u n s í m b o l o de amor . Yo por sti 
s e ñ o r í a , s e ñ o r presidente, o por el Go-
bierno no d a r í a m i v i d a ; por l a Pa-
t r i a , s í . (El pres idente : n i yo se l a pe-
sobre todo, los representantes de e s t o s ; d i r í a m á s que para E s p a ñ a ) 
intereses. Repi to que a h í e s t á n los herederos : 
H a y que l l evar al campo l a cu l tu ra , la P a t r i a o sea sus ins t i tuc iones de 
empezando po r f o r m a r el e s p í r i t u de!beneficencia y de i n s t r u c c i ó n y l a Igle-
los n i ñ o s en el aspecto re l ig ioso , é t i c o : s i a . 
y c iudadano. Va a haber m á s escue-| Claro que p e r d e r á l a tercera par te que 
las rurales con la c o o p e r a c i ó n , muchas le c o r r e s p o n d í a l a Caja de a m o r t i z a c i ó n 
de ellas con l a ayuda de los propie- jque no a m o r t i z a r á nada, s e ñ o r m i n i s -
t a r ios de t ier ras (Aplausos.) t ro de Hacienda. 
Es u n p rob lema t an complejo , que 
afecta a l p rop ie t a r io , a los colonos y 
a los braceros. H a y que sa lvar e l p r i n -
c ' p i o ' d e que el colono no es t é expues-
El E s t a d o — a ñ a d e — t i e n e dos grandes 
ob l igac iones : el presupuesto de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a y el presupuesto del 
Culto. E l Estado c o m e t i ó e l inmenso 
a perder p o r u n cambio de d u e ñ o I l a t r o c i n i o de apoderarse de los bienes 
por u n lanzamiento todo lo que h a de la Ig les ia y pa ra no l l eva r el estig-
hocho en favor de l a finca. 
Hay que p rocu ra r que se salven sen-
t imien tos f ami l i a res y v í n c u l o s m u y 
respetables. 
E L "AB INTESTATO" 
A las seis y media se reanuda la se , 
s i ó n , pa ra con t inuar l a d i s c u s i ó n d e l p » 6 son u n a vergUGnza para el Estado 
d ic tamen sobre ab intestato. [Aplausos.) 
(Los señores Goicoechca y Cierva ocu \ Fo rmaremos u n p a t r i m o n i o que 
pan e scaños huios ) volveremos a l a Iglesia y eso que vaya-
E L s e ñ o r R U I Z H I T A , en su Í n t e r - ! m o s devolviendo se i r á descontando del 
v e n c i ó n , dice que l a r e f o r m a que pro. presupuesto pa ra estas atenciones 
pone l a C o m i s i ó n s i g n i f i c a r á una des 
i g u a l d a d a causa de las legislaciones i'110f 
forales l í e n t e s y crearemos otras. De esta ma-
Si e í proyecto se aprobase, temo m u - | n ^ a ^ r e s o l v e r á u n p rob lema que n i n -
cho que se m u l t i p l i q u e n los ple i tos a , * ™ Gobierno ha acertado a resolver, 
que suelen dar lugar estas cuestiones.;Constit"ire.mos el P^11»01110 e s t C G l f 
E l s e ñ o r C L E M E N T E DE DIEGO i n - Paia <Iue uesaparezca el presupuesto de 
sisle e n que l a s e c c i ó n q u i n t a no ha i n - ' n s t r u c c i o n publ ica . 
E l s^fior R i ü z H?ta y C e m ^ . e de w J g W r e 8 l a i i i ™ t a r ¡ o el sefior Pradera 
; A ; ^ ^ i ^ ^ f o c CnCtOT1ion.!bahía, por u l t i m o , del d i c t amen de la 
i C o m i s i ó n en r e l a c i ó n con las legisla-
ma hubo de crear ese presupuesto de 
cul to . 
Es preciso volver a cons t i t u i r e l pa-
t r i m o n i o de l a Iglesia. Es necesario evi-
tar esa v e r g ü e n z a del p ro le t a r i ado del 
Clero y tener u n cu i to decoroso; h a y 
q u é « v i t a r esos pro le ta r ios de sotana, 
de-
Respecto a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a dotare-
debidamente a las escuelas exis-
go d i a logan unos momentos , sostenien 
do sus puntos de vis ta . 
Don E S T E B A N B I L B A O 
yo—dice—anteayer e l contenido de ese 
D e s c o n o c í a ciones í o r a l e s . S i lenc ia r esta c u e s t i ó n 
— d i c e — s e g ú n manifes taba el presidente 
de la s e c c i ó n , s e ñ o r Clemente de Diego, 
Y siento hac ia él el m a y o r s i t u a c i ó n equivoca un 
l a mas grave p e r p k j i d a d ^ A p o r t a n t e como el de la 
los c o n f e c c i o n a d o r e s ! ^ . . n £ a X f n Ta r á f o r m a - d l f t e s u c e s i ó n ab intestato. L a reforma—dicp 




re-peno y  á s ra e 
Respeto, porque 
h a b r á n puesto todo su cu idado en e l 
-estudio. Pe rp le j idad , porque afecta a, 
u n a i n s t i t u c i ó n base de l o r d e n m o r a l j I m n a 1*,,dl 
y de l a d i s c i p l i n a , a u n a i n s t i t u c i ó n su-; OTRAS 
per io r en cierto modo a l Estado mi smo , S e ñ o r P E R A L T A se muest ra par t ida-
' Yo estimo que ese d i c t amen l a s i o n a ' r i 0 l a e x t e n s i ó n a l cuar to grado de 
gravemente el fuero de Vizcaya . ¡ p a r e n t e s c o p a r a tener derecho a here-
Lesiona aquel cul to que aun se t r i - j a r ab intestato, y en caso de que se 
hu ta a l a f a h i i l i a é n V i z c a y a y \esio-japruebe el proyecto de l a C o m i s i ó n , que 
n a aquellos p r i n c i p i o s t radic iones fun - i^e e x c e p t ú e el caso en que h a y a here-
dados a l calor de u n p r i n c i p i o de jus- fieros menores de catorce a ñ o s o ín-
t i c i a . (Aplausos.) 
H a y unos preceptos en el fuero de 
Vizcaya , s e g ú n los cuales no existe l i -
capacitados. 
C o n s u m i ó otro t u r n o de o p o s i c i ó n al 
d i c t amen de l a C o m i s i ó n el s e ñ o r P é r e z 
her tad de testar a favor de e x t r a ñ o s Bueno. 
cuando h a y parientes hasta e l cuar to 
grado. S e g ú n esta re fo rma , h a b r á una 
c o n t r a d i c c i ó n . 
Me preveo el caso m u y frecuente de 
que c a s e r í o s y t ier ras p a s a r á n a l Es-
tado porque muchos , en su sencillez de 
e s p í r i t u , poco dado a innovaciones, 
c r e e r á n que basta con l a v l o u n t a d de 
que aquello pertenezca a los que siem-
pre p a r t i c i p a r o n de ello. 
T e r m i n a con u n p á r r a f o m u y elocuen 
No quiero—dice—hacer de esto cues-
t i ó n p o l í t i c a ; l a odio a muer te , y no 
pertenezco—dice, d i r i g i é n d o s e a l Go-
bierno—a vuestra s u c e s i ó n en n i n g ú n 
grado. Estoy acostumbrado a hab la r so-
lamente en m i c á t e d r a , y a s í me per-
m i t i r é i s que d é el c a r á c t e r de expl ica-
c i ó n de c á t e d r a a m i i n t e r v e n c i ó n . 
Con l a r e fo rma que propone la Co-
m i s i ó n se deb i l i t an , se esfi t r t iai i los 
afectos de f a m i l i a . H a b é i s dedicado los 
te en l a p a t r i a ú n i c a , cobi jada bajo 'bienes de l a f a m i l i a a enjugar l a deu-
da p ú b l i c a , y esto es una a rb i t r a r i edad . 
Vuest ra m i s i ó n es for talecer l a f a m i l i a , 
y con ese proyecto la d e g e n e r á i s . No 
hay que m i r a r a u n caso excepcional , 
porque entonces t e n d r é i s que e x c l u i r de 
l a s u c e s i ó n ab intestato a los h i jos , pa-
dres y hermanos que se od ian . 
u n a m i s m a bandera y al amparo de u n 
m i s m o amor . (Grandes aplausos.) 
E l CONDE D E L I Z A R R A G A : ¿No nos 
dice nada—iprogunta—que n i n g ú n p a í s 
l legue a l i m i t a r hasta el tercer grado? 
Estas re formas me i n q u i e t a n , porque 
estamos precisamente en t iempos de 
propaganda con t ra la f a m i l i a y cont ra 
l a propiedad. 
¿ D e b e m o s nosotros a n t i c i p a r la decla-
r a c i ó n de que la f a m i l i a t e r m i n ó en 
el tercer grado? Si decimos esto d i -
remos a l m u n d o que a q u í ha hecho 
m á s procesos que en ot ra parte esa pro- ¡¡j 
paganda cont ra l a f a m i l i a . 
E l camino es el c o n t r a r i o : dar toda 
clase de fuerza a l a propiedad . S i n el la 
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E l s e ñ a r T R I L L O : Me parece que I51 
re forma h a sido poco medi tada, aunque 
sobre esto no qu ie ro ins i s t i r , p o r q u ^ 
m á s elementos de j u i c i o t e n d r á el Gof 
bierno sobre esto y sobre la o p o r t u n i d a d 
de t a l r e fo rma . 
Yo p regun to a l s e ñ o r Clemente de Die-
go si uno o dos casos conoretos que 
se h a y a n regis t rado pueden ser "motivo 
suficiente pa ra l l eva r a l a «Gaceta» u n a 
reforma de esta na tura leza . Las o r i en -
taciones en el m u n d o ¿ v a n en este sen-
tido? 
Debe recordar el s e ñ o r Clemente de 
Diego que e n u n a n a c i ó n cent ra l , de 
ampl io e s p í r i t u conservador, se p l a n t e ó 
u n proyecto de r e fo rma acerca de l a su-
c e s i ó n «ab i n t e s t a t o » , y el Gobierno se 
c r u z ó de brazos y quiso que l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a se mani fes ta ra ampl iamente . 
Yo d i s c u t i r í a t a m b i é n con el s e ñ o r 
Clemente de Diego si esa re forma debe 
considerarse como algo que afecta subs-
tancia lmente a l a f a m i l i a . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo, que tanto sa-
be de todo, s a b r á que en I t a l i a , p o r 
ejemplo, se cu ida con esmero en estas 
cuestiones de mantener v i v a y pu jan te 
la Cé lu la f a m i l i a r . (Aplausos.) 
El MARQUES D E ROZALEJO se i n c l i -
n a a que esta l i m i t a c i ó n de l parentesco 
se ext ienda a l cuar to grado. Pero hace 
m á s h i n c a p i é en s u e n m i e n d a de que 
cuando se t r a t e de f incas dadas e n 
a r r iendo por m á s de diez a ñ o s , o que 
hayan su f r i do mejoras , tengan derecho 
preferente en l a p ú b l i c a subasta los 
ar rendatar ios . 
E l M A R Q U E S DE CASA T R E V I Ñ O es-
t á conforme con el d ic tamen de l a sec-
c i ó n y ú n i c a m e n t e le parece que el Es-
tado d e b í a p a r t i c i p a r en una sexta par-
te, en vez de u n a tercera. 
Como son . las nueve y cuarto de l a 
noche, se suspende p a r a h o y la discu-
s ión de este d ic tamen. 
En los pasillos 
La sesión duró seis horas 
Hasta las tres y media no se reunie-
r o n en el h e m i c i c l o el jefe del Gobierno 
y el presidente de l a Asamblea, por la 
r a z ó n de que h a b í a n asist ido a u n al-
muerzo ofrecido en el Ri tz por e l m i -
n i s t ro de Relaciones de l a A r g e n t i n a , 
s e ñ o r Gal la rdo , b ien que l a s e s i ó n h u -
biera empezado y t r anscu r r i do n o r m a l -
mente bajo l a pres idencia del conde 
de los Andes. T a m b i é n estuvo el m i -
n i s t ro de M a r i n a en el re fer ido al-
muerzo . 
A u s e n t á r o n s e de nuevo escasamente 
med ia hora , d e s p u é s del descanso, el 
m a r q u é s de Estel la y el m i n i s t r o de 
M a r i n a pa ra as is t i r a u n té qne of rec ió 
l a condesa de Arcentales a l s e ñ o r Ga-
l l a rdo . 
Minu tos antes de las nueve y media 
t e r m i n ó la s e s i ó n . Esta d u r ó , pues, ayer 
unas seis horas . 
La sesión de hoy 
Esta tarde intervendrá el con-
de la Moriera 
L a s e s i ó n de h o y s e r á , s i n duda, l a 
m á s interesante de cuantas hasta ahora 
ha celebrado l a Asamblea , s i nos atene-
mos a i orden de l d í a . Sobremanera re-
cargado el í n d i c e de é s t e , no h a b r á que 
p r o r r o g a r l a s e s i ó n si los a s a m b l e í s t a s , 
lejos de s e c u n d a r i a p a u t a de que ayer 
abusaron a lgunos oradores, se c i ñ e n es-
t r ic tamente a los temas planteados en 
los d i c t á m e n e s . Baste decir que. a d e m á s 
de los ruegos anunciados p o r los s e ñ o -
res Campos y Palacio V a l d é s a los m i -
nis trps de Hacienda y Guerra, respecti-
vamente, e x p l a n a r á n sus interpelaciones 
los s e ñ o r e s S á i n z R o d r í g u e z y S iu ro t en 
la p r i m e r a par te , y en Ja segunda, sobro 
los tu rnos que c o n s u m i r á n los s e ñ o r e s 
G o n z á l e z Ol iveros , Vel lando , J i m é n e z 
(don Inocencio) , conde de la M o r i e r a , el 
m i n i s t r o de Gracia y Just ic ia y el presi-
dente del Consejo en el proyecto sobre 
ab intestato, se i n i c i a r á y a g o t a r á la dis-
c u s i ó n de l a p r e s c r i p c i ó n de d e p ó s i t o s 
bancarios, d ic tamen que i m p u g n a r á el 
s e ñ o r G o n z á l e z L l a n a y del d ic t amen de 
a lqui leres , con su correspondiente voto 
p a r t i c u l a r . E n este ú l t i m o asunto inter-
v e n d r á n el conde de L i z á r r a g a , los se-
ñ o r e s Ayats , R o d r í g u e z M u ñ o z y Sánch- 'Z 
Puer ta y el m i n i s t r o de Gracia y Just i -
c ia . A p r o p ó s i t o del d ic tamen de pres-
c r i p c i ó n de. d e p ó s i t o s , h a b l a r á n e l pro-
sidente dfi la C o m i s i ó n y el m i n i s t r o del 
r amo , s e ñ o r Calvo Sotelo. 
E l m a t i z d i s t i n t i v o de l a s e s i ó n de 
hoy lo d a r á , s in duda, el conde de l a 
M o r i e r a , cuyo p r o p ó s i t o de i n t e r v e n i r e n 
P f í O ñ e s J i s 
U N CEBO B A R A T O 
(Philadclfia Record.) 
L o s amort iguadores m á s efica-
P ees. L o s m á s baratos de com-
p r a No nos l imi tamos a venderlos . 
L o s a jus tamos s i empre gra tu i tamente . 
A u t c E l e c t r i c i d a d . S a n A g u s t í n , n.0 3. 
De gran interés para 
los nuevos opositores 
Tenemos g r a n s a t i s f a c c i ó n en consigm 
Si sufre nsted de males de pies, haga 
disolver esta noche un p u ñ a d i t o de Sal-
tratos Bodell en una palaiujana de agua 
caliente y sumerja 
los pies durante unos 
diez minutos en es-
ta agua transforma-
da en medicamen-
tosa y ligeramente 
oxigenada, najo la 
a c c i ó n tónica , an-
t isépt ica y descon-
gestiorfante de tal 
baño, toda hincha-
zón , magullamiento 
e irritaciones asi como toda s e n s a c i ó n 
de dolor y q u e m a z ó n desaparecen como 
por encanto. Los Saltratos Rodell re-
mozan los pies a ú n en los casos m á s 
rebeldes. De venta a un precio m ó d i c o 
en lodos ias buenas farmacias, drogue-
rías y centros de espec í f icos 
e s t a 
4 t n C a ñ e 
d e 
Dos barcos piden auxilio 
Uno es el "Méjico" y otro un barco 
japonés de 5.000 toneladas 
—o— 
NUEVA YORK, 25. — E l t r a n s a t l á n t i c o 
Méjico ha lanzado s e ñ a l e s de socorro, 
d ic iendo que h a b í a zozobrado cerca de 
Veracruz. Dicho buque, que h izo escala 
e l lunes en L a Habana, p r o c e d í a de Nue-
va Y o r k con carga y pasaje. 
* * * 
W A S H I N G T O N , 2 5 — E l vapor j a p o n é s 
Tsupaisan Maru, de 5.000 toneladas, pide 
a u x i l i o con u rgenc ia desde las costas 
del Norte de Grays Harbeur , por ha l la r -
se en grave pe l ig ro de nauf ragar . 
A bordo del buque j a p o n é s se h a l l a n 
40 t r ipu lan tes . 
N U E V A L L A M A D A D E A U X I L I O 
W A S H I N G T O N . 25.—La Conferencia I n -
te rnac iona l de Radio se ha adher ido a l 
convenio i n t e rnac iona l de Radio en cuan-
to a l a l l a m a d a de a u x i l i o , que s e r á de 
ahora e n adelante « M a y d a y » , reproduc-
c ión f o n é t i c a del f r a n c é s «M'a ide r» (ayu-
dadme), en luga r del an t iguo S. O. S. 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n , S . A . 
U n i c a que N O P E R T E N E C E A L '. R U S T . 
No t iene s u c u r s a l e s n i filiales. Deacontiacl 
de las que digan lo miemo y de ¿ u s in-
termediar ios . C o m p a r a d D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y m a f e r i a l . 
I N F A N T A S , 25. T e l á f o n o 14.685. 
l a d i s c u s i ó n sobre ab intestato s u s c i t ó 
ayer p o r l a tarde generales comentar ios , 
por el c r i t e r io que el s e ñ o r M a u r a y 
Gamazo g ú s t e n t e acerca del d ic tamen. 
E l s e ñ o r S iu ro t m a n i f e s t ó que su i n -
t e r p e l a c i ó n a l presidente sobre la Expo-
s i c i ó n de Sevi l l a no obedece en absolu-
to a sen t imiento de queja a lguna , sino 
a) deseo de que adquiera estado pa r l a -
mentar io u n suceso que c o n t r i b u i r á ex-
cepcionalmente a l acercamiento de las 
q,es hermanas . 
Durante e l descanso, e l secretario do 
ta A s o c i a c i ó n de la Prensa, don Eduar-
do Palacio V a l d é s , e x p r e s ó ayer al s e ñ o r 
Yanguas, p r i m e r o verha lmente y des-
p u é s med ian te u n a nota, conforme pres-
cribe e l reg lamento , su deseo de f o r m u -
l a r u n ruego a l m i n i s t r o de l a Guerra . 
A ú l t i m a h o r a el s e ñ o r Yanguas e n v i ó 
u n a car ta , p o r conducto del secretario 
don Gabrie l A r i s t i z á b a l , a l duque de Te-
t u á n , qu ien inmed ia t amen te a c e p t ó l a 
i n d i c a c i ó n del s e ñ o r Pa lac io V a l d é s . 
* * * 
Por tener que asis t i r a l a comida que 
en su honor d a r á el s e ñ o r B o t t a i . el 
presidente del Consejo, a lgunos m i n i s -
t ros y el s e ñ o r Yanguas l l e g a r á n m á s 
tarde que de costumbre a la Asamblea. 
E l lo no obstante, l a s e s i ó n e m p e z a r á a 
las tres en pun to , ba io l a pres idencia 
del conde de los Andes. 
En diciembre no habrá plenos 
El s e ñ o r Yanguas nos e x p r e s ó anoche 
que, s e g ú n todas las probabi l idades , en 
d ic iembre n o se c e l e b r a r á n plenos. 
Respuesta de China a la 
nota española 
Garantías hasta el nuevo Tratado 
—o— 
P E K I N , 25 .—Al contestar a l a no ta de 
E s p a ñ a de 19 de l co r r i en te , en l a que 
el Gob ie rno de M a d r i d protcsta'ba con-
t r a l a denunc ia de l T r a t a d o de comer-
cio c h i n o e s p a ñ o l , el m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t r an j e ros c h i n o d e c l a r ó que es 
exacto que e l m i n i s t e r i o de Negocios 
Ext ran je ros p r o m e t i ó conceder a E s p a ñ a , 
hasta que quedara concer tado u n nuevo 
Tra tado , e l m i s m o t r a t o que t i e n e n las 
naciones con las cuales C h i n a e s t á ne-
gociando en l a ac tua l idad . 
G r a n o s - P a n a d i z o s 
Tumores. H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
Calma el dolor Suprime la inflamación. Cura pronto 
y radicalmente No deja cicatriz Evita la dolorosa 
operación quirúrgica Gasta usarlo una vez 
para comprobar estas afirmaciones. Caja l'50 ptas 
"Las Hurdes, estudio de Geo-
grafía humana" 
—o— 
B U R D E O S , 25. — M a ñ a n a s á b a d o , y 
a n t e l a F a c u l t a d de L e t r a s d e l a U n i -
v e r s i d a d de B u r d e o s , e l s e c r e t a r i o g e n e -
r a l de l a E s c u e l a de E s t u d i o s S u p e r i o r e s 
H i s p á n i c o s , s e ñ o r M a u r i c e L e g e n d r e , p r e -
s e n t a r á s u t e s i s p a r a e l d o c t o r a d o . E s t a 
t es i s s e r á « L a s H u r d e s . E s t u d i o de G e o -
g r a f í a h u m a n a » . 
D e s d e e l a ñ o 1910 e l s e ñ o r L e g e n d r e 
e s t u d i a d e t e n i d a m e n t e e s t a r e g i ó n , p o c o 
c o n o c i d a e n E s p a ñ a . L a F a c u l t a d de 
B u r d e o s h a r e q u e r i d o p a r a f o r m a r p a r t e 
d e l T r i b u n a l q u e j u z g a r á l a t e s i s a l 
d o c t o M a r a ñ ó n , q u i e n h a r e a l i z a d o t a m -
b i é n p e r s o n a l m e n t e i n t e r e s a n t e s e s t u -
d i o s de l a r e g i ó n de L a s H u r d e s . 
Automovilismo 
U N A P A R A T O D E U T I L I D A D P U B L I C A 
Anoche h a n llogado, procedentes de B i l -
bao, dos hermosos coches, que en l a G r a n 
V í a l l a m a r o n l a a t e n c i ó n porque v e n í a n 
j adé&dás c a s i cubier tos de nieve . 
Se t r a t a b a de dos soberbios B U I C K . que 
; la Sociedad E x p l o t a d o r a de P a t e n t e s en-
j v í a en v i a j e ds propaganda por toda E s -
i p a ñ a p a r a m o s t r a r el nuevo « B a s s f a r 1928», 
qne es e l s u m m u m de la p e r f e c c i ó n . 
E n t r a r o n con los faros i n c l i n a d o s , exc i -
' tando la c u r i o s i d a d tan i n t e n s a luz . que, 
i s i n embargo, no moles taba la v ie fa de los 
I t r a n s e ú n t e s . 
Un terremoto destruye un 
puerto chileno 
S A N T I A G O D E C H I L E . 25.—Un terre-
moto ha destruido el p e q u e ñ o puer to de 
P é r e z Rosales, en la costa m e r i d i o n a l 
chi lena. 
Poco d e s p u é s , y a consecuencia s in 
duda de u n f e n ó m e n o s í s m i c o submar i -
no, una ola inmensa i n v a d i ó l a costa 
s ú b i t a m e n t e , penet rando po r t i e r r a m á s 
de cien metros y a r ras t rando, a l r e t i r a r -
se, botes, á r b o l e s y cuanto ha l laba a su 
paso. 
consiguiendo p a r a los a lumnos ctuo han 
as i s t ido a s u s c lases t e ó r i c o - p r a c t i o a s las 
22 p lazas n ú m e r o s 3, 8. 9, 13, 20, 23 27 % 
32, 37, 39, 40, 41, 48, 53, 56, 57, 64, 78,' ja 
86 y 94. Y t r e i n t a p lazas m á s p a r a los'enel 
cr ip tores a las inmejorab les y acreditadas 
« C o n t e s t a c i o n e s Keus> . formando un totaf 
do c i n c u e n t a y dos p lazas p a r a sus alum-
nos y s u s c r i p t o r e s , a quienes enviamos 
n u e s t r a m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n , a s í como 
a sus profesores, s e ñ o r e s F á b r e g a s del p j . 
l ar . P r a d o s y C a m p s , autores t a m b i é n de 
las « C o n t e s t a c i o n e s » , que t a n eficazmente 
han c o n t r i b u i d o a l b r i l l a n t e . é x i t o del an-
tiguo y acredi tado C e n t r o «EDITOKIÁL 
BEUS» de P r e c i a d o s , 1. L a e x h i b i c i ó n de 
las m a t r í c u l a s se hace desde el d í a 26 al 3 
de d ic i embre en l a L i b r e r í a Sucursa l de 
Prec iados . 6. E l m i s m o Centro «EDITO-
R I A L R E U S » a n u n c i a un nuevo turno de 
p r e p a r a c i ó n desde 1.° de d ic i embre para 
los opositores a a u x i l i a r e s de Pomento. 
Fumad habanos 
PANACEACORELL 
lia la s a l v a c i ó n de los n i ñ o s en la época 
^ D E N T I C I O N 
V e n t a : F a r m a c i a (rayoso y principales 
I n 5 n n Muebles de lu i0 y económi . 
• " a i cos- C o n s t a n i l l a Angeles, 16. 
Caída del cabello 
C a s p a , m a n c h a s de la p ie l , fetidez del 
a l i e n t o : C O N S U L T O R I O HISPANO. 
P U E N C A R R A L , 43. D e doce a una. 
Fuego visible.—Tiro circular. 
I N V E N T O M A R A V I L L O S O 
p a r a volver los cabellos blancos 
a s u color p r i m i t i v o a los quin-
ce d í a s de darse una l o c i ó n dia^ 
r i a con el Agua C o l o n i a « L A 
C A R M E L A » ; no m a n c h a la piel 
u i l a ropa , p u d i é n d o s e emplear 
como perfume en los usos do-
m é s t i c o s ; su a c c i ó n es debida al 
o x í g e n o del a i re , por lo que cons-
t i tuye u n a novedad; su ap l i ca -
c i ó n se hace con l a mano. 
V E N T A : Todas partes , y au -
tor, N . L ó p e z C a r o , Sant iago , y 
s u c u r s a l de B a r c e l o n a , Caspe , 32, 
londe d i r i g i r á n la corresponden-
c ia I s l a de C u b a : p í d a s e con el 
nombre de Agua de C o l o n i a del 
profesor N . L ó p e z C a r o . R e p ú -
b l i ca A r g e n t i n a . E n todas par-
tes. C u i d a d o con las imi tac iones 
y fa l s i f i cac iones . 
A. M. MAS BAGA 
i i o r l a l c z a , l í ) . 
C a l i d a d , gusto, I A A U A I 
A r o m a . 
C A P E S Lai ÍIÍIBU 
C A B A L L E R O D E G R A C I A . 10.—T.0 17.075 
SPIEDUM rE 
E O V S A B A D O B E 1 E O D A 
T é bai lo c o t i l l ó n . B o a pesetas. 
I B E A L M E S A D E C A M A Y B I B L I O T E C A 
formada por u n tablero de 61 por 46 cen-
t í m e t r o s , que sube o b a j a a voluntad y 
se i n c l i n a i n s t a n t á n e a m e n t e a cualquier 
á n g u l o deseado, desde el h o r i z o n t a l a l ver-
t i c a l ; con soportas plegadizos p a r a libros, 
y otro tablero de 33 por 22 c e n t í m e t r o e , 
que s i rve de p e q u e ñ o a t r i l o m e s a auxi l iar . 
E s el mueble m á s ú t i l que se h a inventado. 
C o n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a de tubos de acero. 
Peso con embalaje , 19 k i los . 
P r e c i o : 135 pesetas. 
Con tablero p a r a damas , 140 pesetas. 
L . A S I N P A L A C I O S . P R E C I A D O S , 
M A D R I D 
R A D I O B A R A T A 
D E S E N G A Ñ O , 1 4 . . T E L E F O N O 1 7 . 4 1 0 
—¿Te gv.stan las flores? 
—Son admirables. ¿Las comprastes tú? 
—No; las mandó mamá. 
—¡Con razón tienen un olor tan particular! 
(Lccturcs puur I'uus, 1 
ALCANCES 
—¿De modo que va usted a vivir más 
cerca de Londres? 
—Sí, porque mi receptor se ha debilita-
do mucho. 
(Cailty, Londres.) 
1 i't fui •',:<>:i 
RAZON DE PESO 
LA DAMA.—¿Por qué salió usted de casa de los Rodríguez? 
LA COCINERA.—Porque resolvieron adelgazar. 
(Punch, Londres.) 
—Aquel castillo fué construido por Carlomagno. 
—Es muy lindo. ¡Lástima que lo hiciera tan lejos de W 
estación! 
{Ruy Blas, Par í s . ) 
S á b a d o 26 d e n o v i e m b r e d e 1927 E L D E B A T E ( 3 ) M A D R I D . — A f l o X V I I . — N ú m . 5.730 
S E HUNDE UN A L M A C E N E N T E L D E ( L A S P A L M A S ) 
RESULTARON SEIS OBREROS MUERTOS Y QUINCE HERIDOS GRAVES. E L MINISTRO DE 
FOMENTO VISITARA E L LUNES LOS RIEGOS DE LEVANTE. PABELLON PERMANENTE DE 
MALLORCA EN LA E . DE BARCELONA. E L "JUAN DE GARAY" A LA MARINA ARGENTINA. 
Ha aumentado la exportación de uva de Almería 
Aumento de la exportación uvera 
A L M E É I A , 25 .—Ha terminado l a c a m -
p a ñ a de e x p o r t a c i ó n u v e r a a Jos m e r c a -
dee de E u r o p a y S u d a m é r i c a , que comen-
zó a finee de j u l i o . S a l i e r o n 175 vapores 
de cabotaje , que condujeron 1.400.000 ba-
r r i l e s de dos a r r o b a s cada uno. E l a ñ o 
pasado l a e x p o r t a c i ó n s ó l o l l e g ó a 862.000 
b a r r i l e s , con u n promedio r e g u l a r de pre-
cio. 
Se ha casado Zurito 
C O R D O B A , 2 5 . — E n l a igleeia de S a n 
R a f a e l h a c o n t r a í d o e s ta tarde m a t r i m o -
nio con l a s e ñ o r i t a Dolores V a r g a s el 
m a t a d o r de toros Z u r i t o . A l a ceremonia 
a s i s t i ó g r a n g e n t í o . 
El señor Bottai, en Córdoba 
C O R D O B A , 25 .—En el correo l legaron de 
. . j S e v i l l a e l s e ñ o r B o t t a i , s ecre tar io de Cor-
EI ministro de Fomento a Alicante Poraciones de I t a l i a ; s u s e ñ o r a y e l mi-
A L I C A N T E , 2 5 . - E 1 lunes es esperado. I d ^ ;r i ,abaj0. s e ñ o r A u n ó s - " 
procedente de M u r c i a , el m i n i s t r o de E o - ; autor idades 
mentó . 
V i s i t a -
ron l a C a t e d r a l y a c o m p a ñ a d o s de l a s 
L a s au tor idades i r á n a e s p e r a r l e í pUft0rÍllad,e6 Pa6earon . í ™ l a ^ ¿ ¡ ¡ ^ 
a G u a r d a m a r , donde v i s i t a r á l a toma de ^ tar4de. ^ m a r o n e l t é en el C i r c u l o 
aguas de l a R e a l Soc iedad de R iegos de dK l a . ^ " " ^ ^ l * • ? 
L e v a n t e . L u e g o i r á a C r e v i l l e n t e . A Q Í S iJ^íf^ P°r *1 A y u n t a m i e n t o con u n 
c o r r e r á l a C e n t r a l e l evadora de l a e x p r e - ¡ b a n q U e t e de 80 cubiertos-
sada C o m p a ñ í a , que l e o b s e q u i a r á con u n * * * 
banquete. S E V I L L A , 2 5 . — E s t a m a ñ a n a el s e ñ o r 
Desde C r e v i l l e n í e r e g r e s a r á el m i n i s t r o B o t t a i , a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a y del 
m i n i s t r o de T r a b a j o y otras a u t o r i d a d e s , 
v i s i t a r o n la f á b r i r a de c e r á m i c a del ba-
a M u r c i a . 
El capitán general de Valencia 
A L I C A N T E , 25.—Procedente de M u r c i a 
h a llegado el c a p i t á n genera l de l a r e g i ó n , 
s e ñ o r G i l Do lz . L e e s p e r a b a n las a u t o r i -
dades y u n a c o m p a ñ í a con b a n d e r a y m u -
r r i o de T r i a n a , donde fueron obsequiados 
con bonitos regalos. D e s p u é s e s t u v i e r o n 
en l a C a s a de P i l a t o s . A las doce de l a 
m a ñ a n a , en el correo de M a d r i d , s a l i e r o n 
los i l u s t r e s v i s i t a n t e s h a c i a C ó r d o b a . Se 
proponen l legar a M a d r i d m a ñ a n a s á b a d o , 
en e l expreso de A n d a l u c í a . 
Asamblea de maestros en Ferrol 
M a ñ a n a v i s i t a r á l a s dependencias m i l i -
tares. E l A y u n t a m i e n t o le o b s e q u i a r á con 
u n a fiesta en el C a s i n o . 
E l c a p i t á n genera l m a r c h a r á d e s p u é s a^ r E R R O L , 2o. — Se h a ce lebrado u n a 
Alcoy y J á t i b a . ¡ A s a m b l e a de maes tros , que a c o r d ó fe l i -
l j . | c i t a r a los representantes de l a A s o c i a -
Un asesinato i c i ó n p r o v i n c i a l del M a g i s t e r i o en l a A s a m -
A V I L A , 2 5 . — E n el pueblo de S a n t a C r u z ! b l e a N a c i o n a l , e x c i t á n d o l e s a que s u é l e -
del V a l l e , c u a n d o s e h a l l a b a n reunidos ivado « « P Í n t u soc ietar io sea empleado en 
var ios f a m i l i a r e s del g u a r d a p a r t i c u l a r | l a r e f e n c i ° n d 6 J a ^ ^ f y ™aesJ tr08_?a 
C i p r i a n o S á n c h e z , i n o p i n a d a m e n t e e n t r ó " 
F a u s t o G a r c í a y d i s p a r ó u n a t e r c e r o l a 
c o n t r a A r g i m i r o G o n z á l e z , que s u f r i ó le-
siones g r a v í s i m a s en l a cabeza . E l agre-
sor f u é detenido y puesto a d i s p o s i c i ó n 
del Juzgado. Se desconocen l a s causas de 
l a a g r e s i ó n . v 
Para la Exposición de Barcelona 
B A R C E L O N A , 25.—Se h a n reunido i m -
portantes e lementos m a l l o r q u i n e s , que acor-
daron c o n s t r u i r en l a E x p o s i c i ó n de B a r -
celona u n edificio de es t i lo m a l l o r q u í i n 
p a r a i n s t a l a r los productos del p a í s . D i -
cho p a b e l l ó n s e r á cons tru ido con c a r á c t e r 
permanente , y u n a vez c e r r a d a l a E x p o -
s i c i ó n q u e d a r á p a r a r e p r e s e n t a c i ó n m a l l o r -
q u í n a . 
— E n las g a l e r í a s D a l m a u se h a ab ier to 
u n a E x p o s i c i ó n de l p i n t o r cas te l lano J u l i o 
P é r e z Moro, e l c u a l p r e s e n t a d iversos p a i -
sajes caste l lanos , que h a n sido m u y elo-
giados. 
—Se c e l e b r ó u n banquete en obsequio 
del c a m a r e r o J a i m e T e r c a l y T e r c a l , por 
haber obtenido l a m e d a l l a de oro y d i -
ploma d e ' honor en l a E x p o s i c i ó n hote-
l era . 
Anuncio de huelga 
c l ó n a l e s . Se e n v i ó u n t e l egrama -de p é s a -
me a l maes t ro de Zaragoza , s e ñ o r G a r c í a , 
con mot ivo de l ases inato de s u h i j a y de 
l a a g r e s i ó n a s u esposa. 
— M a r c h ó a S a n t a n d e r el c a ñ o n e r o « D a -
t o » , p a r a recoger a l a C o m i s i ó n encarga-
Ula de los trabajos o c e a n o g r á f i c o s . 
Seis muertos y 15 heridos graves 
L A S P A L M A S , 2 5 . — E n A r i n a g a , t é r m i -
no m u n i c i p a i de l a c i u d a d de T e l d e , se 
desp lomaron a y e r a ú l t i m a h o r a de l a 
tarde los techos de los a lmacenes de u n a 
i m p o r t a n t e casa exportadora de p l á t a n o s 
y tomates . R e s u l t a r o n se i s m u e r t o s , de 
é s t o s c u a t r o hombres y dos m u j e r e s ; q u i n -
ce her idos graves y muchos les ionados . 
L a c a t á s t r o f e sobrevino cuando t r a b a -
j a b a n en u n a de l a s naves de empaque-
tado m á s de c u a r e n t a obreros . L a confu-
s i ó n de los pr imeros momentos f u é ho-
r r i b l e . 
I n m e d i a t a m e n t e a c u d i e r o n a l l u g a r del 
suceso las autor idades y e l v e c i n d a r i o en 
pleno, que comenzaron a e x t r a e r a los 
que s e h a l l a b a n bajo los escombros . 
D a d o e l g r a n n ú m e r o de her idos , é s t o s 
t u v i e r o n que ser repart idos entre los hos-
p i ta l e s de T e l d e y el de es ta c i u d a d . 
A c e r c a de las causas o r i g i n a r i a s del si 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E l S i n d i c a t o l i b r e de ;nie6tro se a f i rma que é s t e f u é debido a 
T r a c c i ó n h a c o m u n i c a d o a los patronos ¡ la« m n l a s condiciones de c i m e n t a c i ó n del 
de las E m p r e s a s de autobuses la notifi-
c a c i ó n de av i so de h u e l g a p a r a dentro de 
ocho d í a s , y a que no h a n s ido aceptadas 
las r e i v i n d i c a c i o n e s presentadas por d i -
chos obreros . 
Estafa de alhajas 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E n u n a j o y e r í a de 
la ca l le de P e l a y o , propiedad de don J u a n ' 
F i g u e r a s , se p r e s e n t ó i i n i n d i v i d u o ele-
gantemente ves t ido p a r a c o m p r a r a l h a -
jas . L e fueron m o s t r a d a s v a r i a s y e l i d i ó 
a lgunas de e l las . D i ó u n a t a r j e t a con e l 
nombre de m a r q u é s de B e r m e j i l l o de l R e y , 
diciendo que l l e v a r a n las a l h a j a s a s u c a s a 
.de l a R a m b l a de C a t a l u ñ a , con objeto de 
que las p u d i e r a v e r y acaso e legir s u 
m a d r e . U n dependiente de l a j o y e r í a se 
p r e s e n t ó en las s e ñ a s i n d i c a d a s y le f u é 
a b i e r t a l a p u e r t a por el i n d i v i d u o , e l c u a l 
p e n e t r ó en l a s hab i tac iones in ter iores y 
d e s a p a r e c i ó . E l dependiente se c a n s ó de 
esperar y l l a m ó o t r a vez a l t i m b r e . S a l i ó 
u n a s e ñ o r a que m a n i f e s t ó que el i n d i v i d u o 
en c u e s t i ó n h a b í a a lqu i lado l a h a b i t a c i ó n 
h a c í a unos d í a s y que se p r e s e n t ó t a m b i é n 
como descendiente de l a c i t a d a f a m i l i a 
a r i s t o c r á t i c a . E l es tafador no h a s ido h a -
bido a ú n . 
Una conferencia de Cambó 
B A R C E L O N A 2 5 . — E l I n s t i t u t o de I n -
genieros C i v i l e s h a i n v i t a d o a l ex m i n i s -
tro s e ñ o r C a m b ó a p r o n u n c i a r u n a con-
ferencia . E l s e ñ o r C a m b ó h a aceptado y 
h a s e ñ a l a d o como t e m a de s u d i s e r t a c i ó n 
« F i n a n c i e r o s y t é c n i c o s » . 
Cesión de terrenos 
B A R C E L O N A , 25 .—Una C o m i s i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n de propie tar ios de l a zona de l 
H o s p i t a l de S a n P a b l o h a v i s i t a d o t o y 
a l a C o m i s i ó n de E n s a n c h e d e l A y u n t a -
miento , p a r a p r e s e n t a r a don J u a n P e r r a -
Dión, propie tar io de unos terrenos enc la-
vados en l a ca l l e de l a M a r i n a , entre las 
d© I n d u s t r i a y Arzobispo P . C l a r e t , de 
los que h a c e c e s i ó n a l M u n i c i p i o , g r a -
t u i t a m e n t e , p a r a f a c i l i t a r l a a p e r t u r a de 
aque l la ca l l e . A n t e r i o r m e n t e el s e ñ o r P e -
r r a m ó n h a b í a hecho u n a p r o p o s i c i ó n de 
v e n t a de 20.000 palmos cuadrados de te-
rreno , a c i n c o pesetas e l pa lmo, y hoy los 
n a donado. L a C o m i s i ó n de E n s a n c h e fe-
l i c i t ó e fus ivamente a l s e ñ o r P e r r a m ó n . 
- H a n v i s i tado hoy a l a l ca lde i n t e r i n o , 
s e ñ o r P o n s á , el c ó n s u l general de I t a l i a 
7 el pres idente de l a C a s a de los I t a l i a -
nos de B a r c e l o n a , p a r a h a b l a r de l a p r ó -
x i m a v i s i t a del s u b s e c r e t a r i o de C o r p o r a -
ciones de I t a l i a , s e ñ o r B o t t a i . 
' — E s t a m a ñ a n a regresaron de M a d r i d el 
v i cepres idente de l a D i p u t a c i ó n , conde de 
F i g ó l s , y el pres idente de l a A u d i e n c i a 
de P a l m a . E s t e m a r c h a r á en e l vapor co-
rreo a B a l e a r e s . 
— H n m é d i c o p a r t i c u l a r h a denunciado 
en e l Juzgado que h a b í a as i s t ido en la 
cal le de C a r r e t a s a u n m a t r i m o n i o g r a -
vemente enfermo por i n t o x i c a c i ó n . E l m a -
rido, l l amado J u l i o V a l e r o , h a fal lecido, 
y su esposa, E l v i r a V i l l e n a , se h a l l a en 
g r a v í s i m o estado. E l Juzgado i n s t r u y e d i -
l igencias . 
— E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de A r e n y s del 
P £ r (Gerona) s e h a n celebrado solemnes 
"nerales por el esc larec ido h i jo de aque-
l l a c i u d a d doctor P o l , Qbispo que f u é de 
-a d i ó c e s i s . A s i s t i e r o n el P r e l a d o de Ge-
rona, doctor V i l a . y los doctores P u i g 
I C a n a d e l l , c a n ó n i g o s de B a r c e l o n a y Ge-
rona , r e s p e c t i v a m e n t e . 
— E l gobernador i n t e r i n o d i jo hoy que 
no h a b í a novedad en l a p r o v i n c i a . 
Para evitar los atropellos 
B I L B A O , 2 5 . — L a A l c a l d í a h a ordenado 
^ 'a G u a r d i a m u n i c i p a l obl igue a los con-
ductores de coches y a u t o m ó v i l e s se de-
tengan en l a s p a r a d a s de los t r a n v í a s , 
con objeto de e v i t a r que los viajDros que 
fiaban y bajen a d i chos v e h í c u l o s puedan 
s e r atropel lados , como h a sucedido e n 
v a n o e casos . L o s i n f r a c t o r e s de es tas me-
« id íu j s e r á n cast igados con todo r igor . 
— E s t a m a ñ a n a , a l a t r a c a r e n e l puerto 
* j vapor « C o o b e t a » , c a y ó a l a r í a el m a -
inero Anton io R o m e r o , s i n que pudiese 
ser sa lvado . 
Entrega del "Juan de Garay" 
C A R T A G E N A . 2 5 . - S e h a ce lebrado l a 
ntrega a l a M a r i n a a r g e n t i n a del destro-
f f r . t J » a n de G a r a y » . A s i s t i e r o n las a u -
¡ o r i d a d o e y el c a p i t á n genera l de l depar-
tamento y d e s p u é s se v e r i f i c ó un a l m u e r z o 
edificio. 
E l suceso h a producido enorme cons-
t e r n a c i ó n . 
—De paso p a r a F e r n a n d o Poo estuvo 
unas horas en e s ta c a p i t a l , a c o m p a ñ a d o 
de tres padres mis ioneros , e l Obispo de 
aque l la c i u d a d , que r e g r e s a res tablec ido 
de l a enfermedad que p a d e c í a rec iente-
m e n t é . 
Un reloj para la Catedral de Lérida 
L E R I D A , 2 5 . — E l a lca lde h a firmado u n 
contrato en v i r t u d d e l c u a l el A y u n t a -
m i e n t o a d q u i e r e u n reloj de s i s t e m a mo-
derno , que se c o l o c a r á en la t o r r e de l a 
C a t e d r a l v i e j a . E l reloj e m p e z a r á a fun-
c i o n a r el 31 de d i c i e m b r e , a las doce 
de l a noche. 
La fiesta de Santa Catalina 
O V I E D O , 25.—Con g r a n b r i l l a n t e z se h a 
celebrado l a fiesta de S a n t a C a t a l i n a . A 
las diez hubo u n a m i s a en l a c a p i l l a de 
l a M i s e r i c o r d i a , con a s i s t e n c i a c o r p o r a t i v a 
de l a F e d e r a c i ó n , Colegio de Doctores y 
C a t e d r á t i c o s . 
P o r l a tarde se v e r i f i c ó l a so lemne i n a u -
g u r a c i ó n de l c ic lo de conferencias en l a 
C a s a d e l E s t u d i a n t e . P r e s i d i e r o n las au -
d í a s se h a n venido ce lebrando en e l pa^ 
lac io a r z o b i s p a l conferenc ias episcopales 
convocadas y p r e s i d i d a s por e l C a r d e n a l 
I l u n d a i n . H a n as i s t ido los Obispos de C ó r -
doba, C á d i z y B a d a j o z . L a s conferenc ias 
h a n durado t res h o r a s por l a m a ñ a n a y 
o tras tres por l a tarde . 
H o y los tres P r e l a d o s y el C a r d e n a l 
v i s i t a r o n el S e m i n a r i o pontificio, a d m i r a n -
do las i m p o r t a n t e s obras de a d a p t a c i ó n y 
r e f o r m a que se h a n rea l i zado por i n i c i a t i -
v a del Arzob i spo . 
D e s p u é s e s tuv i eron en l a p a r r o q u i a de 
S a n L o r e n z o , orando ante l a v e n e r a d a 
imagen de N u e s t r o P a d r e J e s ú s del G r a n 
Poder . L u e g o c u m p l i m e n t a r o n a los i n f a n -
tes don C a r l o s y d o ñ a L u i s a . 
L o s Obispos r e g r e s a r á n m a ñ a n a a s u s 
re spec t ivas d i ó c e s i s . 
Para una suscripción 
S E V I L L A , 2 5 . — E l genera l P r i m o de R i -
v e r a h a a n u n c i a d o que e n v i a r á m i l pese-
tas con dest ino a engrosar l a s u s c r i p c i ó n 
a b i e r t a en favor de los n i ñ o s h u é r f a n o s 
del m a t r i m o n i o muer to a consecuenc ia d e l 
d e r r u m b a m i e n t o de u n a c a s a de l a ca l l e 
de P e r a l . 
Una multa 
V A L E N C I A , 2 5 . — E l gobernador c i v i l h a 
impues to u n a m u l t a de 500 pesetas a l 
p e r i ó d i c o « L a V o z V a l e n c i a n a » por h a b e r 
coaccionado e l a d m i n i s t r a d o r de dicho 
d i a r i o a los vendeciodes p a r a que no vo-
c e a r a n « E l N o t i c i e r o d e l L u n e s » . 
Caballeros del Pilar de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 25.—Ha quedado c o n s t i t u i d a 
l a J u n t a d i r e c t i v a de l a n u e v a organ iza -
c i ó n p i a d o s a que se t i t u l a r á C a b a l l e r o s 
de l P i l a r y que t iene por objeto h a c e r l a 
v e l a constante a l a V i r g e n . 
E s t a J u n t a l a f o r m a n el s e c r e t a r i o d e 
C á m a r a y C a n ó n i g o don I g n a c i o B e r s a b é ; 
pres idente , don M a n u e l G ó m e z A r r o y o ; 
v icepres idente , don J o s é M a r í a S á n c h e z 
V e n t u r a ; tesorero, don R o m á n I z u q u i z a ; 
v icetesorero , don J o s é G u a l l a r ; s e c r e t a r i o , 
don J o s é L a t r e s ; v i ce secre tar io , don E n -
r ique P é r e z P a r d o ; voca le s : don L u i s 
G . A z a r a , don M a r i a n o y don S a n t i a g o 
B a s e l g a , don J o a q u í n B r i s , don L u i s G a r -
c í a M o l í a s , don C o n s t a n c i o M á s , don R a -
m ó n M u r i l l o , don A n t o n i o P o r t ó l e s , don 
M a n u e l S a n c h o I z q u i e r d o , don M a r i a n o 
S á n c h e z L a s a i a y don A n t o n i o V a l e r o . 
L a n u e v a J u n t a v i s i t ó a l P r e l a d o , e l 
c u a l l a d i r i g i ó breves p a l a b r a s de a l i en to 
p a r a p e r s e v e r a r e n l a obra e m p r e n d i d a . 
M a ñ a n a s á b a d o se c e l e b r a r á u n a m i s a 
de c o m u n i ó n en l a S a n t a C a p i l l a . 
— H a m a r c h a d o a s u d i ó c e s i s el Obispo 
de C u e n c a , doctor don C r u z L a p l a n a , que 
v ino a Z a r a g o z a con objeto de tomar p a r -
te en las .fiestas c o n m e m o r a t i v a s del X X V 
a n i v e r s a r i o de l a Corte de H o n o r de l a 
V i r g e n del P i l a r . 
Herido por una explosión 
Z A R A G O Z A , 25 .—Comunican de C a l a t a -
y u d que en las obras de c o n s t r u c c i ó n de l 
f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d , en e l t é r -
mino de V i l l a r c a y o de l a S i e r r a , a l es-
t a l l a r u n barreno a l c a n z ó a l obrero de 
v e i n t i c u a t r o a ñ o s de edad Anton io Santos , 
de n a c i o n a l i d a d portuguesa , y le produjo 
d i v e r s a s h e r i d a s . 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
22.822 
Se intenta un GobiernojNOTAS POLÍTICAS 
nacional en Rumania 
Los regentes proponen una tre-
gua política de tres meses 
N o es c i e r t o q u e l a o p o s i c i ó n h a y a 
l l a m a d o a l p r í n c i p e C a r l o s 
—o— 
BUCAREST, 25.—Se h a reun ido e l Con-
sejo de min i s t ros , bajo l a pres idencia 
El martes, Consejo de ministros 
Hasta el martes no se c e l e b r a r á Con-
sejo de min i s t ros . 
Cena de los generales Anido 
y Barrera 
Anoche se r e t i r ó de l a Asamblea antes 
de t e r m i n a r l a s e s i ó n el vicepresidente 
del Consejo, pues estaba i n v i t a d o a ce-
nar por el c a p i t á n general de C a t a l u ñ a . 
E l genera l Bar re ra r e g r e s a r á m a ñ a n a 
a Barce lona . 
de V i n t i l a B ra t i ano , aprobando todo e l i . . . . . . , 
ce remonia l del en t ie r ro Y funerales del Mls ,on «mversitana en la Argenbna 
Don Manuel González Hontoria, elegido académico de la 
de Ciencias Morales y Políticas 
E l s e ñ o r G o n z á l e z H o n t o r i a t iene una b r i l l a n t e c a r r e r a d i p l o m á t i c a . E n 1898 
se le n o m b r ó ag regado d i p l o m á t i c o a l m i n i s t e r i o de Estado. T e n í a entonces 
ve in te a ñ o s . Ha "sido sec re ta r io de segunda clase en P a r í s , L o n d r e s y L a Haya 
y sec re ta r io de p r i m e r a en B e r l í n . H a ocupado m u c h o s cargos de g r a n i m -
p o r t a n c i a , en t re ellos e l de m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o de p r i m e r a clase. E n 1919 
o c u p ó el m i n i s t e r i o de Es tado. C o m o represen tan te de E s p a ñ a c e l e b r ó u n a 
confe renc ia con W i l s o n , L l o y d George y Clemenceau sobre los p r e l i m i n a r e s 
de la c o n s t i t u c i ó n de la Soc iedad de Nac iones . 
La explotación de negocios Trenes naran j eros por 
en el Marruecos español 
s e r á e l « g o r d o » de N a v i d a d . L o d a « L A ; 
A U E O R A > a sus consumidores de choco-
lates y c a f é s . 
P R E C I A D O S , 27. CONDE BOMANONES, 4 
Aumento de tarifas 
postales 
R A B A T , 25.—El general F o u r n i e r se 
h a r á cargo de l a d i r e c c i ó n del Gabi-
nete m i l i t a r del s e ñ o r Steeg, residente 
general . 
— E l Consejo de gobierno ha aprobado 
una p r o p o s i c i ó n aumentando en 50 c é n -
t imos l a t a r i f a de las cartas y aumen-
t a n d o las t a r i fas t e l e g r á f i c a s pa ra equi-
tor idades . P r o n u n c i ó ^ u n a ^ n o t a h l e confe- j parar el r é g i m e n de Marruecos a l de 
la m e t r ó p o l i . La t a r i f a s e r á de 25 c é n -
t imos por pa labra y por qada despa-
cho se p e r c i b i r á u n franco como dere-
chos. 
r e n c i a e l a b a d de S i los . H i z o l a presen 
t a c i ó n d e l orador e l pres idente de la F e -
d e r a c i ó n , s e ñ o r Montes C u e s t a . 
E l abad de S i los d i s e r t ó sobre el t e m a 
« L a h i s t o r i a como fuente de l D e r e c h o » . 
T e r m i n ó con l a e x p o s i c i ó n de los fueros 
de A s t u r i a s y L e ó n , a c e r c a de los cua les 
p r e p a r a l a p u b l i c a c i ó n de n n l i b r o . E l 
orador f u é m u y a p l a u d i d o . 
H i z o e l r e s u m e n de l acto el gobernador 
en un e locuente d i s curso . 
Patronos asturianos a Madrid 
O V I E D O , 25.—Han m a r c h a d o a M a d r i d I 
los representantes de los patronos de l a 
p r o v i n c i a , con objeto de c o n s u l t a r con sus 
respect ivos Consejos de a d m i n i s t r a c i ó n l a '•• 
posible i m p l a n t a c i ó n de las C a j a s de So-
corro de paro forzoso. 
— E l domingo p r ó x i m o se c o n s t i t u i r á el 
E e f o r m a t o r i o p a r a n i ñ o s d e l i n c u e n t e s , que 
el d í a 30 se i n a u g u r a r á so lemnemente en , 
l a U n i v e r s i d a d . N U E V A Y O B K , 25.—La Banca Seleg-
— L a D i p u t a c i ó n a c o r d ó s o l i c i t a r del m i - m a n o f r e c e r á a l a r e p ú b l i c a de l P e r ú 
n i s t r o de Fomento apoye l a p e t i c i ó n de bonos p o r va lo r de 50 m i l lones de dó l a -
los vecinos de P u e r t o V e g a ( B a v i a ) , p a r a res paI.a ^ a m o r t i z a m i e n t o de diversos 
que se emplace u n a e s t a c i ó n j u n t o a d i - l e r n p r é s t i t o s 
EL SEPTIMO CIELO 
E L L U N E S 28 E N E L 
PALACIO DE LA MUSICA 
mpréstito peruano 
E l nuevo e m p r é s t i t o hecho f o r m a par-
te de u n e m p r é s t i t o de 80 mi l lones que 
los banqueros de Nueva Y o r k acaban de 
negociar . 
cho pueblo 
El monumento a Maura 
P A L M A D E M A L L O R C A , 25 .—Está-n 
m u y adelantados los t rabajos del m o n u -
mento a M a u r a . Se espera l a r e s p u e s t a 
de M a r i a n o B e n l l i u r e a a l g u n a s consu l ta s 
f o r m u l a d a s por l a J u n t a del m o n u m e n t o . 
Los teléfonos de Guipúzcoa 
S A N S E B A S T I A N , 2 5 . — L a C o m i s i ó n per-
m a n e n t e de1 A y u n t a m i e n t o h a acordado 
protes tar c o n t r a el proceder de l a C o m -
p a ñ í a N a c i o n a l T e l e f ó n i c a en s u s re lac io -
nes con l a D i p u t a c i ó n y s o l i d a r i z a r s e con 
é s t a . P a r a ello h a telegrafiado a l a l ca lde , 
que se h a l l a en l a Cor te , que coadyuve a 
las gestiones que l a D i p u t a c i ó n r e a l i c e . 
La J . de Acción Agraria en Segovia 
S E G O V I A , 2 5 . — E l p r ó x i m o domingo se 
v e r i f i c a r á en e s ta c a p i t a l el acto de cons-
t i t u i r s e l a J u n t a de A c c i ó n Soc ia l A g r a -
r i a . A s i s t i r á n e l d irec tor general del B a n -
co, las autor idades de Segovia , todas las 
corporaciones m u n i c i p a l e s , ent idades a g r í -
colas, propie tar ios y obreros. 
L a J u n t a q u e d a r á c o n s t i t u i d a en l a s i -
guiente f o r m a : 
P r e s i d e n t e , el de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l ; v i cepres idente , ingeniero-jefe d e l C a -
tastro de R ú s t i c a ; voca l e s : c o m i s a r i o re -
gio de Fomento , ingeniero-jefe de l S e r v i c i o 
p r o v i n c i a l a g r o n ó m i c o ingeniero jefe de l 
Serv i c io fores ta l , jefe de E s t a d í s t i c a , de-
legado de H a c i e n d a , don Timoteo de A n -
tonio, como representante de l a C á m a r a 
Oficial A g r í c o l a ; don Pedro A r c i n i e g a . co - |ca , a los efectoe de l a e x p r o p i a c i ó n for 
mo pres idente y representante del S i n d i - | z 0 6 a ( i a c o n s t r u c c i ó n d e l edif icio con 
cato A g r í c o l a de C a m p o de S a n P e d r o ; | d e s t i n o a S e m i n a r i o Conc i l i a r en la 
S . t o ' s r . " ^ ^ r a r ^ k ^ s * ¡ ¡ . « W * * y L a cauada, gue 
a g r í c o l a s que exp lo ta d i r e c t a m e n t e ; don h a de e m p l a z a r s e en el t e r m i n o m u m -
Doroteo de F r u t o s , como a r r e n d a t a r i o d e j C i p a l de L o g r o ñ o y s i t io conocido con 
fincas r ú s t i c a s que c u l t i v a por s í m i s m o j i l o s nombres de V a l d e r u a y Lobete y 
don T o r i b i o S a n J o a q u í n , c u l t i v a d o r por s í ; sus a d y a c e n t e s , c o m p r e n d i d o entre l a B E R L I N , 25 .—Según despachos que l ie 
spcrc tar io , jefe de l a s e c c i ó n p r o v i n c i a l de: c a r r e l e i . a Zaragoza y l a l í n e a d e l fe- g a n de Colombo. se h a declarado en 
P ó s i t o s . ^ ^ Irrocarril, s in que l a s u p e r f i c i e objeto j C e y l á n l a peste b u b ó n i c a . V a h a n sido 
Conferencias episcopales en Sevillald^ l a e x p r o p i a c i ó n pueda exceder de la asi lados c inco europeos y ve in t i c inco i n -
S E V I L L A , 25.—Durante estos tres ú l t i m o e l e x t e n s i ó n de 140.000 metros cuadrados . ' d í g e n a s contaminados . 
¿infanta f p $ a b e l 
Todos los d í a s , tarde y noche , e l 
nuevo juguete c ó m i c o de don C a r l o s 
A r n i c h e e 
Me casó mi madre o 
Las veleidades de Elena 
¡DOS HORAS DE RISAI 
Se despacha en c o n t a d u r í a . 
Un nuevo Seminario 
de Calahorra 
H a sido declarado de u t i l i d a d p ú b l i -
Las Sociedades que se benefi-
cien de servicios del Estado 
' habrán de ser nacionales 
E l 75 p o r 1 0 0 d e sus a c c i o n e s , c o m o 
m í n i m o , s e r á n n o m i n a t i v a s y esta-
r á n e n p o d e r d e e s p a ñ o l e s 
—o— 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a el anun-
ciado rea l decreto de l a Presidencia , 
d isponiendo que las Sociedades c i iv les 
y mercant i les de f o r m a a n ó n i m a d o m i c i -
l i adas en E a p a ñ a y cons t i tu idas o que 
se cons t i t uyan con ar reglo a las leyes 
e s p a ñ o l a s , cuyos p r inc ipa le s negocios ra-
d i q u e n en l a zona de Protectorado de 
E s p a ñ a en Maruecos y que t engan en 
t e r r i t o r i o de s o b e r a n í a e s p a ñ o l a servi-
cios p ú b l i c o s o usen en cua lqu ie r for-
m a de los cons t i tu idos por el Estado, la 
p r o v i n c i a o el M u n i c i p i o , o las ent i -
dades subrogadas en los derechos de 
los mismos , h a b r á n de sujetarse a las 
reglas s igu ien tes : 
El 75 por 100, po r lo menos, de las ac-
ciones de las ci tadas Sociedades h a b r á 
de pertenecer a e s p a ñ o l e s . ' s e r á n n o m i -
na t ivas e in t rans fe r ib les a ex t ran je ros . 
Las Sociedades a n ó n i m a s establecidas 
en la ac tua l idad , con el ind icado ca-
r á c t e r . (iue tengan su cap i ta l represen-
tado por acciones a l por tador , conver-
t i r á n el 75 p o r 100 de las m i smas en no-
m i n a t i v a s , en e l p lazo de tres meses. 
P e lo menos, las tres cuartas partes 
de los m i e m b r o s del Consejo de A d m i -
n i s t r a c i ó n de estas sociedades h a n de 
ser e s p a ñ o l e s , s in que pueda recaer en 
extranjeros la pres idencia , l a d i r e c c i ó n , 
los puestos de las gerencias o C o m i t é s 
d i rec t ivos n i l a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
C o m p a ñ í a . 
Las resoluciones de estas Sociedades 
que i m p l i q u e n m u t a c i ó n en e l modo de 
«er social , referentes a l l eva r fuera del 
t e r r i ^ r r i r e s p a ñ o l su d o m i c i l i o o some-
terse a ley d i s t i n t a de la e s p a ñ o l a , só lo 
podran adoptarse por acuerdo u n á n i m e 
ida los accionistas, y cuando por t a l 
anunTrtD u n á n i m e cambie l a nac iona l i -
I dad o el d o m i c i l i o de l a Sociedad, las 
' concesiones, • se rv idumbres y servicios 
otorgados p o r el Estado e s p a ñ o l a fa-
vor de las Sociedades cuyos negocios 
r a d i q u e n en l a zona del Protec torado 
e s p a ñ o l en Marruecos , d e b e r á n ser so-
met idos a r e v i s i ó n , pa ra que el Estado 
e s p a ñ o l i n t r o d u z c a las modi f icac iones y 
prescripciones que estime convenientes 
a los intereses nacionales dentro del 
c u m p l i m i e n t o de los compromisos inter-
nacionales vigentes. 
Para las Sociedades y a establecidas, 
que h a y a n de hacer l a t r a n s f o r m a c i ó n 
de acciones a l po r t ado r en n o m i n a t i v a s , 
se declara l a e x e n c i ó n del pago del i m -
puesto de t i m b r e del Estado. 
El servicio de divulgación de la 
Dirección de Agricultura 
Se va a proceder a r eorgan iza r el ser-
v i c i o de d i v u l g a c i ó n de l a D i r e c c i ó n 
General de A g r i c u l t u r a . Se e d i t a r á n fo-
lletos, p lanos , e t c é t e r a , y se impres iona-
r á n a lgunas p e l í c u l a s , que m á s ta rde se 
r e m i t i r á n a las C á t e d r a s ambulantes . 
Hendaya 
Comienzan a funcionar estos días 
como ensayo 
P a r a l a p r e s e n t e c a m p a ñ a n a r a n j e r a , 
y c o n o b j e t o d e i n c r e m e n t a r l a e x p o r -
t a c i ó n , se h a n o r g a n i z a d o t r e n e s e s p e -
c i a l e s , q u e d e s d e l a r e g i ó n l e v a n t i n a 
l l e g a r á n a H e n d a y a . E s t a m e d i d a o b e -
d e c e a q u e p o r l a l í n e a d e C e r b e r e rio 
p u e d e e n v i a r s e a d i a r i o m á s q u e 180 to-
n e l a d a s . L a i m p l a n t a c i ó n d e e s t e s e r -
v i c i o t i e n e c a r á c t e r de e n s a y o , y , de 
d a r r e s u l t a d o , o r i g i n a r í a p a r a l a s t e m -
p o r a d a s p r ó x i m a s u n g r a n a u m e n t o d e 
e x p o r t a c i ó n . 
E l p r i m e r t r e n n a r a n j e r o d e b i ó s a l i r 
h a c e d í a s ; p e r o d e b i d o a l m a l t i e m p o 
se s u s p e n d i ó , y a n o c h e e n l a s o f i c i n a s 
d e l N o r t e se i g n o r a b a s i e l s e r v i c i o s e 
i n a u g u r ó a y e r . 
E l r e c o r r i d o desde P u e b l a L a r g a o J á -
t i b a a H e n d a y a (707 k i l ó m e t r o s ) se h a r á 
p o r l í n e a s de v a r i a s C o m p a ñ í a s ; P u e b l a 
L a r g a a V a l e n c i a y S a g u n t o ( N o r t e ) , 
S a g u n t o a C a l a t a y u d ( C e n t r a l A r a g ó n ) , 
C a l a t a y u d - C a s e t a s ( M . Z . A . ) , C a s e t a s -
H e n d a y a ( N o r t e ) . E l t r a y e c t o p o r E s p a -
ñ a es m a y o r q u e p o r l a l í n e a C e r b e r e , 
y a q u e é s t e es d e 537 k i l ó m e t r o s . 
L o s t r e n e s s a l d r á n , s e g ú n l a s n e c e s i -
d a d e s , de J á t i b a y P u e b l a L a r g a . L o s 
c o n v o y e s n a r a n j e r o s d e es te ú l t i m o p u n -
to s a l d r á n a l a s 20,05 h o r a s p a r a l l e -
g a r a H e n d a y a a l a s 18,55 d e l d í a s i -
g u i e n t e . L o s de J á t i b a p a r t i r á n a l a s 
20,45, y e n t r a r á n e n l a e s t a c i ó n f r a n c e s a 
l a s 23,01 
fa l lec ido Juan B r a t i a n o . E l presidente 
d i ó cuenta a sus colegas de Gabinete del 
estado en que se h a l l a n las negociacio-
nes p a r a cons t i t u i r u n Gobierno nacio-
n a l . Respecto a l a f o r m a c i ó n de t a l Go-
b ie rno , el s e ñ o r V i n t i l a B r a t i a n o , ha-
b lando a l a sa l ida del Consejo con los 
per iodis tas , se m o s t r ó m u y op t imis ta . 
Les c o n f i r m ó que en todo el p a í s re i -
n a u n a absoluta t r a n q u i l i d a d . 
E N T R E V I S T A C O N M A N I U 
BUCAREST, 25.—Se ha celebrado una 
en t rev is ta durante tres cuartos de ho ra 
en t re e l nuevo jefe del Gobierno, s e ñ o r 
V i n t i l a B r a t i a n o , y el s e ñ o r M a n i u , jefe 
del p a r t i d o nac iona l campesino. Se afir-
m a que el resultado1 de l a c o n v e r s a c i ó n 
h a s ido completamente negat ivo. 
El s e ñ o r M a n i u se mant iene firme en 
l a necesidad de celebrar unas elecciones 
que expresen c la ramente l a v o l u n t a d del 
pueblo, y cons t i t u i r u n Gobierno par-
l a m e n t a r i o basado en el resul tado de 
las elecciones que se celebren. 
Respecto a l a c u e s t i ó n d i n á s t i c a , t a m -
b i é n e l s e ñ o r M a n i u mant iene puntos de 
v i s ta cont rar ios al pa r t i do l i b e r a l , y que 
v a m a n i f e s t ó hace unos d í a s . 
U N A T R E G U A P O L I T I C A 
BELGRADO, 25.-^A instancias de l a 
Regencia, que h a hecho u n l l a m a m i e n t o 
a l p a t r i o t i s m o de los p o l í t i c o s de l a 
o p o s i c i ó n , é s t o s h a n acordado conceder 
u n a t regua de tres meses a l ac tua l Go-
b ie rno p a r a que pueda desenvolver l a 
p o l í t i c a ex te r ior de R u m a n i a sin n i n -
g u n a d i f i c u l t a d . 
M A N I F I E S T O A L P A I S 
BUCAREST, 25.—El Gobierno h a d i r i -
g ido a i p a í s el mani f i es to s i gu i en t e : 
« A c o m e t i d o por u n a enfermedad f u l -
m inan te , B ra t i ano h a muer to en l a ma-
ñ a n a de l 24 del mes en curso. E l p a í s 
ha perd ido a l hombre que duran te m á s 
de u n cuar to de s iglo t r a b a j ó con toda 
su a l m a y se s a c r i f i c ó por el progresp, 
l a e l e v a c i ó n y l a u n i d a d del Estado r u -
mano, como consejero de los grandes 
Reyes Carlos y Fernando . 
L a obra de B r a t i a n o queda l igada pa-
ra s iempre a los p r inc ipa les hechos de 
la h i s t o r i a r u m a n a . Condujo al p a í s ha-
cia l a r e a l i z a c i ó n de l a u n i d a d n a c i o n a l ; 
el pueblo r u m a n o debe a B r a t i a n o e l 
sufragio u n i v e r s a l y l a r e fo rma agra-
r i a ; l a obra de Bra t i ano , que l a h i s t o r i a 
m e n c i o n a r á con reconocimiento es u n 
t es t imonio de t raba jo co t id iano , realiza-
do con p a t r i o t i s m o y e n e r g í a , y puesto 
al servic io de l a n a c i ó n . 
E l n o m b r e de B r a t i a n o deja u n vacio 
inmenso en el p a í s ; pero, s i l a p é r d i d a 
es granne pa ra Mumanla , l a d e c i s i ó n de 
vencer su dolor debe u n i r a todos los 
rumanos en der redor de l a t u m b a de 
aqué l .» 
E L P R I N C I P E C A R O L 
LONDRES, 25.—La L e g a c i ó n de Ruma-
n i a desmiente r o t ü n d a m e n t e l a n o t i c i a 
s e g ú n la c u a l l a o p o s i c i ó n ha l l amado 
al p r í n c i p e Carol para que regrese i n -
media tamente a R u m a n i a . 
N O H I Z O T E S T A M E N T O P O L I T I C O 
BUCAREST, 25.—Ayer fué abier to e l 
testamento d e l s e ñ o r B r a t i a n o . Dicho 
documento no cont ienen m á s que c l á u -
sulas pa r t i cu la res . E n él deja toda su 
f o r t u n a a su h i j o Jorge, quedando usu-
f r u c t u a r i a de todos los bienes hasta su 
muerte su esposa. 
M E D I C O S TORPES 
PARIS , 25.—El d i a r i o «Pa r í s -Mid i» pu-
b l i ca u n despacho de B e r l í n , en el que 
se a f i r m a que • el s e ñ o r B r a t i a n o h a 
muer to a consecuencia del desacierto y 
la i m p r u d e n c i a de los c i ru janos que le 
operaron . 
U J N M I N I S T R O C O N T A G I A D O 
LONDRES, 2 5 . — T e l e g r a f í a n de Buca-
rest que el profesor Nasta, m i n i s t r o del 
Gobierno de Bra t i ano , s u f r i ó u n a he r ida 
e n . u n dedo duran te l a o p e r a c i ó n que 
se prac t icaba a l jefe del Gobierno. A l 
p r i n c i p i o no d i ó i m p o r t a n c i a a l a l e s i ó n , 
pero ayer se a g r a v ó de t a l manera que 
hubo necesidad de p rac t i ca r l e una de l i -
cada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . Existe el te-
mar de que pueda haberse contagiado 
del envenenamiento en l a sangre. 
T I T U L E S C O M E J O R A 
BUCAREST, 25.—Los p e r i ó d i c o s anun-
c ian que e l m i n i s t r o de Negocios Ex 
E l jefe del Gobierno h a recibido el s i -
guiente t e l eg rama : 
« C o l o n i a e s p a ñ o l a San Pablo se h o n r a 
comunicando a vuecencia haber r ec ib i -
do v i s i t a m é d i c o s e s p a ñ o l e s sabios doc-
tores F e r r á n y M a r t í n e z Vargas , quie-
nes fueron m u y b ien recibidos seno co-
lon ia , y especialmente po r l a clase m é -
d ica de esta capi ta l , habiendo causado 
sus conferencias m a g n í f i c a i m p r e s i ó n . 
Esta co lon ia se h o n r a fe l ic i t ando Go-
bierno fe l iz i n i c i a t i v a haber mandado 
C o m i s i ó n referidos sabios Congreso Cór-
doba. Respetuosamente saluda a vuecen-
cia nombre colonia e s p a ñ o l a , Centro Es-
p a ñ o l , San P a b l o . » 
La república de Panamá en la 
Exposición de Sevilla 
L a r e p ú b l i c a de P a n a m á h a acordado, 
por decreto del Poder ejecut ivo, p a r t i -
c ipar en l a E x p o s i c i ó n Iberoamer icana 
de Sevi l la , y, a t a l efecto, ha designado 
u n a C o m i s i ó n organizadora , p r e s id ida 
por don uan J. M . F e r n á n d e z , d i s t i n g u i -
da persona l idad p a n a m e ñ a , y en l a que 
h a b r á de actuar como secretario el se-
ñ o r conde de San S i m ó n , c ó n s u l de 
E s p a ñ a en aquel la n a c i ó n , a u x i l i a d a en 
sus funciones por el m i n i s t r o de Pana-
m á on E s p a ñ a , s e ñ o r Laso de l a Vega, 
y los c ó n s u l e s de Sev i l l a y M a d r i d . 
H a in i c i ado su labor so l i c i t ando 120 
metros cuadrados en el edificio destina-
do a las naciones que no le cons t ruyan 
especial, a l objeto de ins ta la r debida-
mente los productos natura les de su sue-
lo, los de su i n d u s t r i a y cuantos objetos 
y documentos puedan poner de m a n i -
fiesto c u á l fué su v i d a p reco lombina , l a 
de la co lon ia y l a actual , que tantas 
e n s e ñ a n z a s h a de ofrecer po r los pro-
gresos logrados en el corto p e r í o d o que 
l l eva de independencia. 
La medalla de la Paz para un sol-
dado de 1909 
E l p r i m e r escrito so l ic i tando la meda-
l l a de l a Paz, recientemente creada, e s t á 
firmada po r u n soldado que p e r t e n e c i ó 
al b a t a l l ó n dé Figueras , y que estuvo en 
A f r i c a en 1909. 
La demarcación judicial 
En e l despacho de l Consejo de min i s - ' 
t ros, de l a Asamblea, v i s i t ó al de Gracia 
y Jus t ic ia una C o m i s i ó n que representa 
a 3.000 pueblos de E s p a ñ a , pa ra ped i r 
que hasta que sea u n hecho l a r e fo rma 
de l a l ey procesal quede en suspenso 
la s u p r e s i ó n de Juzgados de i n s t r u c c i ó n 
decretada. 
Intereses de Burgos 
E l alcalde de Burgos se propone en-
t regar a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca u n a r e l a c i ó n de las escuelas de m á s 
urgente c r e a c i ó n en la p r o v i n c i a de Bur-
gos. 
El expediente de c o n s t r u c c i ó n . de l a ' 
Escuela Norma l y graduadas e s t á só lo 
pendiente de la firma del arqui tecto. E l 
m i n i s t r o l l e v a r á la opor tuna c n s i g n a -
c ión al p r ó x i m o presupuesto. 
L a rea l orden r e l a t i va a l a permuta, 
del edificio de l a C a p i t a n í a ge.iora! c.e 
a p r o b a r á en el Consejo del martes . 
El d í a 5 se c e l e b r a r á el acto de en-
t regar l a p r o v i n c i a de Burgos a l jefe 
del Gobierno la meda l l a de oro tl«»l T ra -
bajo. L o h a r á po r m e d i a c i ó n del conde 
de Guadalhorce, y se c e l e b r a r á en esa 
fecha para conmemorar e l d í a de l a 
ape r tu ra de pl iegos del f e r r o c a r r i l d i -
recto. 
La baja del ganado 
Una C o m i s i ó n pres id ida po r el mar-
q u é s de la Frontera , en l a que figura 
el alcalde de Santander, s e ñ o r Vega, y 
otras autoridades de aquel la p r o v i n c i a , 
so l i c i t a ron ayer del conde de Guadal-
horce que in te rvenga en l a baja del ga-
nado con objeto de que é s t a no se pro-
duzca bruscamente, en t é r m i n o s que no 
ahuyente a los criadores y per jud ique 
el mercado, encareciendo a l a l a rga el 
precio del k i l o de carne. 
T a m b i é n t r a t a r o n de las roturaciones 
a rb i t r a r i a s , p id iendo faci l idades al Go-
b ie rno pa ra que los labradores monta-
ñosos puedan c u m p l i r sus compromisos 
con el Estado. 
Las oposiciones a la carrera fiscal 
Hoy, a las tres y med ia de l a tarde, 
cargo de l a C o m p a ñ í a « M i d i » para t r ans - tante mejorado de su enfermedad, I Se C e l e b r a r á en el m in i s t e r i o de Gracia 
por ta r las a sus respectivos dest inos. E n f f * F 5 f í . a A « ^ « « ™ f I Í Í L ' ^ ' y J u s t ¡ c i a el sorteo de los aspirantes a 
estos recor r idos a Burdeos, P a r í s , e t c é t e -
ra, se e s t a b l e c e r á n t a m b i é n m e r c a n c í a s 
aceleradas. 
L a c o m p o s i c i ó n de cada t r e n s e r á de 
30 vagones, de c inco toneladas cada uno, 
pues en o t r o caso l a s ' C o m p a ñ í a s no s 
E n Hendaya las m e r c a n c í a s p a s a r á n a t ran ieros ' . TituIesC0. 66 &ncuontra bas-
asuntos m á s urgentes e impor tantes d e i t o m a r te en ]a6 0p0sicioneS a la ca-
su depar tamento . ' r r e r a fiscal 
Ti tu lesco d e b e r á , por p r e s c r i p c i ó n fa ¡ p o r fa l ta d€ t ie no se ha o 
ou l t a t i va . permanecer vanos d í a s s in sa- b l i c a r |a c o n v o c a í o r i a en ;a Gaceta 
I w a la calle. U n a vez restablecido, es • 
p robable que a mediados de l a semana ¿Crisis de hombres o crisis de ideas? 
mues t ran prop ic ias a establecer e l ser-j P r 6 x i n i a sal"a Para Ginebra.^ BARCELONA, 25.—La Veu ha empeza-
v i c i o especial . E L P R I N C I P E N O A C T U A jdo a p u b l i c a r una serie de i n t e r v i ú s con 
L a tone lada t r anspor t ada desde J á t i b - i ¡ P A R I S , 25.—Los rumores que b a n • ̂ ¡ ^ ^ ( 3 3 p e ^ Q ^ j ^ a ^ g g acerca tema 
a Hendaya c o s t a r á 62,49 pesetas. Esta c i r cu l ado en P a r í s y en el ex t ran je ro . , . c r i S i s ¿e hombres o cris is de i d e a s ? » 
t a r i f a se a p l i c a r á a l a carga de 5.000 k i - s e g ú n los cuales el p r inc ipe Carlos dej H 0 y inserta la del ex m i n i s t r o s e ñ o " 
R u m a n i a h a b í a renunciado de f in i t iva - jRo j f f y n e r g a d á , que dice que se observa 
mente a l T r o n o , en u n a r e u n i ó n que en toda Europa> d e s p u é s de la guerra 
tuvo lugar ayer, no se a jus tan a la nna cri:sis de procedini ientos 
r ea l idad , s e g ú n a f i r m a n not ic ias de , L a cr is is de ,a d e m o c r a c i a - d i c e - s e 
buen o r igen . ( s e ñ a l a de u n a manera abier ta desde la 
Parece que l a ac t i tud ded P r í n c i p e , e x , p ^ ^ ^ . pero creo que se i n i c i ó 
puesta e n entrevis tas celebradas no ha- a m i entender, antes de la guerra Ya 
los de n a r a H a s , l i m a s y l i m o n e s a g r a -
n e l o e n c a j a s , y d e s d e 10 t o n e l a d a ' ; 
r e g i r á n t a r i f a s e s p e c i a l e s . 
E l s e r v i c i o n u e v o se d e b e a l a s ge s -
t i o n e s r e a l i z a d a s p o r l a A s o c i a c i ó n d e 
E x p o r t a d o r e s de N a r a n j a , y l a D e l e g a -
c i ó n r e g i a de T r a n s p o r t e s fiscalizará e1 
p o r c e n t a j e d e l a e x p o r t a c i ó n q u e h a g a 
c a d a p r o d u c t o r . 
Peste bubónica en Ceylán 
C I T S J F A G 
E L MEJOO C A L M A N T E OE L A T O S 
GRIPE - ASMA - R O N Q U E R A 
Oposiciones y concursos 
L a A c a d e m i a M é d i c o - Q u i r ú r g i c a Es-
p a ñ o l a ha ab i e r t o u n concurso p a r a con-
ceder una p e n s i ó n de 6.000 pesetas pa ta 
es tudiar en el ex t ran je ro , que comen-
z a r á a pe rc ib i r se en 1 de enero de 1928 
hasta el 30 de j u n i o del m i s m o a ñ o . 
Los so l ic i t an tes d e b e r á n conocer el 
i d i o m a de l a n a c i ó n en que deseen rea-
l izar sus estudios, y las ins tanc ias po-
d r á n presentarse hasta e l 10 de d i c i e m -
bre, d i r i g i d a s a l p res idente de l a Aca -
demia , cal le de Esparteros, 9, a c o m p a ñ a -
das d e l t í t u l o de doc tor o l i c e n c i a d o ' c n 
M e d i c i n a o de l cor respondien te c e r t i f i -
cado a c a d é m i c o , y de una r e l a c i ó n docu-
mentada de m é r i t o s . 
ce m u c h o t i empo con representantes delentonces el 0 ¿ r e r i s m o se desintegraba 
l a Agenc.a Havas, no ha e x p e n m e n - p0CO a de las idea6 d e m n c r ; ^ ; , n ; 
tado m o d i f i c a c i ó n a lguna d e s p u é s del 
f a l l ec imien to de l s e ñ o r Rra t i ano . 
El P r í n c i p e ee h a negado a rea l izar 
porque le p a r e c i ó que no les' t r a í a tan 
p ron to como deseaban el bienestar ma-
t e r i a l . Quedando el obre r i smo fuera de 
N i n g ú n acto p r o p i o de pretendiente al la democracia , ha sal ido malparad 
T r o n o , pero hoy como ayer, se encuen-
t r a dec id ido a esperar los aconteci-
mientos , mejor que lanzarse a las even-
tua l idades de u n a aventura . 
LOS A G R A R I O S N O D E F I E N D E N 
A L P R I N C I P E 
Por o t r a par te , se h a de reconocer qu»1 
los hombres directores del l i be ra l i smo 
y de l a democracia que supieron i m -
p l a n t a r estas ideas no las han sabido 
resguardar de la demagogia. Llegada l a 
j h o r a de estas cr is is en este ambiente pn-
LONDRES, 2 5 . - L a Westmister Gacel-
te p u b l i c a u n a « n t e r v i e v » con el jefe 
de l p a r t i d o campesino - r u m a n o , en la 
que é s t e desmiente l a creencia t an ge-
ne ra l i zada en Europa de que el pa r t i do 
campesino t r aba ja por la vue l t a del 
p r í n c i p e Carol . D icha a g r u p a c i ó n poli-1 
t i ca , s e g ú n su jefe, só lo pretende que ' r ea l i zada por el ú l t i m o Gabinete, af i i 
d ieron t r i u n f a r las ideas radicales de las 
extremas derechas y de las izquierdas . . 
E l p e r i ó d i c o anunc ia que a esta in te r -
viú s e g u i r á n las de B o f i l l y Matas. Serra 
y Moret . M a r t í n e z Domingo . Carner. 
Campalans, Junyent y Corominas . 
se restablezca l a ley y se ga ran t i ce la 
l i b e r t a d en u n p a í s en el que l a ley 
só lo s i r v i ó a los par t idos gubernamen 
mando que a los campesinos se les ha-
bía d i s t r i b u i d o l a t i e r r a s in darles me-
dios para explo ta r la y o b l i g á n d o l e s den-
tales en con t ra del pueblo, gue no ha p u é s a abonar u n i n t e r é e de u 
gozado desde hace m u c h o t i empo de; ciento 
los beneficios de u n a l ibe r t ad rea l y efec 
t i v a . 
El p a r t i d o campesino desea u n Go-
b ie rno que t rabaje p a r a todo e l p a í s , 
no p a r a sí p r o p i o . 
D e s p u é s c r i t i có la r e f o r m a a g r a r i a 
En t re l a gente de campo rumana 
existe g r a n i r r i t a c i ó n cont ra el Gobier-
no, pues si antes de l a g u t r r a p o d í a n 
vender el t r igo a p rec io r emunerador 
con l a tasa establecida los beneficios 
son imposibles . 
S á b a d o 26 d e n o v i e m b r e d e 1927 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.730 
R I S K O V E N C E A P A U L I N O Ü Z C Ü D Ü N P O R P U N T O S 
En Copenhague, Antonio Ruiz pierde contra Larsen por inferioridad. El 
partido de selecciones se jugará el 21 de diciembre. 
U z c u d ú n no r e g r e s a r á h a s t a 1928 I 
N U E V A YORK, 25.—Con m o t i v o del 
combate de esta noche de Uzcudun va- l 
r í o s p e r i ó d i c o s h a n pub l i cado u n a en-1 
t rev i s ta . De toda la i n f o r m a c i ó n , lo i n -
teresante es u n a a f i r m a c i ó n sobre el 
p r ó x i m o regreso de l c a m p e ó n e s p a ñ o l 
A l i n t e r roga r l e sobre e l « m a t c h , po r el 
campeonato europeo, h a manifes tado 
que has ta 1928 n o v o l v e r á a E s p a ñ a . 
C o n cua lqu ie r resul tado de l combate de 
h o y , c o n f í a poder l u c h a r con t ra e l ven-
cedor d e l combate Heeney-Sharkey. 
L o deduce de sus a f i rmaciones que, 
en v i s t a de haber comba t ido y a dos ve-
ces con t r a el n e o z e l a n d é s , le i n t e r e s a r í a 
m á s u n combate con t ra Sharkey . 
L a p o p u l a r i d a d d e U z c u d u n 
A N N A P O L I S , 25.—Es posible que en,, 
l a s preferencias generales p o r P a u l i n o j , 
i n f l u y e su p o p u l a r i d a d . Esta, a d e m á s 
de los m é r i t o s demostrados, obedece i n -
dudablemente a su c a r á c t e r s i m p á t i c o . 
Descontando a las grandes estrellas nor-
teamericanas de l p u g i l i s m o , n i n g u n o go-
z a de tantas s i m p a t í a s como el boxea-
d o r e s p a ñ o l . 
Uzcudun tiene pa ra todo e l m u n d o u n 
a p r e t ó n de manes y u n a sonrisa. Y se 
aprec ia en él su verdadero c a r i ñ o po r 
e l deporte que p r a c t i c a ; no es como la 
cas i t o t a l i d a d de boxeadores, en que su 
ú n i c o p u n t o de v is ta es e l d ine ro . Tan -
to e n e l en t renamien to como en sus 
combates, se ha apreciado esta c ua l i da d 
del vasoc. Combate con nobleza, s in re-
- c u r r i r a l a menor venta ja posible de las 
admi t idas I n el « r ing» , y lo interesante 
es que no se preocupa de los golpes que 
r ec ibe ; m á s o menos, le resu l ta i g u a l . 
O p t i m i s m o . p o r U z c u d u n 
NUEVA YORK, 25.—Esta véz el p ú g i l 
e s p a ñ o l se h a entrenado m á s a concien-
cia . E n su t rabajo de S u m m i t a p r e n d i ó 
buenos detalles de sus « s p a r r i n g par-
t r e r s » . Estos, en n ú m e r o de cua t ro , que 
h a n al ternado, no l o g r a r o n cansar m u -
cho a Uzcudun . De aq i í í nace induda-
blemente e l franco o p t i m i s m o de Gi l l i t z , 
Sc la i r , Davie y Alex , que son los cita-
dos entrenadores. Y m á s op t imis tas que 
é s t o s e s t á n luego sus apoderados, Ar-
thus y Ber thys . 
Todos h a n asegurado que h a ganado 
en a g i l i d a d , y lo m á s impor tan te es que 
aho ra puede y a golpear m u y b ien con 
e l p u ñ o derecho, pues, en sus ú l t i m o s 
encuentros, sobre todo antes de luchar 
con Heeney, el brazo derecho lo u t i l i -
zaba casi exclusivamente pa ra f l n t a r . 
U n a o p i n i ó n 
NUEVA YORK, 25.—En las p r imeras f i -
las del «ring» aparecen las grandes f i -
guras pugi l i s t icas . Con Heeney, Shar-
key, Levvard, Delaney y otros a l t e rnan 
los c r í t i c o s depor t ivos . De é s t o s , Hype 
Igoe es e l que cambia impresiones con 
a q u é l l o s . Por haber combat ido con ios 
dos, l a me jo r o p i n i ó n p o d í a ser l a de 
Heeney. Este no vac i l a en creer en l a 
v i c t o r i a de Uzcudun , desde luego i n c l i -
n á n d o s e m á s p o r p u m o s que p o r « k n o c k 
o u U . 
Igqe, del «Wor ld» , h a d i c h o : « P a u l i n o 
Uzcudun marcha p o r buen c a m i n o . Yo 
r e c o r d a r é siempre s u g r a n combate, el 
p r i m e r combate c o n t r a Heeney, en que 
c o m e n z ó perdiendo terreno p a r a impo-
nerse luego de u n m o d o neto. Qu ien l u -
c h ó a s í y e m p a t ó luego con T o m , e n l a 
p l e n i t u d de su forma', demostrando i n -
sens ib i l idad en los golpes, debe t r i u n -
far con r e l a t i v a f a c i l i d a d sobre Risko, 
• a q u i e n se le v ió apenas en u n combate 
a f ines de octubre c o n t r a d icho Heeney. 
• No m e s o r p r e n d e r í a u n « k n o c k o u t » . Se 
'. puede esperar de l a g r a n ve loc idad de 
, sus «jabs» con l a i z q u i e r d a . » 
i C ó m o se han apreciado las p r o b a b i l i -
dades d e U z c u d u n y R i s k o 
ANNOPOLIS , 25.—Desde que se h a con-
certado el combate Uzcudun-Risko, quie-
nes e s t á n met idos en estas cuestiones 
se h a n i nc l i nado s iempre a f avo r de l 
p ú g i l e s p a ñ o l . Pa ra los apostantes, que 
no son pocos, l a c o t i z a c i ó n nunca se ha 
puesto a l a par . Hace diez d í a s las pro-
habi ldades de los combatientes se cot i -
zaban a 5 con t ra 4 a f avor d e l e s p a ñ o l . 
Dentro de esta semana se e l e v ó el va-
l o r de Uzcudun con u n m o m i o de 8 a 5. 
E n todo e l d í a de h o y se h a aceptado el 
doble , esto es, dos cont ra .uno. 
Los espectadores 
NUEVA YORK, 25.—Los deport is tas re-
sidentes en esta cap i t a l h a n estado pen-
dientes durante estos ú l t i m o s d í a s de l 
«ma tch» Uzcudun-Risko, y hoy , como es 
n a t u r a l , i a e x p e c t a c i ó n h a l legado al 
m á x i m u m . 
F a l t a med i a h o r a pa ra l a interesante 
pelea. 
E l a u s t r í a c o Johnny Risko, aunque de 
reconocida ca l idad , no es de los p ú g i l e s 
que cuentan c o n m u c h o p ú b l i c o . Y eso 
que su va lo r y su c a r á c t e r agresivo son 
de los /actores que busca esta gente, 
á v i d a de emociones. No se resp i ra u n 
ambien te de f a v o r i t i s m o m á s a l l á de lo 
que d i s f ru tan los e x t r a ñ o s , como Han-
sen y Person, p o r e jemplo. 
Con todo esto, se ve y a u n a g r a n m u -
chedumbre den t ro del rec in to y u n a 
masa compac ta se a p i ñ a a ú n en las 
puertas de l a pales t ra . S i n agotarse las 
local idades, se espera u n a g r a n entrada. 
Dent ro de l a c a t e g o r í a de Risko, de 
su supuesto va lor , M r . Jen Me Mahon , 
e l secretarlo, el « m a t c h m a k e r , me jo r d i -
cho de R i h k a r d , h a tenido un acierto 
en ¡a f i r m a de este combate. 
A f i n de a h o r r a r t i empo y teniendo 
en cuenta l a d i fe renc ia de hora , se 
Johnny Risko 
S u p e r f o r m a n e s : 
V i c t o r i a s por « k n o c k o u t » 12 
V i c t o r i a s por puntos i 13 
Combates s i n d e c i e i ó n 12 
Combates nu los 2 
D e r r o t a s por « k n o c k o u t » 1 
Derrotas por puntos 13 
T o t a l de combates 53 
Peso J 85 k i l o s . 
E d a d 25 a ñ o s . 
D e r r o t a d o por p ú g i l e s de c a t e g o r í a 
como H a r r y Persom, T o m H e e n e y , 
S t r i b b l i n g , Me T i g u e , J i m D e l a n e y 
y L o u g h r a n , s ó l o C h u c k W i g g i n s h a 
logrado poner le f u e r a de combate a l 
quinto a sa l to . 
p a ñ o l . Risko d e m o s t r ó en e l asalto u n a 
enorme resistencia. 
Oc tavo asalto 
Ninguno de los dos contendientes ha 
mostrado l a m e n o r fa t iga . A estas a l tu -
ras, Risko y a t iene e n su haber bastante 
ventaja y el e s p a ñ o l ha de t e r m i n a r 
br i l l an temente los restantes asaltos para 
salvarse de l a d e c i s i ó n . 
Pau l ino , que ha i d o las m á s de las 
veces a l cuerpo, se h a lanzado ahora a 
la cara. T a m b i é n Risko le contesta por 
el m i smo s i t io . D e s p u é s , ambos se pe-
gan v io len tamente p o r el cuerpo. 
A l t e r m i n a r , Risko se a d u e ñ a o t ra vez 
de l a s i t u a c i ó n . 
Y a l a pelea e s t á p o r completo i n c l i -
nada a favor de Risko . 
P e n ú l t i m o asalto 
Cosa ra ra por l a f u r i a del combate es 
que n i n g u n o de los dos se h a c a í d o 
(«knock d o w n » . ) . 
Decidido, como se ha d icho , el match, 
se pierde i n t e r é s , pero no e m o c i ó n . Ris-
ko castiga tanto con l a i zqu ie rda como 
con l a derecha. 
Y Uzcudun concentra todo su ataque 
a l cuerpo, que lo defiende su r i v a l per-
fectamente con u n a excelente esgrima, 
f á c i l m e n t e p o r u n i f o r m i d a d en el ata-
que. 
Otro round m á s p a r a el austr iaconor-
teamericano. 
U l t i m o asalto 
Llegamos a l ñ n a l . E l combate se hace 
m á s v io len to . U z c u d u n sale como u n 
rayo, s i n duda a lguna , porque su ú l -
t i m a s a l v a c i ó n es e l knock out. 
Pero Risko le recibe con una resisten-
del á r b i t r o ; desaparecen los segundos, Ic ia fo rmidab le . Los dos se golpean s in 
t regua p o r el cuerpo. 
Uno y o t ro l o g r a r o n u n a g r a n serle. 
Y a l final de cuentas en m a y o r escala 
Siguen las recomendaciones de r i g o r 
5l á r i t r ; s r  
y p ron to suena e l «gong». 
P e s o s d e l o s p ú g i l e s 
A N N O P O L I S , 25.—El voceador h a i n -
dicado los pesos, conforme a lo que h a 
publ icado toda l a Prensa, esto es, 198 
l ibras p a r a P a u l i n o U z c u d u m y 192 l i -
bras jaara J o h n n y Risko. 
Comienza la pelea 
NUEVA Y O R K , 25.—Ha comenzado l a 
pelea. Los dos p ú g i l e s se l a n z a n de u n 
modo f u l m i n a n t e uno cont ra el otro, es-
g r i m i e n d o con ve loc idad ambas manos . 
U z c u d u n golpea l a cara de su adver-
sario, pe ro recibe u n derechazo en el 
cuerpo. 
Combaten a m e d i a dis tancia . Risko pe-
ga a l a ca ra de P a u l i n o y é s t e con-
testa r á p i d a m e n t e . Se golpean en l a cara 
y en el cuerpo con f u r i a . 
Este asalto no ha podido dec id i r nada. 
S e g u n d o a s a l t o 
E l segundo asalto se h a l l evado con 
la m i s m a violencia" que e l p r i m e r o . De 
u n buen jab con l a i zqu ie rda U z c u d u n 
log ra hacer tambalear a R i sko . Este re-
acciona inmedia tamente y se l anza a l 
ataque. E l p ú g i l vasco evi ta que se acer-
que. Has ta el final los dos c a m b i a n a ú n 
var ios buenos golpes. 
T e r c é r a s a l t o 
v L a agres iv idad de los dos p ú g i l e s da 
l a i m p r e s i ó n de que ambos v a n dec id i -
damente hac ia u n resul tado t e r m i n a n t e , 
el knock out. Risko, a esta a l t u r a del 
combate, demuestra en sus fintas y ata-
ques m a y o r ciencia. E n cambio , Uzcu-
dun aparece con una g r a n for ta leza . 
Risko l l e v a m á s l a i n i c i a t i v a . Coloca 
dos buenos directos a l a cara. Vase al 
cuerpo a cuerpo. De sa l ida , Uzcudun 
log ra u n a i zqu ie rda a l cuerpo. 
Así como el segundo round p a r e c i ó 
decidirse u n poco a f avor del e s p a ñ o l , 
el tercero h a sido bastante c la ro pa ra 
Risko . 
U n a l l a m a d a a P a u l i n o . 
C u a r t o a s a l t o . 
Los espectadores se h a n entusiasmado 
por los tres p r imeros asaltos y aplau-
den mien t r a s descansan los dos comba-
tientes. S iguen agresivos, m á s s i cabe 
en este asalto, 
A l levantarse, Risko marca con l a iz-
qu ie rda u n notable gancho a l a cara 
de U z c u d u n . Y el a u s t r í a c o quiere do-
b l a r con u n uppercut, que da en el 
a i re . 
Uzcudun reacciona y se l anza sobre 
Riska con u n fo rmidab le d i recto al 
cuerpo. 
E l á r b i t r o l l a m a l a a t e n c i ó n de Uzcu-
dun p o r creer que ha golpeado bajo . 
Q u i n t o asalto 
L a muchedumbre sigue a n i m a n d o a los 
a favor de Risko . 
Risko, vencedor 
El á r b i t r o p r o c l a m a vencedor a Risko, 
lo que se acoge con muchos aplausos, 
pues fué u n a v i c t o r i a neta, i nd i scu t ib le . 
L a o p i n i ó n de los t é c n i c o s es que de 
los diez asaltos, siete correspondieron 
a Risko, dos rounds a Uzcudun y uno 
equi l ib rado . No f a l t a n los que creen en 
o t ro rowid e q u i l i b r a d o , n i tampoco los 
que a ñ a d e n u n asalto m á s para Uzcu-
dun . De todos, siete a dos o seis a tres 
representa u n a g r a n d i ferencia . M á s cla-
r a a ú n p a r a quienes h a n presenciado 
el desarrol lo del encuentro. 
I m p r e s i o n e ! 
El resultado de l a pelea h a decepcio-
nado a l a m a y o r í a de los espectadores, 
t an to c r í t i c o s como profesionales y me-
ros af icionados. M á s que en n i n g u n a 
o c a s i ó n se p e n s ó e n l a p r o b a b i l i d a d de 
Uzcudun. Y t a m b i é n se cree que en n i n -
g u n a o c a s i ó n como é s t a se p r e s e n t ó Pau-
l ino en mejor fo rma . 
Los p a r t i d a r i o s de P a u l i n o sa l ie ron 
m u y def raudados ; todos o p i n a n N a juz-
gar por el desarrol lo del match, que, si 
G u í p u z c o a n a a p l a z ó este p a r t i d o pa ra 
el d í a 11 de d i c i embra p r ó x i m o . Y en 
eu l uga r a u t o r i z ó l a c e l e b r a c i ó n en I r ú n 
del encuentro Real U n i ó n - A t h l e t i c , de 
Bi lbao , correspondiente a l concurso de 
campeones. 
E l gobernador a d a p t ó las medidas ne-
cesarias pa ra que no se altere el orden 
en los par t idos de football de l a pro-
v i n c i a de hoy e n adelanta. 
E l Real U n i ó n r e c u s ó a l á r b i t r o s e ñ o r 
Comorera pa ra todos sus pa r t idos . 
L a F e d e r a c i ó n G u í p u z c o a n a se r eun i -
r á m a ñ a n a . 
, P r i m i t i v a - A r e n a s 
M a ñ a n a domingo , a las once menos 
cuar to , se c e l e b r a r á en el campo del 
R á c i n g e l Interesante p a r t i d o e n t r e ' la 
P r i m i t i v a A m i s t a d y el Arenas, corres-
pondiente a l campeonato r e g i o n a l de 
p r i m e r a c a t e g o r í a , g rupo B . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Vuelca una camioneta 
-EO-
COMEDIA: "Calamar" 
El i nqu ie to y fé r t i l Ingenio del s e ñ o r 
M u ñ o z Seca, sus deseos de o n g i n a P -
dad, su sentido de lo c ó m i c o y su fina 
NATACION 
L a t r a v e s í a d e l E s t r e c h o d e G i b r a l t a r 
TANGER, 25.—La nadadora inglesa miss 
Gleitze l l e g a r á e n breve a G ib ra l t a r con 
objeto de atravesar el Estrecho hasta 
T á n g e r a nado. L a nadadora v e n d r á 
a c o m p a ñ a d a del presidente de l a Asocia-
c i ó n de nadadores ingleses, representan-
tes de p e r i ó d i c o s ingleses y de operado 
dadas las grandes dif icul tades de esta 
h a z a ñ a , p o r las enormes corr ientes que 
exis ten e n e l Estrecho. 
EXCURSIONISMO 
FUENCARRAL: "La comedia 
del arte" 
Salvo u n a m a y o r sodtura e n e l mane- jU 
j o de los ipersonajes, encontramos a1 p e r c e p c i ó n de la s á t i r a , le l l e v a n a ciar 
Azorln a l a m i s m a d i s tanc ia del s e n t í - ¡ c o n t a n a t rev idos asuntos, que solo 
do d r a m á t i c o que marcaban sus ante-1 su g r a n conocimiento del teatro le per-
r iores i n i e u t o s ; m i t e n conduc i r a buen puer to , 
si su nuevo con-; H a hecho e n Calamar l a ca r ica tu ra 
acto con e l pü- ic ie u n a p e l í c u l a 
.ico h a sido con l a repro-
•uenos a c c i d e n - f l u c c i ó n de sus 
a d o que en j t rucos m á s Ha-
..i-as ocasiones,!mativos y fre-
ybedece, no a cuentes, idea fe-
i d n g ú n adelan- l i z , en c i e r t o 
to pos i t i vo , s i - ! m o d o , conse-
no a que elocuencia de l a ca-
sjator, dejando1 r i c a t u r a de ope-
'. u n lado sus r e t a que l o g r ó to-
prur i tos de i n - | t a lmente en Los 
n o v a c i ó n y de e x t r e m e ñ o s se to-
• anguard ia , se can. G é n e r o tea-
ha detenido e n ' t r a l l a opereta 
maneras, p r o - j a l fin y a l cabo, 
c e d i m i e n t o s y la r e p r o d u c c i ó n 
asunto t a n an-1 h u m o r í s t i c a d e 
r e s T e V i n e m a t ó g ^ ^ o ^ q u e , ' t o m a r á r i " e s - i t iguos, t a n de teatro , que, po r viejos y ^ u s efectos y sus 
cenas durante l a t r a v e s í a . conocidos, contaban y a con la c 0 3 ^ - , 1 1 ^ ^ 0 8 " 0 . ^ ft un _ l l t o r ex . 
La prueba la r e a l i z a r á e l 14 de d i c i em- bre y hasta e l c a r i ñ o del p ú b h c o . | c í a grandes d i f i cu l t ad s M t o r ex 
bre y existe ante el la g r a n e x p e c t a c i ó n . A m i g u o y f a c i l í s i m o p roced imien to de p e n m e n t a d o : J f ™ , J * W * t e n c l * de 
5 mover a p i edad es el de h e r i r con des-, eemea ^ ^ ^ f ^ ^ J J ^ ^ 
Kracia f a t a l a l h é r o e ; an t iguo es t am- t ro presenta escollos imposibles de sal-
b i é n que e l h é r o e sea u n ar t i s ta famoso I v a r ; a s í u n a vez ofrecido el t ruco p n n -
a q u i e n se t r u n c a su ca r re ra en p leno c ipa l y reproducidos los efectos teatra-
t r i u n f o - a q u í u n actor grande queda l izables, l a persis tencia del p roced imien-
ciefío v no puede vcyiver a l teatro m á s to, l a m o n o t o n í a de los tonos grises 
que representando u n papel de ciego, y negros en trajes y decorados, para 
pl de Ed ipo en este caso, p a r e c i d í s i m o conseguir el efecto de p e l í c u l a , l a cons-
a l conocido cuento "del g r a n cantante a tante a p a r i c i ó n de letreros, a pesar de 
qu ien su j o roba só lo pe rmi t e gozar de l l a g r ac i a de muchos de ellos, h a b í a 
aplauso del p ú b l i c o en Rigoletto; v ie jo í o r z o s a m e n t e de p r o d u c i r a lguna mo-
v poco expl icado, a d e m á s , e l cambio de n o t o n í a . 
sent imientos , del ' amor a p i edad en el Quedaba en ,d asunto una defensa po-
c o r a z ó n de l a m e r i t o r i a , que en el t ea - s ib l e , u n asunto verdaderamente pe l icu-
t ro es su A n t í g o n a , de l a que ignora- ! leseo, y quedaba l a l igera t r a m p a nece-
«Azorln* 
l'edro Muñoz 
P r i m e r a j i r a d e l C l u b A l p i n o 
La p r i m e r a de las excursiones en es-
q u í e s anunciadas p o r el Club A l p i n o Es-
p a ñ o l t e n d r á l uga r m a ñ a n a d o m i n g o d í a 
27 de l corr iente , l a c u a l c o m p r e n d e r á e l 
s iguiente r e c o r r i d o : 
A las once de l a m a ñ a n a , desde el 
chalet de l Puer to de Navacerrada a Sie-
te Picos-Cogorros-Venta de los Mosqu i 
tos-Carretera a l Puer to o Camino Bajo mos si en l a , v i d a h a hecho u n papel sar ia p a r a que l a ca r i ca tu ra fuese po-
de Balsa in-Puer to y regreso a l c i tado 
chalet. 
A é s t a , como a todas las excursiones 
anunciadas , a s i s t i r á u n m é d i c o , qu ien , 
antes de sa l i r y y a en marcha , recono-
c e r á a los esquiadores excurs ionis tas . 
P r á c t i c a s m i l i t a r e s 
H a n sal ido p a r a Navacerrada (Guada-
r r a m a ) , a l efecto de rea l i za r p r á c t i c a s 
de m o n t a ñ a , los oficiales y sargentos 
a lumnos de l a Escuela de Gimnas ia , d i - esclavos de l a 
v id idos en dos grupos, mandados , res-i f i c c i ó n de su 
pect ivamente , p o r el teniente coroned se-i arte, que l l e v a n 
ñ o r Alvarez de L a r a y el comandante i su m e n t i r a a l a 
profesor don Rafael Gastoy, E l p r i m e r ¡ N a t u r a l e z a , que l 
grupo e s t á compuesto p o r ochenta o f i - ¡ l a ven a t r a v é s p 
ciales y cua t ro capi tanes profesores, y del a r t i f i c io en 
el segundo po r ochenta sargentos y treslQ116 v i v e n ; el 
capitanes profesores. D u r a r á n las p r á c - | t o n o melodra-
ticas hasta el d í a 28. m á t i c o en que 
E l Club A l p i n o E s p a ñ o l , como en a ñ o s Ia a c c i ó n se 
anteriores, ha puesto a l a d i s p o s i c i ó n I d e 3 a r r 0 l la y 
de estos pract icantes sus chalets y refu-11116 c u l m i n a en 
UN MUERTO Y CINCO HERIDOS 
Se llevan hasta la crin. Anciano lesio-
nado al apearse de un tranvía. 
—o— 
Cuando regresaba del P l a n t í o l a ca-
mione ta 3.863, cargada de postes tele-
g rá f i cos , v o l c ó a l l l egar a l k i l ó m e t r o 16, 
a causa de u n a fa lsa man iob ra de í 
conductor , Leoncio G o n z á l e z Rico, e l 
cual q u e d ó muer to en el acto. 
E n el accidente resu l ta ron lesionados 
cinco obreros que i b a n en el veh ícu lo . 
Se l l a m a n T o m á s Alvarez J i m é n e z , Au-
rel io P i ñ e i r o G ó m e z , Justo Moreno Lo-
rente, Beni to B a ñ o s y A n t o n i o Cara-
vantes. 
Conducidos los cinco a l a c l í n i c a del 
A u t o m ó v i l Club, en Las Rozas, los mé-
dicos aprec iaron lesiones g r a v í s i m a s a 
los dos p r i m e r o s y leves a los otros 
tres. Estos ú l t i m o s pasaron a sus res-
pectivos d o m i c i l i o s y T o m á s y Aurel io 
quedaron hospi ta l izados en aquel be-
néfico centro. 
OTROS SUCESOS 
Lesionado en un choque.—En l a calle 
de Mesonero Romanos chocaron el au-
t o m ó v i l 246-A-R-M, conducido por u n 
sargento del Centro E l e c t r o t é o n i o o , y el 
carro que gu i aba Pablo Llanos, de cua-
renta y c inco a ñ o s . Este r e s u l t ó con le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Al apearse.—En l a caile de Río Rosas 
Rosas se a p e ó de u n t r a n v í a en marcha, 
y a l perder p ie c a y ó a l suelo, Antonio 
B a g á n Corresa, de sesenta y seis años , 
con d o m i c i l i o en el paseo del Prado, 3. 
E l anciano s u f r i ó lesiones de relat iva 
i m p o r t a n c i a . 
C a í d a s . — L a n i ñ a de u n a ñ o Josefa 
Granados se c a y ó de u n a s i l l a en su 
d o m i c i l i o , Encomienda , 10, y suf r ió gra-
ve c o n m o c i ó n cerebral . 
—Manuel P ico Ferrer , de cuarenta 
a ñ o s , que v ive en L e ó n , 18, se c a y ó de 
una escalera en San Mateo, 15, y se 
p rodu jo lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
—<En su d o m i c i l i o , calle de San Isi-
menos filial; an t iguo t a m b i é n el r e s u r - ¡ s i b l e : e l d i á l o g o . A q u í p o d í a el s e ñ o r 
g i r de u n nuevo amor , como los con- M u ñ o z Seca haber hecho algo mtere-
ceptos que lo sa ludan, glosa r e p e t i d i s i - ; s a n t í s i m o , u n a a p o r t a c i ó n a las discu-
ma de la h u m o r a d a campoamor iana Ei :s ienes entre las ventajas del arte mudo 
S o r es l / i S n o z ^ m a n e / i í . . . . ; come- y el arte, h a b l a d o ; pero se de jó l l evar dro n ú m e r o 6, se cayo casualmente Fé-
d S la l l a m a A z o r í n : t an to da. por l a s e d u c c i ó n de u n asunto melodra- l i x G a r c í a Prado de quince a ñ o s , y 
Sobre estas a n t i g ü e d a d e s , que p u d i é - m á t i c o y detectivesco. deseando apor tar j p a d e c i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
ramos l l a m a r fundamentales , h a y otras | u n i n t e r é s l anc inan te que captara a " 
accidentales que se v a n dando a todo 'qu ienes no alcanzasen l a i n t e n c i ó n ca-
lo l a rgo de ia o b r a : las consideraciones ' r ica turesca . Este m i s m o i n t e r é s a r r a s t r ó 
lacr imosas y e l e g í n c a s de u n n s a c t o r e s ' t a m b i é n a l a u t o r ; e l g é n e r o , a fuerza de 
g ios . 
BILLAR 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e p r o f e s i o n a l e s 
Es casi seguro que a mediados de l 
p r ó x i m o mes de enero de 1928 ;e cc.e-
b r a r á en M a d r i d el c a m p e 3 n \ i o de Es-
p a ñ a de profesionales. Lo o r g a n i z a r á 
b r e n 7 s ^ r d a d " q u e rio p o ^ impor t an t e en t idad que i n a u g u r a 
menos pudo empatar este combate. 
¿ Q u é dice este match sobre el porve-
n i r de P a u l i n o ? 
He a q u í u n a i n c ó g n i t a con l a que se 
han quedado todos 'los que h a n asistido 
en Mad i son Square Gar'1"n, unas 18.000 
personas. 
Ruiz, derrotado 
ra p a r a d i c h a fecha u n g r a n s a l ó n de 
b i l l a r . La prueba s e r á cont ro l . ida por 
la F e d e r a c i ó n Nac iona l de B i l l a r , que 
se cree que e s t a r á cons t i tu ida p a i a esa 
fecha, y en su defecto, l a A s o c i a c i ó n 
E s p a ñ o l a de B i l l a r , es n i m á s n i me-
nos, l a F e d e r a c i ó n castel lana. 
A d e m á s de u n val ioso t rofeo se con-
c e d e r á a l vencedor u n p remio de 2.000 
pesetas. 
Se cree que t o m a r á n par te u n a do-
cena de profesores, entre ellos los so-
l a escena final; 
etl p r u r i t o i n o -
cente de insis-
t i r en que la co-
m e d i a del arte 
Társ i l a Criado 
abuso, h a hecho de s í m i s m o una ca 
r i ca tu ra . Los rasgos h u m o r í s t i c o s se 
p e r d í a n en lo intenso de la a c c i ó n , y 
la c o m i c i d a d y l a i r o n í a no p o d í a n ser 
constantes; e ran intervenciones de t i -
pos, s iempre c ó m i c o s , lo m i s m o que en 
e l g é n e r o a u t é n t i c o , por donde l a cari-
ca tura h a venido a conventirse en re-
t r a to . 
Que e l i n t e r é s e s t á conseguido lo de-
m o s t r ó l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o , que r e í a 
con apresuramiento los letreros, h i l o 
ú n i c o p o r el que se t r a n s m i t í a l a in ten-
c i ó n del autor , pa ra sumirse de nuevo 
en las luchas de p o l i c í a s , bandidos, v íc -
t imas y verdugos. 
L a c o m p a ñ í a de l a Comedia h a de-
mostrado una vez m á s que puede aire-
es verdadera t r a g e d i a ; el e m p e ñ o en; verse a t o d o : d i f i l í s i m a de representar 
demost rar que el actor v ive en l a v ida l a obra, no hubo u n t i tubeo n i u n e r ro r 
los papeles que hace en el teatro de m o 
do que e l t r á g i c o v i v a en t r á g i c o y el 
c ó m i c o en c ó m i c o , cosas todas que dan 
l a s e n s a c i ó n de algo m a n i d o , resobado ™- M u y 
y recompuesto. 
Ortas, g r a c i o s í s i m o , como s iempre. Zo-
r r i l l a supo acusar entre todos el gesto 
de car ica tura , lo m i s m o que E l o í s a M u -
b ien Pedrote, M a r í a Mayor , 
A z a ñ a . y las s e ñ o r i t a s Sampedro y Ló 
T o d a v í a u n ' a u t o r exper imentado hu- |Pez D o m í n g u e z . 
WQra hecho con estos elementos u n con- .Hubo en el p ú b h c o a lguna mues t ra 
i u n t o m o v i d o . viVo y h u m a n o ; pero la a | s l f d a de c a n s a n d o ; pero l a m a y o r í a 
inexper i enc ia t ea t ra l c o n t r i b u y ó a en-! n n d i ó t r i bu to a lo o r i g i n a l de la idea 
t r i a r l o y a m a t a r l o todo 
Desconocedor del secreto q u i z á m á s 
y a l a g rac i a i r res i s t ib le de muchos 
pasajes, y p r e m i ó l a labor del s e ñ o r M u -
Var ios d í a s d e s p u é s , el vencedor j u -
Sombreros Villar 
M i l e a de sombreros desde 7.50 
M A R I A N A P I N E D A , 1 0 
COPENHAGUE, 25.—Con asistencia de 
numeroso p ú b l i c o , se ha celebrado esLa,^ 
noche el anunc iado match de boxeo en-1 ñ o r e s - 0 r t e í 7 a ' A lva rez M o r a (hlJ0). M ^ 
tre K n u d Larsen , c a m p e ó n d a n é s de la 
c a t e g o r í a de los p lumas , y e l c a m p e ó n , „ 
de Europa , A n t o n i o Ruiz . A r b i t r ó l a l u - i g 
cha el i n g l é s A r t h u r I r e l a n d . 
E n el q u i n t o round el á r b i t r o d ió por 
t e rminado el match, a causa de encon-
trarse en condiciones de i n f e r i o r i d a d el 
e s p a ñ o l Ruiz . cegado por i a sangre que 
le manaba de las her idas que le fue-
ron p roduc idas en el t ranscurso de los 
rounds segundo y cuar to . 
E l á r b i t r o h a declarado que Larsen es-
taba en condiciones de c o n t i n u a r l a l u -
cha hasta el final si Ruiz hub ie r a p o d i -
do sostenerla en condiciones de igual f lad 
y que h u b i e r a vencido el d a n é s s i el 
combate h u b i e r a l legado a su t é r m i n o . 
Larsen h a sido declarado vencedor. 
LA V E L A D A DE ANOCHE 
Anoche se c e l e b r ó en el cine M a d r i d 
una velada p u g i l í s t l c a , e n la que de todo 
hubo menos boxeo : combates s o p o r í f e -
impor tar i te de l t e a t r o : el de la colabo- Seca, so l i c i t ando su presencia 
r a c i ó n con e l personaje, n i n g u n o l lega 
a ser verdadero t ipo con notas propias . 
con c a r á c t e r a u t ó -
p ú g i l e s . P a u l i n o se pone a atacar, y toda ™s ; V m u c h a i g n o r a n c i a en ca-
su p u n t e r í a se d i r ige m á s b ien h a c i a el ^ ^dos los contendientes . Como la cosa 
cue?po de su adversar io . h ° C 0 T i ^ P 0 1 " 1 * ^ 
Lo? dos v a n hacia las cuerdas. A l s ^ l ^ a só lo con dos l . n . a s h a y suficiente^ 
pararse y vo lver hac ia el centro, Risko A Rayo, figura del p r o g r a m a , le fué 
consigue con l a derecha u n buen pufie- « P ™ ^ Devebe' y a pasado y ; 
tazo a la m a n d í b u l a de U z c u d u n . i ̂  l l e ™ s m comba t i r hace t i empo . Ra-
E l final de este qu in to asalto r e s u l t a ^ 0 ^ 1 S 0 ]™ce* ^ « 61 encuentro, y 
m á s b i en t r a n q u i l o . A b u n d a e l cuerpo a , cuando p e g ó algo fuerte, en el segundo 
1 .asal to , el f r a n c é s se d e r r u m b ó aparato-* 
F u é i a m b i é n u n r o u n d que se i n c l i n ó ' s1a™e*te. f n . f e h " b i f e J P H 
o AA o i c i ™ i ello. No e x t r a ñ ó , pues, el consabido final.1 
a f avor de KISKO. „ , • . • j , , J i 
Con estas v i c to r i a s padece l a f a m a del i 
S e x t o a s a l t o . 
U z c u d u n . 
S a n g r a 
Fur ioso el combate en los c inco p r i -
meros asaltos, decae algo l a ag res iv i -
dad hac ia el sexto. Pero de todos mo-
dos, se l u c h a con ve loc idad . 
A l i n ic ia r se este asalto, U z c u d u n d i -
r ige de, cerca un garicho hac ia el cuer-
po de Risko . E l de Cleveland ac ier ta 
un zurdazo a la cara. E n seguida van 
al cuerpo a cuerpo. 
A l separarse se ve que a U z c u d u n le 
corre sangre por el m e n t ó n . Sangra m á s 
t r a n s m i t i r á n a E L DEBATE in formaciones I por l a na r i z cuando a l a sa l ida de u n 
parciales , y si es preciso po r diferentes ' c i ínc / i , Risko le roza con los guantes, 
conductos. . j L o s ataques de Uzcudun s iguen d i n -
L o s dos p ú g i l e s s e m u e s t r a n t r a n q u i l o s I f ^ 0 5 6 h a C Í a e l C U e T ^ de s u a d v e r -
NUEVA Y O R K , 2 5 . - P o c o d e s p u é s de T a m b i é n es u n asalto desfavorable 
l a ho ra s e ñ a l a d a , se h a anunc iado la1 para el c a m p e ó n europeo 
l legada de los boxeadores. 
Una o v a c i ó n fo rmidab le , aplausos ce-
rrados, ha acogido a l p ú g i l e s p a ñ o l a l 
e x t i ^ m e ñ o , que. p o r o t ra par te , se en-
cuentra e n g r a n f o r m a . 
De los d e m á s . P é r e z , c a m p e ó n cata-
l á n de pesos l igeros , v e n c i ó bien, y con 
l a ev idencia de ser u n buen p ú g i l , a 
R a m í r e z , que h izo u n combate absurdo, 
por puntos , en ocho asaltos ¡ Ange l P é -
rez a C a ñ e t e , t a m b i é n por el m i s m o fa-
l l o , en seis ; Or t i z a Perreras, y Bola-
fios a S á n c h z . en cua t ro , s in que pueda 
destacarse n i n g u n o . , 
FOOTBALL 
P a r t i d o de s e e l c c i o n e s 
Parece probable que el p a r t i d o apla-
zado entre l a s e l e c c i ó n nac iona l ama-
teur y l a p rofes iona l se d i s p u t a r á el 25 
del p r ó x i m o mee de d ic iembre . x 
E q u i p o d e l M a d r i d 
En el par t ido ' de m a ñ a n a contra la 
G i m n á s t i c a , los n i a d r i l e ñ o s se a l i n e a r á n 
J o r g e D E L A C U E V A 
GACETILLAS TEATRALES 
PALACIO DE 11MÜS1CÍ 
S é p t i m o a s a l t o 
L a pelea vuelve a ser d u r a , can l o s l c o m o s igue : 
sub i r e n el tablado. . ¡ c a r a c t e r e s de los p r imeros asaltos. Reac-' M a r t í n e z , •Quesada—Urquizu, *Prast— 
Como suele cuceder en los grandes! c lona Uzcudun , mejor d icho , se m u e s - P í e r i n o — L o p e P e ñ a . M u ñ a g o r r i — * F . P é -
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s I s b a s e d e 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
S i í S T Í l i O 
V C N T * 
del 9r, Vicent» 
C U F A R H A C I A 0 
mtecimientos , los p repa ra t ivos se ha-
cen largos. 
Antes de l a e l e c c i ó n de guantes, los 
dos p ú g i l e s son presentados al p ú b l i c o . 
Se mues t ran demasiado t r anqu i lo s , es-
t r a m á s potente y consigue u n a peque-1 r £ ' z~Gua l—Ur ibe—*Del Campo, 
ñ a serie en el cuerpo de Risko . L o g r a I E l p a r t i d o R e a l S o c i e d a d - O s a s u n a 
t a m b i é n u n gancho a l a ca ra con l a S A N S E B A S T I A N , 25.—Varios Clubs se 
i zqu ie rda , pero flojo. han d i r i g i d o a l a F e d e r a c i ó n Guipuz-
Con buena esgr ima, p u e s t o a l a de -ooana , p i d i e n d o s e juegue pasado roa 
Francisco Fuentes. 
n o m o ; no son t i -
pos, son papeles, 
i.as diferencias son 
exteriores y nacen i L a s a i a ¿ í s i m a Bebé Da-niels en « U n te so 
del l u g a r que e l | e n u n « t a x i » y l a portentoea G l o r i a S w a n -
autor les a t r i b u y ó j son en « L i n d o s m o d a l e s » , dos prec iosas 
en l a a c c i ó n , n i n - p e l í c u l a e P a r a m o u n t , cons t i tuyen el for-
t u n o hab la por s í , I m idab le p r o g r a m a de estos d í a s , que sat ia-
sa ve a A ' o r í n de- ^ace ple i iamei l te a l n u m e r o s í s i m o - p ú b l i c o 
. - „ ' que acude a es ta suntuosa s a l a . 
I r á s de cada u n o i ^ 0 
le ellos, y el d i á - | ' / T * ^ . 9 1 
logo an t i t ea t r a l y ' L a m U í i e C a T O t & 
m t i h u m a n o , l l e n o ' . . . . ^ „ . , 
i r Q r v a t i ^ i r t ñ o - io i 'JRinahoima y s i m b ó l i c a p r o d u c c i ó n espa-
d e r e p e u c i o n e c . ^ j ^ se ^ e m ^ ei p r ó x i m o lunes 28 en 
con c a í d a s e n e l iog c ines R O Y A L T Y y M A D R I D . 
vado. 
Dos timos.—Por e l p rocedimiento de 
las l imosnas dos desconocidos t imaron 
95 pesetas en la calle de San Euge-
n io a Francisco M o n z ó n Garr ido, de 
v e i n t i t r é s a ñ o s , que hab i t a en l a calle 
de la Pa lma , n ú m e r o 6. 
—Por el m i s m o procedimiento tima-
r o n dos sujetos 150 pesetas en l a calle 
de San Bernardo a R a m ó n D i l l a Expó-
sito, vecino de Navahermosa (Toledo), 
Robo por valor de 500 pese ía s .—Emi-
l io Flores, de cuarenta y nueve años , 
con d o m i c i l i o en la calle de Antonio 
López , 33, d e n u n c i ó q ú e l a noche ú l -
t i m a le h a n s u s t r a í d o dos cajones de 
c r i n , que va len 500 pesetas. 
O í r o de 400 2/ 20 dó lares .—De unos al-
macenes del paseo de las Delicias, nú-
mero 15, sustrajeron, p r ev i a violencia 
de l a puer ta , u n a caja de caudales, que 
c o n t e n í a 400 pesetas, una moneda de 
oro de 20 d ó l a r e s y documentos de in-
t e r é s . 
m 
L a máe grande h i s t o r i a de amor con 
fcada en l a p a n t a l l a 
ü 
ritornello; e n l a 
ampu los idad l í r i c a , pedante y re to rc i -
da, los desnatura l iza y los confunde en 
u n a m a n e r a c o m ú n . Parece i g n o r a el 
au tor que l a sorpresa, lo imprev i s to , es 
u n factor e s c é n i c o de buena l ey , más!<[Lind,>!» m o d a i a » » 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
P r o g r a m a de hoy y m a ñ a n a domingo: 
tro Kobinsones.—10,30, L a loca aventura . 
P U E l f C A l t a A I , ( F u e n c a r r a l , 143).—«,15, 
M i t í a Javiera.—10,30, Comed ia de l arte. 
C O U I C O ( M a r i a n a P i n e d a . 10).—6.30 y 
10,30. L o s lagar teranos . 
L A T I N A ( P l a z a de la Cebada , 2).—Com-
p a ñ í a E u g e n i o C a s á i s . — A las 6,30, e l gran-
dioso é x i t o c ó m i c o L a s e r r a n a . — A las 10,30, 
el g r a n é x i t o de n u e s t r a c l á s i c a zarzue la 
L a de l soto de l P a r r a l , c r e a c i ó n de A u -
gusto O r d ó ñ e z . 
N O V E D A D E S (Toledo, 83) .—6,15, Geno-
veva de Brabante.—10,15, E l s e ñ o r don Zo-
r r o ( e s treno) . 
CHICO D E P B Z C E (Pl^iza del R e y ) . — 
T a r d e , a las 6.—Noche, a l a s 10,15. Colo-
s a l p r o g r a m a . L a g r a n c o m p a ñ í a de circo 
y « L a b o r o » , a r t i s t a ú n i c o en el mundo. 
. P R O N T O W J A I - A L A I (Alfonso X I . 6 ) ^ -
4, a r e m o n t e : Os to laza y E r r e z á b a l con-
G a l l a r -
a ú n . algo necesario a veces; u n deseo " t u d i a n t e n o v a t o » , por H a r o l d L l o y d . 
; .B i . , / „ i * is P a r a c a l i f i c a r este programa, hagamos solo 
con t r a r i o a l a m á s e lemental t ea t ra l i - resaUar los nomhr¿s de 9ua protagonis tas . dad le l l eva a anunc i a r l a en t rada d e l c o n eso b a s t a , 
los personajes, el desarrol lo de las es-
cenas cu lminan te s , que p ie rden a s í todo 
su i n t e r é s ; cree A z o r í n que e l i n t e r é s 
e s c é n i c o se compensa con el l i t e r a r i o , 
e l de a c c i ó n con el de la frase y da 
t r a S a l s a m e n d i y U g a r t e ; a p a l a 
por G l o r i a S w a n s o n , y ta I I y P é r e z contra Q u i n t a n a I y E r m ú a . 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a del C a l l a o ) . 
6.—10. Novedades i n t e r n a c i o n a l e s . Cien 
a ñ o s de recargo ( c ó m i c a ) . B e n - H u r (por 
R a m ó n N o v a r r o . E l m a y o r e s p e c t á c u l o 
del mundo v de los t i empos ) . 
f n <• m n # P R I N C E S A ( T a m a y o , 4).—6 y 10,30. L a I eatrd de la rmicesa -raTesía dél átl-ntic-0 (por '•:n'!>r̂ ) L a c a s a e n c a n t a d a . L a encantadora C i r -
E l « d e b u t » en este teatro del n o t a b i l í s i - I ce (por Mae M u r r a y ) . Dick , g u a r d i a ma-
mo c a n t a d o r de tangos argent inos L l o v e t r i ñ a (por R a m ó n N o v a r r o ) . 
en p a r l a m e n t o s de p r o s a florida y re-! c o n s t i t u y ó a y e r un verdadero acontec imien- B E A L C I N E M A ( P l a z a de I s a b e l I I ) e 
c o r t a d a a l g u n a s veces p r o f u n d o s y c a s - i t o . L a e x p e c t a c i ó n que h a b í a despertado I I N F A N T A B E A T R I Z ( C l a u d i o Coello, 45). 
t izos que s i empre se a p l a u d e n ; q u i z á s h a sido s eguida de un é x i t o t a n rotundo 1 
a l e g r a r á n a l au tor estos aplausos, s in que d u r a n t e m u c h o t iempo se v e r á heno 
caer en l a cuenta de que subrayan , no 
l o que h a y en él de autor d r a m á t i c o , 
s ino precisamente lo que h a y en é l de 
m á s an t i t ea t r a l , lo que m á s le d i f l cu l t a 
l l egar a ser au tor d r a m á t i c o . 
Francisco Fuentes, penetrado del ca-
r á c t e r arcaico de su personaje y del am-
biente i n t e rno de la obra, de los des 
ol c o q u e t ó n teatro p a r a e s c u c h a r las m á s 
famosas creac iones de l i n i m i t a b l e a r t i s t a . 
E L ORGANO D E L 
PALACIO DE L A MUSICA 
U n a r e p e n t i n a i n d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
M e l c h e r , c o n s t r u c t o r de este m a g n í f i c o 
ó r g a n o , ob l iga a l a D i r e c c i ó n (bien a pe-
plantes a que le obl igaba, cediendo a « a r euyo) a suspender el « r e c i t a l » de l 
l a e v o c a c i ó n echegarayesca que c u l m i - í n1.863^0 B o n n e t , anunc iado p a r a e l p r ó . 
, J A _ _ ! _ x imo domingo, h a s t a nuevo aviso , na en el segundo acto para r e su rg i r en De cinco J ^ en c o n t a d u r í a i se de. 
el deshecho f i n a l , d i ó u n a v i s i ó n d igna i vo lverá e l imp0I.te de las iocal idades ad-
y c l á s i c a del personaje. T á r s i l a Cr iado, q u i r i d a s p a r a d icho « r e c i t a l » . 
m u y discreta, a c e r t ó p a r c i a l m e n t e ; los — o 
d e m á s c u m p l i e r o n con grandes e s f u e r - . p • | 1 
zos; daba pena ver a u n buen actor 8̂116̂ 8 0 6 eSDeCtaCUlOS 
c ó m i c o l uchando con u n t i p o s i n co-j 
m i c ' d a d y con los esfuerzos del au tor —o—. 
p a r a consegui r la , u n g a l á n encogido ' E O N T A L B A (PI y M a r g a l l . 6 ) .—Marga-
que en luga r de dar suelta a su p a s i ó n ¡ i t a X i r g u . - A l a s 6.15 y 10,15. L a e r m i t a . 
j i j. • i ^ , . ^ « / ^ c .3n 1 a fuente y el n o . ( B u t a c a , 4 pesetas) , 
se dec lara a t r a v é s de los versos ^ a (prínci¿e> ^ . - k 1015. 
C a l d e r ó n e n el M á g i c o Prodigioso... ! C a l a m a r . 
Hubo aplausos entusiastas y pro les : 
A. las 6.—A las 10. R e v i s t a P a t h é . L a go-
bernadora . L a cas ta S u s a n a . 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha . 91b 
A las 5,30.—A l a s 10 .—Revis ta P a t h é . E s -
tud iantes y m o d i s t i l l a s . L a s l á g r i m a s .de 
N i n í . 
C I N E M A GOYA (Goya , 24) .—Tarde , a 
las 6.—Noche, a las 10,15. C a s é m o n o s (por 
R i c h a r d D i x ) . N o t i c i a r i o F o x . K o k o , j a -
crador de polo ( c ó m i c a ) . Novedades inter-
nac ionales . U n beso en, un « t a x i » (por B e b é 
D a n i e l s ) . 
C I N E M A B I L B A O f F u e n c a r r a l , 124; te-
l é f o n o 30.796).—6 tarde v 10.15 noche. M 
es tud iante novato ( H a r o l d L l o y d ) . Revis-
ta P a r a m o u n t n ú m e r o 8. L i n d o s modalef 
P i l o n a S w a n s o n ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M * f f 
grall, 13).—A las 6 v 10.15, R e v i s t a P a r a -
m o u n t n ú m e r o 8. F n beso en un «taxi»-
« 21 m0f ln '?«- b i l l ó n de p r i n c i p a ! . 0.50. 
r * * * I D E A L (Doctor Cortezo , 2 ) . - B e -
^ist-a P a r a m o u n t n ú m e r o 8 ( ac tua l idadesb 
i va to enorme. E l e s t u d i a n t e novato (crea-
r o n del p r a n H a r o l d L l o v d ) . L i n d o s mo-
oales ( c r e a c i ó n de la a c t r i z neoyorkina 
' T . o n a S w a n s n n ) . 
r n T E M A A R G U E L L E S ( M a r q n é s de Ür-
l u i j o . 11 y 1 3 ) . _ A las 5.30 v 10. Rep"1" y p r o l e s - , c A I . D B B O N ( A t o c h a . 1 2 ) . — C o m p a ñ í a L a -
t a s ; f u e r o n s u b r a y a d a s c o n r i s a s a l g u - i j r ó n d© Guevara-Rivo l l e s .—6,30 , ú l t i m a , taje gráfico", ¿ f s e b i ^ o en l a ^ u e r r a " I^os^»" 
ñ a s f r a s e s q u e no e r a n c ó m i c a s p r e c i - r e p r e s e n t a c i ó n d© F e l i p e Derblay.—10,30, | detes de l Z a r (por I r e n e R i c h Conway 
s á m e n t e , y e n u n a m b i e n t e de l u c h á i s e s t i g m a . ^ 1{ Jnv A , fl 0ft 1 ? ? " ! ? ^ E1 hombre m o s c a (por Haro ld 
s a l i ó a escena el au to r a l final de los 
actos. 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—A las 6,30, E l s o - ¡ L l o y d ) . 
ipecia lmente-Uzcudun. D i r í a s e que e s t á n I t ens iva , Risko hace que e l o t ro no l e j ñ a n r . en Tolosa el pa r t i do Osasuna-Rea! 
menos emocionados que muchos de los I acumule m á s golpes. I Sociedad. 
espectadores. | Desde luego, este r o u n d fué de l es-j Y a sabe l a a f i c ión que l a F e d e r a c i ó n 
bre verde y L a Y a o k e e . — A l a « 10.30, el 
nuevo é x i t o L a s a londras . 
B E I N A V X C T O B I A ( C a r r e r a San J e r ó -
n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . — A las 
6,15, T a m b o r y C a s c a b e l ( é x i t o enorme) .—A 
las 10.15, T a m b o r y C a s c a b e l . • 
S e ñ o r e s K t i e n n e R a v a z & A u n é P i l l o n . res identes en O u l l i n s . poseedores patentes L A B A ( C o r r e d e r a B a j a , 17).—6 y 10,30. 
e s p a ñ o l a s n ú m e r o 70.732 por « U N S I S T E M A D E G R I F O D E R E N D I M I E N T O R E G U - : M a l a ñ o de lobos! 
L A B L E Y C I E R R E A U T O M A T I C O » , y n ú m e r o 70.760. por « U N S I S T E M A D E G R I F O I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o . 14).—6.30 
D E S A L I D A L I B R E Y C O N T I N U A » , desean conceder l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n d i c h a s [y 10.30. Me c a s ó m i m a d r e , 
patentes p a r a E s p a ñ a y domin ios . P a r a deta l l es . A p a r t a d o 876, M a d r i d . I A L K A Z A R ( A l c a l á , 22).—6,30, L o s ctia-
LICENCIA DE EXPL TACION 
( E l a n u n c i o de l a s obras en e » t a c a r t e l a * 
no a u p o n í s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Ca!atravas) 
LA MOVELA B E N H U R 86 SVae„ndBeere„narAdPoOS7TOíi^0RlSE..5LApePS^SA-
¿ U j D . — A f l o X V I I . — N ú m . 5. 730 
E L D E B A T E S á b a d o 26 de noviembre de 1U27 
V I D A M A D R I 
C a s a r e a l C o m i s i ó n p r o v i n c i a l p e r m a n e n t e 
¡g a su majestad y altezas la in -
doña Beatriz de Sajonia, a quien 
jga'ba su dama, l a s e ñ o r a de 
k reina 
«r de 
reció sus respetos a su majestad 
doña María Cr i s t ina , el direc-
ja G u a r d i a , c iv i l , general Bur-
ffdn se a n u n c i ó , hoy m a r c h a r á n 
zanares de c a c e r í a sus altezas el 
pe de Asturias y el infante don 
E l s e r v i c i o d e los 
L a C o m i s i ó n provincial permanente 
ce l ebró ayer ses ión, bajo la presidencia 
del s eñor Alonso O r d u ñ a , por hallarse 
el s e ñ o r Salcedo, reunido con los presi-
dentes de Diputaciones. 
F u e r o n concedidos anticipos reinte-
grables o subvenciones para diversas 
obras a los Ayuntamientos de L a Serna, 
P r á d e n a del R i n c ó n ; Montejo de la Sie-
rra, Montejo y P i ñ u é c a r . Se acordó que 
la C o r p o r a c i ó n tome parte en el recur-
so interpuesto por el Ayuntamiento de 
Madrid para la r e v o c a c i ó n de la orden 
del delegado de Hacienda declarando 
geniero 
t r a n v í a s " c a n g r e j o s " | obligado a dicho Ayuntamiento a con 
signar en su actual presupuesto 625.000 
pesetas, resto del vencimiento del año 
1926 para la compra de los terrenos dei 
antinguo Hospicio. 
Se a u t o r i z ó al diputado visitador del 
Instituto Prov inc ia l de Higiene para 
que indique los lugares de l a provincia 
donde se han de s i tuar coches-ambulan-
cias y para adquirir un chasis c a m i ó n y 
un a u t o m ó v i l . F u é desestimada la ins-
tancia de la C o m p a ñ í a Urbamzadora Me-
tropolitana para instalar una v í a de 
t r a n v í a por la c o n t i n u a c i ó n de la calle 
de A n d ; é s Mellado, en solar propiedad 
de la I m p u t a c i ó n . 
E l s e ñ o r Alvarez Pintado hizo un 
ruego, en el sentido de que los empica-
dos auxil iares de c é d u l a s sean eximidos 
del impuesto de c é d u l a s . 
Se a c e p t ó el ofrecimiento de ensayo 
gratuito de i n s t a l a c i ó n de s e ñ a l e s lumi-
nosas en las carreteras provinciales, y 
se acordó proceder contra los morosos 
por el impuesto de c é d u l a s . 
tig recibido algunas quejas—manifes-
fel alcalde a los periodistas—relati-
L a la forma en que se real iza el 
SLicio de los t ranv ías l lamados «can-
Ens»- En vez de los quince minutos 
L debiera haber de intervalo tntre 
C L y coche transcurren a veces has-
•velnticinco, con el consiguiente per-
por' ello he llamado a mi despacho 
í director de la Sociedad M a d r i l e ñ a de 
Lnvías, a quien he trasladado estas 
Upjas que estimo justificadas y que 
!eo indispensable sean atendidas. 
_Djj0 el señor S e m p r ú n que el in-
señor Alderete le h a manifes-
que hoy es tarán instaladas las 
JÜevas aceras de la calle de Cedaceros. 
Recordó el alcalde que el a ñ o pasado 
«or esta época m u r i ó en la cnlle un 
bendigo, víct ima dei hambre y del frió. 
« señor Semprún, que era cnionces 
mliernador civil, dispuso, de acuerdo 
con 1̂ Ayuntamiento, que por las no-
dies funcionasen unas rondas volantes 
«ue recogiesen a cuantos pobres per-
jnaneciesen en la callo y los trasladasen 
idonde se les diese comida y albergue, 
toora, desde la Alca ld ía , el s e ñ o r Sem-
Itún ha reiterado las ó r d e n e s para quo 
bas rondas actúen constantemente. EHo 
jin perjuicio de la ronda que y a se 
jedica a recoger a los mendigos. 
I-Manifestó el s eñor S e m p r ú n que, 
le ha comunicado el jefe inte-
0 de los servicios sanitarios, doctor 
ona, los delegados encargados de 
inspección de alimentos c o n t i n ú a n 
labor. 
B e c a s d e r e e d u c a -
c i ó n p a r a i n v á l i d o s 
Ayuntamiento ha abierto un m -
) para proveer diez becas que cos-
íea en el Instituto de R e e d u c a c i ó n Pro-
|aonal. Cada beca comprende: cinco 
:as diarias, percibidas semanalmen-
urante el per íodo de r e e d u c a c i ó n ; 
Istos de m a t r í c u l a de aprendizaje; jor-
|d que los becarios c o b r a r á n desde el 
lento en que empiecen a producir 
)S talleres. 
Q condiciones para obtener las be-
jue la invalidez se ^ a y a producido 
accidente de trabajo, aunque pue-
ser admitidos los i n v á l i d o s de la 
ra y los de accidente ajeno al tra-
| lo, y los solicitantes h a b r á n de re-
ñir alguno de los requisitos siguientes 
kr de Madrid o residir en é l desde 
face dos años y hab.er sido alumno de 
no dé los colegios municipales. 
0 instancias se d i r i g i r á n al alcalde, 
apañadas del acta de nacimiento, fo-
Bfía de cuerpo entero, cer t i f i cac ión 
ÍS talleres en que baya trabajado e.\ 
itante y re lac ión de las c ircunstan-
en que se produjo el accidente. 
L a f a l t a d e c a p a c i -
'•eposos; es decir, qtte busca l a renta 
fija y l ibre de peligros. Esto no excluye 
la larg-ueza de sus poseedores, si bien 
sólo son p r ó d i g o s con miras benéf icas . 
E l s e ñ o r V e g a cree que los gastos de 
estas obras deben hacerse con cargo a 
los presupuestos ordinarios, y a que los 
extraordinarios só lo sirven para gravar 
al pueblo, y con dudoso é x i t o . 
A ñ a d e que la s o l u c i ó n del problema 
planteado só lo puede venir de los téc-
nicos. 
P a r a terminar, pone de manifiesto aii 
o p i n i ó n favorable a la c o n s t r u c c i ó n del 
ferrocarri l , y condena a los que en este 
asunto le han presentado como derro-
tista. 
E l s e ñ o r V e g a L a m e r á , que fué inte-
rrumpido en diversos momentos, escu-
c h ó una gran o v a c i ó n al terminar su 
bril lante y documentada conferencia. 
P r o f e s o r e s p a ñ o l a E l C a i r o 
d a d d e los hosp i ta l e s 
10 ind icábamos ayer, el problema 
termería no radica só lo en que en 
lospital Provincial se albergue exce-
B número de enfermos, sino que en 
o la m a y o r í a de los centros bé-
licos ocurre algo semejante, aunque 
^enor grado. E n el Hospital de la 
'icesa había ayer 273 enfermos; es 
K más que lo que admite su capa-
*d, pues aunque és ta es de 300, hay 
salas en obras desde hace a ñ o s . E n 
ia de las dependencias se han co-
ló camas en «crujía», y aun en el 
Kiio que separa c o m ú n m e n t e dos ca-
*• No se admite a los que padecen 
Wnnedades crón icas o infecciosas y 
[f gran cantidad de enfermos del ¡pe-
• Los médicos , por motivos de higie-
suelen mostrarse refractarios a co-
más de los puestos asignados a 
sala, pero la presencia de heridos 
p í e r m o s de cuidado obliga a contra-
estos deseos. 
el hermoso y amplio Hospital de 
Francisco de Pau la , p a r a jornale-
Sito en Cuatro Caminos, no suele 
P vacantes, y a veces no pueden ser 
^tidas personas que lo demandan. 
~>ero de plazas es de 200, en salas | 
con rotondas de recreo y otras j 
iciones. E n la sala de convalecien-
isten generalmente camas sin ocu-
/ Hay un p e q u e ñ o p a b e l l ó n indepen-
P16 Para infecciosos que contraigan 
pe lase de padecimientos dentro del 
H o y se p u b l i c a r á l a S a n t a B u l a 
Hoy ee h a r á en Madrid la p u b l i c a c i ó n 
de La "Sama B u l a de Cruzada e Indulto, 
que Su Santidad el P a p a se ha dignado 
prorrogar por un a ñ o . 
A las dos de la tarde» las campanas 
de la Iglesia Pontificia de San Miguel 
a n u n c i a r á n l a salida de l a comitiva, que 
poir las calles del Sacramento, Mayor y 
Bai len se d ir ig irá a l a plaza de la Ar-
m e r í a , haciendo el primer pregón de-
bajo del ba lcón pr inc ipal del Real P a -
lacio. Los d e m á s pregones se h a r á n an-
te los domicilios del presidente del Con-
sejo y del ministro de Gracia y Justi-
c ia , Tercera Casa Consistorial, Palacio 
de la Nunciatura, Palacio Episcopal , ca-
sa del decano del Tr ibuna l de la Rota, 
casa del s eñor H e r n á n d e z M o n t a ñ a , de-
legado del comisario y, por ú l t i m o , an-
te la Comisaria general de la Santa 
Cruzada, Conde de Barajas , 8, donde se 
d i so lverá . 
M a ñ a n a domingo, primero de Advien-
to, se l l e v a r á procesionalmente e l di-
ploma pontificio (bula original) desde 
la Iglesia Pontificia de San Miguel a 
la parroquial de Santa María de l a Al -
mudena. 
Abrirá marcha el p e n d ó n de Cruzadai, 
y a c o n t i n u a c i ó n i rán las mangas .pa-
rroquiales, Clero, Cabildo de curas pá-
rrocos, r e p r e s e n t a c i ó n del Cabildo de 
capellanes de su majestad, del Tr ibuna l 
e l e s i á s t i c o diocesano y de la Cruzada, 
y bajo palio de terciopelo'morado, bor-
dado en oro, el delegado del comisario, 
portador del diploma pontificio, asisti-
do de dos capellanes de altar y coro 
de l a Real Capil la, y d á n d o l e escolta 
un piquete de guardias Alabarderos y, 
finalmente, la representac ión del Ayun-
tamiento de Madrid. 
Al llegar a la parroquia de la Almu-
dena la p r o c e s i ó n , l a recibirá de rodillas 
el gobernador, con ocho concejales y 
el secretario del Ayuntamiento, y acom-
p a ñ a r á a l delegado hasta e l interior del 
templo, y colocada sobre el altar l a 
Santa Bula , la Corporación munic ipal 
y la Comisar ía general de Cruzada ocu-
p a r á n los estrados preparados de ante-
mano en el lado del Evangelio y Epís-
tola, respectivamente, dando princinio 
l a misa cantada solemne, con s e r m ó n 
-explicativo de l a Bu la , que predicará 
este año el doctor don Eduardo Estella 
Za laya , c a n ó n i g o archivero de la San-
ta Iglesia Catedral Pr imada de Toledo. 
Por el ministerio de la Guerra se ha 
dispuesto que el comandante general de 
Alabarderos destine dos escuadras de 
és tos para que concurran a l a parroguia 
de Santa María de la Almudena y a la 
iglesia pontificia de San Miguel de esta 
Corte, a las diez de l a m a ñ a n a del do-
mingo 27 del actual, y que en la tarde 
del ^ábado anterior se permita a los 
ministros y d e m á s asistentes a la publi-
c a c i ó n de l a bula entrar a caballo en 
la p laza del real palacio y hacer el 
pr imer p r e g ó n debajo del ba lcón prin-
cipal. 
E l a l c a l d e d e S a n t a n d e r 
Don Emi l io García Gómez, profesor au-
xi l iar de l a Facultad de F i loso f ía y Le -
tras de la Universidad Central, sa l i ó 
ayer para la ca-
pital de Egipto, 
para hacer estu-
dios de investi-
g a c i ó n de la* cul-
tura árabe . 
E l s e ñ o r Gar-
cía Gómez, muy 
joven a ú n , posee 
maravillosamen-
te la lengua clá-
s ica de los ára-
bes, y conoce , 
a d e m á s , todo el 
movimiento eru-
dito arabista de 
ia é p o c a moder-
na. Su agilidad 
de esp ír i tu cu lmina en el original es-
tudio que tiene publicado con el t í tu lo 
de V n cuento árabe , fuente c o m ú n de 
Abentofail y de Gracián. Otros trabajos 
de Literatura comparada, aparecidos en 
el B o l e t í n de la Real Academia de la 
Historia y en otras rfcpetables publica-
ciones, han granjeado al señor García 
G ó m e z fama de especialista en cultura 
a r á b i g o h i s p a n a en todos los c í rcu los del 
mundo donde se cultivan dichos estu-
dios. 
E l Cairo guarda un grueso caudal de 
manuscritos árabes sobre Historia y l i -
teratura e spaño las , y nuestro sabio com-
patriota se propone una rev i s ión previa 
de esos documentos, que s irva de ba-
se para ulteriores tareas de transcrip-
c ión y p u b l i c a c i ó n de cuanto sea i m -
portante a l a historia de l a c iv i l i zac ión 
hispana. 
E l viaje se real iza pensionado por la 
Junta de A m p l i a c i ó n y bajo los auspi-
cios del duque de Alba. E l s eñor Gar-
c í a .Jpómez se p r e p a r ó ayer cristiana-
mente a su e x c u r s i ó n , v»yendo l a mi-
sa que su maestro, don Miguel As ín , ce-
lebró en la | parroquia de San Marcos. 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e S i n -
d i c a t o s C a t ó l i c o s d e O b r e r o s 
Hoy y m a ñ a n a se reun irá en l a Casa 
Social Catól ica , p laza del M a r q u é s de 
Comillas, 7, el pleno del Comité directi-
vo de l a C o n f e d e r a c i ó n Nacional de Sin-
dicatos Catól icos de Obreros, a l que 
a s i s t i r á n los presidentes delegados de 
las Federaciones locales de Madrid, 
Barcelona, Burgos,. Bilbao, Vitoria, Va-
lladolid, Sevi l la y Zamora, la provin-
cial de Guipúzcoa , que comprende las 
Federaciones de Azcoitia, S a n Sebas-
t i á n , Tolosa e Irún, los Sindicatos de 
Ferroviarios E s p a ñ o l e s en representa-
c i ó n de 24 secciones locales y los de 
Mineros en r e p r e s e n t a c i ó n de 20 Sindi-
catos adheridos. 
E n la r e u n i ó n se tratarán puntos tan 
importantes como el ingreso de dos con-
siderables n ú c l e o s de obreros del Norte 
y varias proposiciones que presentan 
los confederados, alguna de las cuales 
será objeto de u n a i n t e r p e l a c i ó n en l a 
Asamblea Nacional. 
T a m b i é n se tratará de la Intensifica-
c i ó n de la propaganda como prepara-
c i ó n del I V Congreso Nacional de los 
Sindicatos de la Confederac ión que se 
ce lebrará el año p r ó x i m o en fecha que 
oportunamente se h a r á púb l i ca . 
A s a m b l e a N a c i o n a l d e , 
e n l a C a s a d e l a M o n t a ñ a 
pspiial pero generalmente está cerra-
n t e moderno Hospital h a sido fun-
po Por la caritativa dama d o ñ a Dolo-
" gomero, viuda de Curiel . 
Hputado visitador del Hospital Pro-
u. señor Valera, nos h a manifesta-
* ^-guíente sobre el problema de 
"Os ocupamos: 
* creo que si se consigue la c e s i ó n 
camas en l a Moncloa e l proble-
edará bastante aliviado. De esa 
espero que no tendremos que 
a colocar catres entre las camas, 
e como mal menor h a y a que con-
cón las «crujías». Aparte de las 
f* 9Ue se han introducido, en el 
0 año vamos a hacer obras—en 
úpuesto habrá v a c o n s i g n a c i ó n — 
i n v e r t i r en pabellones las pitar-
l e tres frentes del Hospital Pro-
corno y a se hizo en la parte pos-
- tsas obras c o s t a r á n un m i l l ó n 
^etas. 
tV si 
sobreviniese un gran aumen-
^ e n í e r m e r í a por epidemia, frió in 
Mr paI^,e.s el Estado t e n d r í a que habi-
• tern i - 6 5 ííe c a m p a ñ a , docks u 
m t f y ^ 0 a n á l o g o . 
B r tahema Ú^ Hospital radica sólo 
I ron ^ locales- Catres, co lchó-
l e a y^5, etc., no nos fallan, claro 
W í e m65 hay ^ tend€r jergo-
J k e rt,"1116116 con colchones de lana 
K ^ o m V Í m e n t 0 -
't 'fUeR Ua"~una £^an, cantidad de 
i. cuyo mal no es otro que el 
¡a Co 'f3 ¡;ecoí?en por dos o tres d ías , 
i*lven T108 y a los ^ i n c e o vein-
•<llcen 7^HosPital . a l hotel, como 
* 8 U o ^ nota' P01" 10 tanto, falta 
103 o refugios. 
E n el sa lón de actos de l a Casa d.; 
la M o n t a ñ a dio anoche su anunciada 
conferencia, sobre el tema «Ferrocarr i l 
S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o » , el alcalde de 
l a capital m o n t a ñ e s a , señor V e g a L a -
mera. 
Empieza su discurso con un recuerdo 
a l a Montaña , y se fel icita de que en 
la misma casa se alberguen las dos pro-
vincias representativas de la M o n t a ñ a : 
Santander y Segovia, é s ta como monta-
ñesa central . 
A c o n t i n u a c i ó n lee la conferencia, que 
sobre e l mismo tema de la anunciada 
dió hace a l g ú n tiempo en Santander. 
Hace historia de las gestiones real i -
zadas para la c o n s t r u c c i ó n del ferroc-i-
rr i l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o , y hace ver 
las necesidades e s t r a t é g i c a s que aconse-
jan su c o n s t r u c c i ó n , puesto que propor-
c i o n a r á una salida al M e d i t e r r á n e o , ce-
rrado por los ingleses en Suez y G i -
braltar. 
R e l a t a los diversos decretos publ ica-
dos desde el a ñ o 1904 referentes al tra-
zado del ferrocarri l , e l que primeramen-
te se c o n c e d i ó con el c a r á c t e r de v ía es-
trecha. D e s p u é s vino una é p o c a de pa-
ra l i zac ión absoluta, hasta que en 1924 
el Directorio mi l i tar v o l v i ó a ocuparse 
del asunto; pero se presentaron las mis-
mas dificultades anteriores, para las que 
parece que no se encuentran soluciones. 
Propugna l a necesidad de que el fe-
rrocarr i l l legue a Santander, en lugar 
de quedarse en Ontaneda. 
D i c e el señor V e g a L a m e r á que su 
provincia no debe aducir a l solicitar 
estas mejoras las que se hayan conce-
dido a otras provincias, pues cree que 
cada pueblo debe ocuparse de sí mismo 
y pedir lo que necesite, s in m á s razones 
que las que aconsejen las conveniencias. 
Se lamenta de que en Santander ha-
yan opinado sobre el ferrocarr i l todos 
los m o n t a ñ e s e s , menos los que estaban 
obligados a opinar. 
D ice que e l capital m o n t a ñ é s es de 
l o s p o s e e d o r e s d e m a r c o s 
B e a n u d ó ayer la Asamblea sus traba-
jos en el Palacio de la C á m a r a de 
Comercio. 
L a s respectivas Comisiones se reunie-
ron a las diez de la m a ñ a n a . 
E l secretario l e y ó el acta de l a s e s i ó n 
anterior, que fué aprobada por unani-
midad, y d ió cuenta dei acto de pre-
sencia de l a representac ión de M á l a g a 
y de un telegrama en el que se excusa 
la de Pamplona. 
E l presidente l e y ó un art ículo de una 
revista financiera de Madrid, en el que 
se da cuenta de la pr imera s e s i ó n de 
esta Asamblea. Propuso un voto de gra-
cias a la revista. A p e t i c i ó n del secre-
tario se concede otro voto de gracias 
a l a Prensa. 
Abierta d i s c u s i ó n sobre el tema ter-
cero, «Gestión a real izar cerco de las 
Diputaciones, Ayuntamientos, C á m a r a s 
de Comercio e Industr ia y d e m á s or-
ganismos nacionales para recabar s u 
co laborac ión en esta c a m p a ñ a » , previas 
manifestaciones del s eñor Ceballos en 
el sentido de que estas gestiones tengan 
carácter oficial, se aprueba por unani-
midad. 
P a s ó la Asamblea a discutir el tema 
cuarto, « C o n v e n i e n c i a de la creac ión de 
filiales en las capitales de provincia y 
Comités o Delegaciones en las d e m á s 
localidades y medios a emplear para 
llegar a l a creac ión de la F e d e r a c i ó n 
'nternacional, con las Asociaciones crea-
das y que se creen en el extranjero». 
E l s e ñ o r Lóreto López entiende que 
la propaganda debe ser exclusivamente 
nacional. 
E l presidente dice que se trata de so-
l idarizarse con los perjudicados extran-
jeros p a r a aumentar la fuerza de pre-
s ión de las aspiraciones de los asam-
ble í s tas . 
P r o c e d i ó s e a v o t a c i ó n , a p r o b á n d o s e la 
n r o p o s i c i ó n , con el voto en contra del 
señor López . 
E l tema sexto se refer ía a la rev i s ión 
de cuentas desde el 24 al 27. L a Comi-
;ón revisora propone que se ayude a 
la central de Madrid con u n 10 por 100 
de aumento en los pagos de las filiales 
E l s eñor Ceballos expuso su o p i n i ó n de 
que no se fijará l ímite de aumento. 
E l presidente in s i s t i ó en recabar ante 
todo el apoyo moral de las filiales, y 
se a p r o b ó l a c o n c l u s i ó n dejando u n 
margen voluntario para l a cooperac ión 
m p a 
[ o r e v i s t a p a r a e f ñ c m í x r e ü 
e s t a m p o 
t a r e o i s t o g a r a & r r u j j & r m 
t a r e v i s t a g a r a é t r u ñ o 
páginas 
e n 
h u e c o g r a b a d o 
c é n t i m o s . 
O 
L a i m a g e n d e ! m o m e n t o , 
e i c o m e n t a r i o o p o r t u n o , 
i a i n f o r m a c i ó n i n t e r e s a n t e , 
l o s e s c r i t o r e s p r e f e r i d o s 
h a l l a r á u s t e d e n 
l a s p á g i n a s d e 
e s t o m p a 
Gran revista gráfica 
nacional que interesa 
a t o d a E s p a ñ a , 
« — 
y que aparecerá 
muy en breve. 
al sostenimiento del ó r g a n o de la Aso-
c i a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n l a presidencia dijo 
que las d e m á s Comisiones e s tud iar ían 
el tema primero y segundo, y que ha-
b ía pedido una entrevista con el presi-
dente del Consejo. 
Luego el secretario d ió lectura a dos 
proposiciones, u n a de Cádiz y otra de 
un a s a m b l e í s t a , las cuales p a s a r á n pa-
r a su estudio a las^ Comisiones corres-
pondientes. 
E l representante de Guadalajara, se-
ñor Boisareo, p i d i ó que se discutieran 
los temas primero y segundo. 
E l presidente le contes tó que no era 
oportuno abrir d i s c u s i ó n p ú b l i c a sobre 
esos temas, y que las Comisiones en-
cargadas de su estudio se e n c a r g a r í a n 
de esta labor. 
U n c í r c u l o d e e s tud ios 
e n l a C a s a d e l M a e s t r o 
H a s:^o inaugurado en la «Casa del 
Maestro» el Círculo de estudios «Man-
jón». E l Consil iario, padre Fel iz , S. 3., 
d i sertó sobre la finalidad del Circulo 
de estudios y sobre el plan de trabajo 
que d e s a r r o l l a r á durante el curso. Pu-
so de relieve c u á n t o h a b r á de contri-
buir a la f o r m a c i ó n de sus miembros 
y e x p r e s ó la confianza que tiene en 
que el entusiasmo del Círculo prenda 
en la vida misma de la Confederac ión 
Nacional de Maestros Catól icos . 
E l Consil iario y el presidente de la 
Confederac ión , padre Mart ín y s e ñ o r 
F e r n á n d e z Navamuel, respectivamente, 
ofrecieron su c o o p e r a c i ó n . 
D e s p u é s se d i s t r i b u y ó el trabajo del 
Círculo que t endrá secciones c i e n t í f i c a 
social, de Biblioteca, d é archivo, df 
Prensa, profesional, nacional y extran-
jera, y , por ú l t i m o , se fijó el orden 
del d í a para la p r ó x i m a s e s i ó n . 
L a i n s c r i p c i ó n para el Círculo Man-
jón q u e d a r á cerrada en breve por re-
basar y a los inscriptos del n ú m e r o pro-
puesto; pero se piensa crear un segun-
do Círculo con una mayor especializa 
c ión. 
S e s u s p e n d e l a c o n -
f e r e n c i a d e B o t t a i 
Como el señor Bottai l l e g a r á hoy por 
la m a ñ a n a , de regreso de una ac t iva ex-
c u r s i ó n por A n d a l u c í a , y t e n d r á que 
asistir a diversos actos, se ha suspendido 
la Conferencia que por la tarde hab ía de 
dar en la Academia de Jurisprudencia. 
— E n la casa de « P r e n s a E s p a ñ o l a » será 
obsequiado esta tarde, a las seis, con 
un v ino e s p a ñ o l , el señor Bottai, sub-
secretario de Corporaciones de Ital ia . 
S u p r e m o d e G u e r r a 
E n el Supremo de Guerra se v ió ayer 
una causa contra un cocinero del barco 
pesquero Carmen de C . E l procesado. 
D E S O C I E D A D 
Bodas de plata 
Hoy hace veinticinco a ñ o s que con-
trajeron matrimonio en l a parroquia de 
San José los duques de Vistahermosa. 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a é e la Asun-
c ión Isabel Mart ínez de Irujo y Caro 
es la h i j a mayor de los anteriores du-
ques de Sotomayor, dama de su majes-
tad la Reina desde el 22 de enero de 
1906 y banda de María Lu i sa desde el 
3 de mayo de 1906. 
Son sus hijos d o ñ a María Crist ina, 
doña Teresa, d o ñ a Victoria Eugenia , don 
Mariano, dan Gabriel, don Pedro y do-
ñ a Isabel. E l duque es primer introduc-
tor de embajadores, gentilhombre de 
c á m a r a de su mafestad, con ejercicio y 
servidumbre; gran cruz de Isabel l a Ca-
tó l i ca y maestrante de Zaragoza. 
E l cronista hace fervientes votos por-
que los duques de Vistahermosa cele-
bren sus bodas de oro. 
Fal lecimientos 
E l s e ñ o r don Miguel Sanz y Sanz fa-
l l ec ió ayer m a ñ a n a , a las seis, en su 
casa de la calle de las Hileras, n ú m e -
ro 17. 
Contaba cincuenta y tres a ñ o s de edad. 
E r a magistrado suplente de esta Au-
diencia y persona aprec iad* por su do-
tes personales. 
Enviamos sentido p é s a m e a los deu-
dos, en particular a su hermano don 
Enrique. 
— H a dejado de existir el conde de 
la Mecada. 
E l s e ñ o r don Manuel Rivero Collada 
era esposo de l a poseedora del t í tu lo . 
E n Anrnndi l e v a n t ó soberbias escue-
las que le costaron 250.000 pesetas e hizo 
importantes donativos a la parroquia y 
establecimientos benéf i cos de Vi l lav i -
ciosa. 
A c o m p a ñ a m o s en su natural dolor a 
la ilustre famil ia del difunto. 
F u n e r a l 
E l lunes 28, a las diez y media, se 
ce l ebrarán solemnes exequias en el san-
tuario de María Auxil iadora, de l a ron-
da dé Atocha, 17, por el a lma de la se-
ñora d o ñ a Ramona Goñy Escudero, co-
operadora salesiana fallecida el 7 de 
agosto ú l t i m o . 
Invitan los reverendos padres salesia-
nos, que la veneran como a fundadora 
de dichas escuelas, junto con d o ñ a Paz 
Montó lo , las de la calle de Francos Ro-
dr íguez , paseo de Extremadura y el 
Colegio Salesiano de Carabanchel Alto 
y la Junta de s e ñ o r e s cooperadores de 
ambos sexos. 
E l AJjate P A R I A 
P O S E E D O R E S B E «BASSFAB» 
L a S. E . P . de Bilbao, que presenta el 
nuevo modelo 1928, participa que en el Ho-
tel Gran Vía, número 601, se encuentra el 
director en viaje de propaganda, con dos 
soberbios Bnick. Cuidadosa de eu prodne-
s e g ú n el sumario, a m e n a z ó de muerte, c{6n y agradecida a su clientela, tendrá 
con su cuchillo de cocinero en mano, 
a un maquinista que h a b í a maltratado 
a un m a r m i t ó n . 
L a causa se e l e v ó a l Supremo poridcio> etx- etc 
disentimiento del auditor y el Consejo 
de guerra. 
E l fiscal p id ió ayer para el procesado 
un n^es y un d í a de arresto m a y o r ; el 
defensor, la a b s o l u c i ó n . 
B a n q u e t e a l d e c -
singular complacencia en atender la me-
nor queja de los poseedores del aparato, 
así como las propuestas de cambio de mo-
trabajos realizados en 
tor G a r c í a S a n t i l l á n 
E n el C í r c u l o de la U n i ó n Mercanti l 
se c e l e b r a r á el lunes día 28, a la una 
y media de la tarde, el banquete orga-
nizado en honor del doctor G a r c í a San-
t i l l á n para despedirle antes de que em-
prenda su viaje de regreso a su país . E ! 
agasajo t e n d r á al propio tiempo carác ter 
de homenaje, que se le r inde por la 
p u b l i c a c i ó n de su ú l t i m o libro, que es 
una r e i v i n d i c a c i ó n h i s t ó r i c a de E s p a ñ a . 
Const i tuyen l a C o m i s i ó n organizadora 
el embajador de la Argent ina, los mi -
nistros de C h i l e y Uruguay, d o ñ a Blan-
ca de los Ríos , señora viuda de A l c a l á 
Gal iano, d o ñ a Mar ía Bueno y N ú ñ e z de 
Prado, condes de Cedil lo y D o ñ a Ma-
rina, doctores C a n t ó n y G u t i é r r e z So-
lana y s e ñ o r e s Baücr , Mazorriaga, G a r -
r ía Pa lad in i . L lano y la F e d e r a c i ó n Uni-
vers i tar ia Hispanoamericana. 
L a s tarjetas pueden recogerse en el 
Ateneo, C í r c u l o Mercanti l y en la libre-
ría de F e , hasta el domingo. 
L a cap i l l a - re fug io 
d e S ie te P i c o s 
E l Prelado de l a d i ó c e s i s n a recibido 
en audiencia a la Directiva del Centro 
de Defensa Social , a c o m p a ñ a d a de la 
S e c c i ó n Alpinista, para hacer entrega 
a l doctor E i j o de la escritura de pro-
piedad de los terrenos y capilla-refugio, 
pr imera de las. construidas, en la que 
se celebra el santo sacrificio de l a misa 
todos los d ías de precepto a la llegada 
del t r a n v í a e léctr ico . 
E l Prelado tuvo palabras de aliento, 
encareciendo a todos la p r o s e c u c i ó n de 
sus esfuerzos, a los cuales o frec ió co-
operar. 
Sigue abierta en el domicilio social. 
Huertas, 11, todos los lunes, de siete 
de l a tarde a nueve de la noche, la 
oficina o s e c r e t a r í a del pobre, l lamada 
«El Gestor popular» . 
U n a c o n f e r e n c i a d e l tr i -
c ión algunos 
Par í s . 
Durante la i n a u g u r a c i ó n los alumnos 
de l a E s c u e l a de Canto del Círcu lo , di-
rigidos por el maestro Benedito, inter-
pretaron algunas obras de su repertorio. 
C u r s o d e c o n f e r e n c i a s e n 
l a U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a 
Don Ange l Hermida, e s p a ñ o l residen-
te en la Argent ina , que es tá real izan-
do en la actualidad un viaje por E s p a ñ a , 
es tá dando en la U n i ó n Iberoamericana 
un cursi l lo de cinco conferencias, sobre 
temas relacionados con l a historia ded 
arte y de l a c i v i l i z a c i ó n del mundo pre-
hispanoamericano e hispanoamericano. 
E l p r o g r a m a - i n v i t a c i ó n para el curs i -
llo se f a c i l i t a r á a cuantas personas Jo 
soliciten en las oficfinas de la U n i ó n , 
callo do Recoletos, 10. 
L a s conferencias sean ilustradas con 
250 proyecciones luminosas. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
p ú l a n t e d e l " H i s p a n i a " 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
el comandante don Franc i sco Maldona-
do, tripulante, con don Benito Molas, 
del globo « H i s p a n i a » en el concurso 
«Copa Gordon B e n n e t t » , que tan alto 
dejaron el p a b e l l ó n e s p a ñ o l , ' dará una 
conferencia en el Rea l Aero C l u b de 
E s p a ñ a , explicando su a c t u a c i ó n en el 
mismo. 
• A I terminar le serán entregadas a1 
teniente coror.el don E m i l i o Herrera las 
insignias de comendador de la R e a l Or-
den de Isabel la Cató l i ca , costeadas por 
el R e a l Aero Club , que le fueron con-
cedidas por el Gobierno por l a parte táti 
act iva que t o m ó en l a o r g a n i z a c i ó n del 
Congreso Iberoamericano de N a v e g a c i ó n 
A é r e a , 
Acto seguido se c e l e b r a r á un banque-
te en honor de los s e ñ o r e s Herrera , Mal-
donado y Molas. 
E x p o s i c i ó n d e t r a -
Eslado geneial .—El ant ic i c lón del Occi-
dente de Europa se hace m á s extenso, 
y presenta su n ú c l e o principal en ' e l 
centro de E s p a ñ a . E l tiempo es bueno, 
pero el cielo aparece con nieblas y bru-
mas. 
P a r a h o y 
Aero Club de E«?aña (Sevilla, 3^.-5 tar-
de. Comandante Maldonado sobre «La ac-
tuación de Espaüa eo la competición para 
la copa Gordon Lennet». 
Asociación EspaAola, de Urologia (Cole-
gio de Medicoe, Esparteros, 9).—7 t. Con-
tinuará la discusión sobre «Estado actual 
del tratamiento de la gonococia». Doctor 
Pascual cobre «Coexistencia de la calcu-
losis y el cáncer en un mismo riñon». 
Centro del Eiército y de la Armada.— 
7 t. Comandante de lee Santos sobre «Tiro 
nacional e instrucción preliminar». 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
Doctor Bravo sobre «Estrategia médico 
moderna». 
instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).— 7 t. M. La plañe sobre «El 
primer poeta romántico: Alfonso de L a -
martine». 
Instituto de Reeducación Profesional 
(Carabanchel).—5.30 t. Marqués de la "Val-
davia eobre «El ideal de la profesión». 
Juventud Católica de San Marcos (San 
Leonardo, 5).—4 t. Don Mario Ponce de 
León sobre «Unidad e indisolubilidad del 
matrimonio». 
Museo del Prado.—11,30 m. Don El ias 
Tormo sobre «Baltasar Peruzzi y Juan 
Bellino». 
Sociedad Económica Matritense (plaza 
de la Vi l la , 2).—6,30 t. Recepción de don 
José Grau, que disertará sobre «El deber». 
Le contestará el señor Puig de Asprer. 
TJnión Ibero-Americana (calle de Reco-
letos, 10).—6.30 t. Don Angel Hermida so-
bre «La historia del arte y do la civi l i -
zación del mundo prehispanoamericano e 
hi^nanoamericano» (con proyecciones). 
Cursillo social agrario (Confederación 
Nacional Católica Agraria, A.mor de Dios, 
i).—10 m. P. Azpiazu sobre «El progreso 
económico por nn más equitativo consu-
mo. E l consumidor enfrente del produc--
tor. E l lujo enfrente del consumo nacio-
nal. Las Ligas de consumidores». 12 m. Se-
ñor Martín Sánchez sobre «Concepto de la 
reforma agraria y principales reformas 
extranjeras». 5 t. P. Nevares «obre «Crisis 
obrera del campo y sne soluciones». 7 tar-
de. Señor Soler de Morell «obre «La Ac-
ción Católica, PU naturaleza y amplitud, 
lo principal y lo secundario an ella: lai-
cismo, pietismo y ascetismo en sus obras». 
b a j o s d e c e r á m i c a 
A y e r tarde se c e l e b r ó en el C í r c u l o 
de Bellas Artes la i n a u g u r a c i ó n de la 
E x p o s i c i ó n de los trabajos realizados du-
rante e l verano por los alumnos de la 
E s c u e l a de C e r á m i c a y de la Municipal 
de Artes Industriales, que dirige don 
Franc i sco A l c á n t a r a . 
A l acto a c u d i ó numeroso p ú b l i c o , que 
a d m i r ó las notables obras de los refe-
ridos alumnos, entre las que hay algu-
nas muy curiosas tomadas en A n s ó , V a l 
de San Lorenzo, L a A l b e r c a y Monte-
hermoso. T a m b i é n figuran en la Expos i -
O t r a s no tas 
Exposición Internacional de Monza.—Se 
han recibido en el ministerio ds Instruc-
ción pública las obras que figuraron en 
la sección española de la I I I Exposición 
Internacional de Artes Decorativas de 
Monza (Ital ia) , recientemente clausura-
da, que pueden ser recogidas por sus au-
tores o personas debidamente autorizadas, 
mediante la presentación del oportuno re-
cibo en la secretaría de la misma (minis-
terio de Instrucción pública), hasta el 
día 10 de diciembre, de diez a una de 
la mañana y de cinco a siete de la tarde. 
—o— 
A R E N A L , 4. POMPAS P U N E B R E S 
MADRID.—Ano XVII.—Núm. 5.730 (6) E L D E B A T E 
Sábado 26 de noviembre (je 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S C Ü P O H R E G A L O 
" HE] 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (70.50), 
70,50; E (70,50), 70,50 ^ D (70,50), 70.50; 
C (70,50), 70,45; B (70,50). 70,45; A (70,50), 
70,45; G y H (70,50). 70.45. s 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (85). 
8-4.90; E (85). 84.90; D (85.50), 85.40; C 
(85,55), 85,55; B (85.80). 85.55; A (86.80). 
86.65. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
(87). 87; B (87). 87; A (87,10). 87.10. 
POR 100 AMORTIZARLE lOífi.—Se 
¿Quiere usted un solo retrato tamaño 
postal por una peeeta? Pues no deje 
de ir con este cupón a la Fotografía 
Xrlptom. Montera. 38. MADRID. 
" L A S E M A N A C A T O L I C A " 
tas, 28,86; escudos portugueses, 2.4375; 
dracmas, 367,50; leis. 795; milrels, 
5,875; pesos argentinos. 47,84375; Bom-
bay, 1 chelín 5,96875 penigues; Chan-S^hLíSfíS 7 peni(íuesí Honkong, Revista religiosa, fundada en 1882 y bendecida por cuatro Sumos Pontífices. Se 
c cneuues u.̂ a peniques; Yokóhama, publica semanalmente eft cuadernos de 32 páginas de amena lectura. 
1 Chelín 10.484375 peniques. A cuantoe se suscriban por el año 1928 (5 pesetas) se les enviarán gratis todos los 
ESTQCCLMO ! ni"neroa Q116 restan hasta el fin de año y oportunamente serán obsequiados con un 
;RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) eiemplar del magnífico 7 acredi^do 
Marcos, 88,70; francos, 14,65; belgas, C A L E N D A R I O D E L A F A M I L I A 
la y escogida literatura; • * / iV/ í - 1/ABLE 1928.—Se- 51,90; florines. 149,95; coronas dañe- Para el año 1928- I"6 forma un tomo de 200 páginas de variad 
ne A (lü2,Go). 102.6D; B (102.65), 102.60; sas, 99,55; ídem noruegas 98 80- mar- es la euía má8 fi61 y ^xacta de las familias cristianas. 
C (102,65), 102,60. eos finlandeses, 9 36- liras 20 30* ! En breve c01116112»^ la publicación de la interesantísima no 
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Y M E R C A D O S 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con j 
npm-sto).-Serie F (90.50), 90.50; E ^ ^ O G R A M A ESPECIAL DE E L DEBATE) 
vela «El padre Mabuti». 
M A D R I D . Z O R R I L A , 4 D U P L I C A D O . 
(90,50), 90,50; D (90,35), 90,50; C (90,50), 
90,50; B (90,50), 90,50; A (90,50), 90,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (6in 
impuesto).—Serie F (103,65). 103,50; D 
(103.60), 103,50; C (103.60), 103.50; B 
(103,60), 103,50; A (103,60), 103,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (92,35), 92,50; D (92,50), 92.50; C 
(92.50), 92,50; B (92,50). 92.50; A (92,50), 
92.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (91.70). 91; C (91), 91; B (91,25). 
91; A (91,§5), 91. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(101,75), 101,70; B (101,75). 101,70; C 
(101.65), 101,70. 
JUNTA DE OBRAS PURLICAS.—Puer-
to de Cádiz (93), 97,75. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (100), 
100; Ensanche (97,75), 97.50; Villa de Ma-
drid: 1914 (89), 89; Mejoras Urbanas 
1923 (94), 94. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Asociación Prensa (100), 100; 
Transatlántica, 1925, mayo (98.50), 98,50; 
noviembre (98,50), 98,15; 1926 (102,25). 
102,50; Tánger-Fez (102,75), 103. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario Español: 5 por 100 (98,15). 
98,10; 6 por 100 (108.85), 109.75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.62), 2,62; Marrue-
cos (88,55), 88,55 
Libras, 20,41; francos, 16,47; coronas 
checas, 12,411; milreis, 0,499; suizos, 
88,77; pesos argentinos, 1,79; florines, 
169,60; escudos portugueses, 20,45; pe-
setas, 70,84; liras, 22,79. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a situación general de la Bolsa du 
rante la reunión de ayer es casi la mis 
ma de los días anteriores, menos en el 
departamento de crédito, que aunque 
firme, se realiza,.muy poco negocio. Los 
Ferrocarriles prosiguen muy activos y 
en alza, y las divisas extranjeras, sos-
tenidas 
E l Interior, 4 por 100 amortizable, 5 
por 100 de 1920 y 5 pqr 100 de 1927 con 
impuestos repiten los cambios preceden-
tes, y ceden 10 céntimos el Exterior y 
5 por 100 amortizable de 1927 sin im 
puestos; 25 el 5 por 100 de 1917 y cinco 
el de 1926 
E n el departamento de crédito sólo 
se publican los Bancos de España y Cen-
tral, con ventaja de cuatro y un ente-
ros, respectivamente. 
E l grupo industrial cotiza en alza la 
Electra A; en baja. Explosivos, Azuca-
reras ordinarias, Tabacos, Centenillo, 
Felgueras, Sevillana y Mengemor, y sin 
variación, Hidroeléctrica Española, Te-
lefónica. Minas del Rif y Guindos. En 
cuanto a los Ferrocarriles, mejoran 3,50, 
tanto los Alicantes como los Nortes. 
En el corro internacional repiten cam-
U r g e l i q u i d a r p o r t r a s p a s o 
CREDITO LOCAL (100), 100,15. 
ACCIONES. — Banco de España (580),,, 
584; Central (135). 136; Cooperativa El<¿ bl0 franCOS y belgas: ceden un centini0 
tra. A (122), 122,50; Sevillana, primera 
(156), 155; Hidro Española (184), 184; 
Mengemor (324,50), 324; Telefónica 
(100,90), 100,90; Minas Rif (505), 505; 
Duro Felguera, contado (61), 60,75; Guin-
dos (90), 90; Tabacos (203,50), 203; E l 
Centenillo (230), 190; M. Z. A.: contado 
(530,50). 534; fin corriente, 534; fin pró-
ximo, 536; Norte España: contado (545), 
548,50; fin corriente, 548; fin próximo, 
549,50; Tranvías: contado (108), 108,50; 
fin corriente 108,75; fin próximo, 109,25; 
Azucareras preferentes, fin próximo 
102,75; Azucareras ordinarias: contado 
(38,25). 38; fin corriente, 37,75; Explosi-
vos (580,50), 580; fin corriente, 581; fin 
próximo, 582,50; nuevas, no oficial, 574. 
OBLIGACIONES. — Chamberí (84), 85; 
H. Española D (102), 101; Chade (102.75), 
102,75; Santillana, segunda (100,25), 90; 
Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
(104,50), 104,50; Minas Rif, B (99,50). 
99,50; Ponferrada (81), 81; Transatlán-
tica: 1920 (100), 100; 1922 (105,50), 105,50; 
Norte, 6 por 100 (102,25). 102.25; Alican-
te, primera (335), 334; tercera (373), 372; 
G (102 80), 103,10; I (102,70), 103,10; Me-
tropolitano, 6 por 100 (103,50), 103,50; 
Tranvías, 6 por 100 (103,50), 103.75; Azu-
careras, sin estampillar (76,75), 77; es-
tampilladas (75), 75; Peñarroya (100), 
100; Ríotinto (102), 102. 
B O N O S . — Constructora naval 1917 
(101,50), 101.50. 
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•2,505 1 peso argent 
BARCELONA 
Interior. 70.55; Exterior, 85.10; Amor-
tizable 5 por 100, 92,30; Norte. 546.75; 
Alicante, 531,75; Andaluces, 67,50; Oren-
se, 32,80; Tabacos filipinos, 328; fran-
cos, 23,40; libras, 28,90. 
B I L B A O 
Explosivos: viejas, 578; nuevas, 570; 
Resineras, 65; Alicante, 531; Vizcaya, 
1625; Vascongada, 300; Cooperativa Elec-
tra, 123; Viesgo, 465; Babkock, 500. 
NUEVA YORK 
Pesetas, 1.691; francos, 39.325; libras, 
48.787; suizos, 19.285; liras. 5.445; coro-
nas danesas, 2.681; ídem noruegas, 2.661; 
florines, 40.405. 
P A R I S 
Pesetas,. 4.2975; libras, 12.4035; dóla-
res, 25,425; francos belgas, 354,90; ídem 
suizos, 490,37; liras, 138,37; coronas sue-
cas, 685; ídem noruegas, 676; ídem da-
nesas, 681,75; ídem checas, 75,35; flo-
rines 1.027. 
LONDRES 
Pesetas, 2S,855 ; francos, 124,035; dóla-
res, 4,8787; francos belgas, 34,935; ídem 
suizos, 25,2925; liras, 89,58; coronas no-
ruegas, 18,325; ídem danesas, 18,195; 
pesos argentinos. 47.84-
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,8784375; bel-
gas, 34,94; francos suizos, 25,29; flori-
nes, 12,0725; liras, 89,50; marcos, 20,42; 
coronas suecas, 18.0925; ídem danesas, 
18,19; ídem noruegas, 18,325; chdUnes 
austríacos, 34,575 ; coronas checas, 
164,50; marcos finlandeses, 193,50; pese-
las libras y aumentan mdio céntimo 
los dólares. 
« » » 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 2320; 475.000 a 33,25 
y 25.000 a 23,30. Cambio medio, 23,250. 
Belgas: 25.000 a 83,10. 
Libras: 1.000 a 28,83. 
Dólares: 2.500 a 5,91 y 5.000 a 5,915. 
Cambio medio, 5.913. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Alicantes al contado, a 532, 532,50, 533, 
533-5° y 5341 a fin del corriente, a 532, 
532,50 y 534, y a fin del próximo, a 534, 
534.50, 534.75. 535.50 y 536; Nortes al 
contado, a 548 y 548,50; a fin del co-
rriente, a 547,50 y 548, y a fin del pió-
ximo, a 549. 549.5o, 550, 549.75 y 549.50; 
Tranvías a fin del corriente, a 108,75, 109 
y 108,75, y a fin del próximo, a 109,50 y 
109,25; Azucareras ordinarias a fin del 
corriente, a 38 y 37,75; Explosivos al 
contado, a 579 y 580, y a fin del co-
rriente, a 580, 580,25 y 581. 
* » » 
Dobles registradas: 
Interior, 0,225; Azucareras, preferen-
tes, 0,425; ordinarias, 0,175; Explosivos, 
2,125; Felgueras, 0,25 y 0,275; Tranvías, 
0,40; Alicates, 2 pesetas, y Nortes, 2 pe-
setas y 2,125. 
L A B O L S A E N B I L B A O 
BILBAO, 25.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se cotiza-
ron en dinero a 580 duros. Las del Ban-
co de Bilbao, en papel, a 2.040 pesetas, 
y en dinero, a 2-035. Las del Banco de 
Vizcaya operaron en dinero a 1.625 pe-
setas, y en papel a 1.630. Las del Banco 
Hispano Americano operaron en papel 
a 205 por 100, y en dinero, a 204,50 por 
100. Los Centrales se cotizaron en papel 
a 134 duros. Los Nortes operaron en pa-
pel a 545 pesetas, y en dinero, a 543. Los 
Alicantes hicieron operaciones a 531 
pesetas, quedando papel a este cam-
bio. Las Papeleras cotizaron en pa-
pel, a 123 duros, y endínero, a 120, al 
contado, y a 121,50 a fin de corriente 
mes. Las acciones viejas de Explosivos 
operaron en dinero a 578, y en papel, a 
580. Las nuevas operaron en dinero, a 
570 y en papel a. 572. Las H. Españcxlas tu-
vieron operaciones en .pap^l a 1&. Las 
Ilbéricas se cotizan a 610 pesetas en di-
nero y a 625 en papel. 
Las Eléctricas del Viesgo operaron a 
465 pesetas, y quedó papel a, la hora 
de cerrar a este cambio. Las Siderúr-
gicas del Mediterráneo operaron en pa-
pel a 515 pesetas. Las Sevillanas de 
Electricidad cotizaron en papel a 160 
duros. Los. Altos Hornos se cotizaron 
a 155 duros en papel. Las Navieras Sota 
y Aznar tuvieron operaciones en papel 
a f)60 pesetas y las Minas del Rif se 
cotizaron a 5.075 pesetas en papel. 
L A S A C C I O N E S B E L P E T R O L E O 
Dice L a Semana F i n a n c i e r a : 
«Se pensó un momento que los Ban-
cos que han constituido la nueva Socie-
dad monopolizadora del petróleo cedie-
ran sus acciones en la misma propor-
ción en que ellos suscribieron el capi-
tal, o sea 40 por 100 en acciones libres 
de toda restricción y 60 por 100 en ac-
ciones inalienables durante seis años, 
obligando al comprador a dejar en de-
pósito la parte de acciones inalienables 
para que quedara cumplido el convenio 
con el Estado; pero la operación no 
puede realizarse porque éste lo impide 
conforme a los términos de la concesión 
del monopolio y, por tanto, no podrán 
efectuarse operaciones de compraventa 
más que con las acciones libres.» 
se comienzan a arreglar algunas tie-
rras para prepararlas para las semen-
teras de verano. En las encinas ha cau-
sado algunos daños la oruga. Se está 
Vajillas, 60 pesetas; lavabos, 15 pesetas; filtros. 10 pesetas; bombillas, 1,10; taza ¡ lnf]avía „„ la rprniprf.i(I>n 7lP la qrpi-
china. 0,65; azucareros, 0,70; va^os de agua, 0,25; aparatos eléctricos y mil objetos 'l0aaVla í 
más a precios que toda mujer de su casa debe aprovechar. 
I N F A N T A S . 7. ESQUINA PLAZA DE BILBAO. 
A l z a en el trigo andaluz 
SEVILLA, 25.—El campo está bien, 
aunque los últimos temporales y el ci-
clón de la pasada semana causó algu-
nos destrozos, sobre todo, en el arbola-
do y tiró muchas olivas al suelo. Las 
operaciones que más se realizan uhora 
habichuelas, a 87; titos, a 40; yeros, 
a 40; guisantes, a 40; panizo, a 42; 
patatas, a 22; aceite, a 225; lanas finas, 
a 32 pesetas arroba; entrefinas, a 2' 
y bastas, a 20. 
Normalidad en ganados 
MADRID.—Después de dar la impre-
son las últimas siembras de cereales y 3ión sobre la baja de precio expenmen 
tada en el ganado de cerda, y decir que 
fué anulada la proposición para hacer 
las transacciones de este ganado que 
quería implantar la Unión General úc 
r C a f é u O v o m a l t i n a ? «Cre'ame, señor, tome OVOMALTINA .. E l cafe'es un excitante del momento y la laxitud para más tarde: el 
latigazo que estimula al caballo fatigado, no es el ali-
mento que restaura sus fuerzas » 
E l que trabaja necesita un alimento que reponga sus 
energías y no de un paliativo que só lo sirva para entonar 
momentáneamente los nervios Lo 
posee el aroma del cacao, la fineza gustativa del café, y 
además es un producto concentrado que contiene todos 
los'principios nutritivos de la leche, los huevos frescos 
y de la malta 
¿Puede existir nada más agradable, ni más útil a la 
•ropia nutrición? 
Latas de 250 y 500 gramos en Farmacias y Droguerías 
Pida uno maestra 
gratuita al represen-
tante para España: 
José Balar! Marco 





son muy malos, porque duran aveces todo el invierno, so-
bre todo en los (pie son débiles del pecho. Asmáticos, catarro 
sos, bronquíticos, enfisematosos, para estar seguros de no 
sufrir, acudir immediatamente al célebre método que es 
como sigue 
las Pastillas Richelet 
el Pectoral Ric 
F u e r a : 
En casa: 
La tos se calmará instantáneamente, bajará 
la fiebre, los esputos se desprenderán sin 
esfuerzo y se alejarán todas las compli 
caoiones de bronco-neumonla 
y de pleuresía 
Venta en farmacias y drogue-
rias; las Pastillas a r85 caja 
Gratuitamente lo envia re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
fUAS si lo pide al Laboratorio 
Richelet, San Sebastian. 
luna y los labradores que venden el 
fruto lo hacen a 0,25 pesetas el kilo. 
Cereales: E l mercado de cereales en 
general está poco animado esta sema-
na. Los trigos tienden a más alza y 
escasean las ofertas. Los precios de laf 
últimas operaciones realizadas han si-
do para los trigos semolero superior, 
a 54 pesetas; los. recios corrientes, 53; 
los de color, 51 y 53 y el candeal, 51. 
Las cebadas sostienen sus precios en 
36 pesetas y hay poca demanda. La 
avetia rubia se sostiene a 35 pesetas 
los 100 kilos con poca demanda. Las 
habas mazaganas blancas se sostienen 
a 45 pesetas y las moradas a 42. 
Aceites: Se acentúa la tendencia de 
baja en el mercado de aceites. De 30 
pesetas la arroba que se pagaba en el 
molino del campo ha bajado a 20. La 
demanda no es muy grande. Muchos 
cosecheros esperan a que cambien es-
tos precios bajos, confiados en las no-
ticias que hay aquí de que en Italia y 
Francia la cosecha no ha sido buena. 
El aceite nuevo es bastante bueno, si 
bien el de estos últimos días no es de 
la calidad que debiera a causa de que 
se está moliendo mucho fruto cogido 
del suelo del que tiró el huracán. Pero 
la aceituna limpia da un buen fruto. 
No es fácil que suban los precios por-
que además de» la gran cosecha que 
hay, aún no han entrado en el merca-
do los aceites de Córdoba y Jaén. Se 
hacen operaciones de aceite viejo de 
tres grados entre 88 y 80 reales arroba 
de once y medio kilos. Los nuevos que 
compran más bien los almacenistas y 
exportadores se pagan en el mercado 
de 84 a 85 reales arroba. 
Buen a ñ o para la Mancha 
CIUDAD REAL, 25.—Acusa la actual 
estación un estado de humedad favora-
ble para la magnífica sementera y nas-
cencia. Semilla enterrada, semilla que 
ha germinado con pujanza, color y as-
pecto sorprendente y en los momentos 
actuales, apenas si cabe distinción en-
tre lo más temprano o más tardío; no 
hay diferencia, todo está inmejorable. 
Si de la anterior crónica pudimos co-
municar que la cosecha de uva había 
sido, como de las mejores que pudo te-
ner la provincia en muchos años a esta 
parte, hoy tenemos que consignar, con 
respecto a la de la patata, que no lo 
va en zaga, y a pesar de que aún que-
dan parcelas bastantes por recolectar, 
no obstante, en cuanto al rendimiento, 
calidad y condiciones de este tubércu-
lo, es por el actual año más que regu-
lar. Nos aseguran de centros bastante 
bien informados, que el valor que al-
canzará la producción de la cosecha, 
es posible que sobrepase del de veinte 
millones de pesetas. Cifra es la consig-
nada, que a no estar equivocado, co-
mo nos suponemos, refleja las excelen-
cias de este cultivo en esta comarca, 
corazón del secano manchego, que sa-
l)á llegar forzando el cultivo y atacan-
do con acierto las plagas que la mer-
maban, a esa cifra un tanto fantástica 
dada ta decadencia que su cultivo em-
pezaba a experimentar. 
Comenzada que ha sido la recolec-
ción de este tubérculo se ha notado 1(1 
baja de tres a cinco pesetas el quin-
tal, métrico, y sabemos que la tenden-
cia del mercado es en.baja o por lo 
menos no mejora. 
En cuanto al mercado de trigos te-
nemos que continuar diciendo que es-
tá animadísimo, cuyas causas muy va-
rias, desconciertan un tanto, según la 
persona informadora o centro que mar-
que su opinión. 
El hecho en sí es de que ha llegado 
a pagarse hasta 52 pesetas el quintil1 
métrico, y cuyo precio ha repercutido 
en el alza de harinas y del pan; has-
ta la fecha, pues, sigue cotizándose 
en firme y verificándose sin miedo su^ 
transacciones. Las cotizaciones de los 
granos de pienso un tanto encalmadas, 
atribuyendo esta circunstancias a la 
importación del maíz. El mercado de 
garbanzos muy encalmado y algo aban1 
donado, y aunque no es de gran cul-
tivo en toda la provincia, no obstante, 
hay zonas de gran rendimiento y d̂  
muv laudables recursos. 
El mercado de aceites se manifiesta 
con una marcadísima tendencia a la 
baja. Como causa primordial, la mag-
nífica cosecha de las provincias anda-
luzas, que hay quien la considera fan-
fástica. También podemos alegar, con 
respecto a esta provincia, que la futu-
ra cosecha de aceituna al no sufrir ac-
cidente atmosférico, será de las buena? 
conocidas. 
Resumiendo podemos decir, que las 
cotizaciones de la semana han oscilado 
sobre los siguientes precios: 
Trigo, de 51 a 52; cebada, de 32 a 
35; avena, a 38; garbanzos, de GO a «W: 
Salchicheros, nada nuevo ha vuelto a 
ocurrir, quedando en el día de ayer Id don Enrique Gastardi.—22, Emisi 
plaza con regulares existencias y p í e - " 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 26-
IVIAD-JilD, Unión Badlo (E * T \ 
metros).—11,45, Sintonía, falóndari" 7'I 
nómico. Santoral. Intenufdio T, 
literario.—12, Campanadas T'roi, ^ t 
De U a 15,30. Orquesta Artys 
tiesta nacional!» (paeodoble) Saii ^ l l 
ría Sol» (canción de loa suepirS *lt»-
rrcro; «Danza del maleficio», Hom ^ 
sobrinos del capitán Grañt» (f610' 'W 
Caballero. Boletín meteorológico T^^y 
don teatral. Ada Gileon, sop'ra t ^ 
vano», Tosti, Agar y AiTiega- J * * ' ^ 
{vals), Arditi . Revieta de libros T*1*! 
questa: «Avemaria», Liounod- «R- , M 
(fantasía) , Verdi. Bolsa de trabaio i ? * 
sa. L a orquesta: «Danza», Debuairl^S 
Concierto de órgano expresivo, por 
ñora Chevalier del Palacio. Prim "j 
te: «Adagio do la sonata XIV» BeptK ^ 
«Aubade», Lo- Beau; «Aspiración 
ea», G.iilmant; «Fantasía brillante ^ 
rand,--2;\ Música de baile, orque*/' ^ 
zarro y líobinson.—21.30, Ocpann^rafía8 ^ 
ció algo más firme que en los días an 
teriores. 
E n ganado vacuno se nota poca ani-
mación, y por ello los precios están 
nada más que sostenidos, aunque con 
una pequeña tendencia al alza. 
E n lanar, los precios mínimos bajan 
algo, y el máximo (para ganado bueno 
y en condiciones para las exigencias de 
esta plaza) queda firme, siendo en el 
día de ayer pocas las existencias, y tam-
bién se anotó menos oferta. * 
A continuación clamos, los precios que 
rigen en el mercado: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallego bue-
nos, de 3,09 a 3,17; ídem regulares, de 
3 a 3,09; vacas gallegas buenas, de 2,90 
a 3,09; ídem regulares, de 2,75 a 2,96; 
bueyes leoneses buenos, de 3 a 3,11 ídem 
regulares, de 2,90 a 3; vacas extremeñas 
buenas, de 3,15 a 3,22; ídem regulares, 
de 3,09 a 3,15; vacas serranas buenas, 
de 3,04 a 3,13; ídem regulares, de 2,90 
a 3,04; bueyes serranos buenos, de 2,8"? 
a 3; ídem regulares, de 2,70 a 2,83; ce-
bones, de 3,13 a 3,22; toros, de 3,26 a.^39-
Terneras.—De Castilla fina de prima-
ra de 4,35 a 4,56; de ídem de segunda, 
de 4,13 a 4,36; de ídern basta de terce-
ra, de 3,91 a 4,13; de la tierra, de 3,50 
a 3,80; asturianas, de 3,70 a 4,04; ga-
llegas, de 3,48 a 3,69. 
Ganado de cerda.—Andaluces y ex-
tremeños, de 2,55 a 2,60; mallorquines y 
murcianos, de 2,60 a 2,75; blancos, de 
2,90 a 3. 
Ganado lanar.—Ovejas, de 2,60 á 2,90-
carneros, de 3,10 a 3,20; corderos, d" 
3,40 a 3,50. 
Secc ión de caridad 
Culón de Radiooye-ntes, ii'tranVmiHJ e ̂  
Sevilla. Barcelona, San Sebastián v i ? 
bao. Campanadas. Señales horaria» ^ • 
clon de la zarzuela de Olona, más ! 
Gaztambide, «El iurainento». Reparto^x '̂ 
ría, señorita García l'crrpr; La" K 
sa, Dionisia Lahera; El marqués d a n 
Esteban, Emilio García Soler- El calma 
ralta, Lorenzo Sola; E l conde A-ní-' 
Coll; Sebastián, Rafael Agiulo'. f T 
Paulino Victoria.no; Aldeano, Carlos ívS 
t i ; coro general y orquesta de la estacS" 
maestro director, José María Franco Id 
ticias de última hora.—0,30, Cierre "C" 
s W R A i f f C ü L i 
o 
D I A 26.—Sábado.—Stos. Juan Rercliaaii 
S. J . ; Sirico, Pp. ; Silvestre, ab., fd. , 
Leonardo de Puerto Mauricio, cfs.'; PedJ 
Bellino, Obs.; Fausto, Marcelo, pbrosr 
Didio, mre. 
A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 
Ave Maxia.—11, misa, rosario y comid» 
a 40 mujeres pobres, costeada por una » 
ñora piadosa. 
40. Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Esperanza, en Santiv 
go; S. Corazón de Jesús, en Olivar (P,). 
Buen Consejo, en S. Luis Gonzaga. \ 
Parroquia de las Angustias. — 8, mi» 
perpetua por los bienhechores de la j». 
rroquia. 
Farroqiiia de los Angeles.—Triduo a N, 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 6 t , Ex¡* 
sición, rosario, ejercicio, sermón, P . ^ 
Alarcon, S. J . , y reserva. 
Parroquia de N. Sra. de las Victoriai.-
Idem ídem. 6,30 t., Exposición, estada 
rosario, sermón, señor Tortosa; ejercic» 
y reserva. 
Parroquia de lo» Dolores.—Novena a S. 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 10, misa» 
lemne; 5,30 t., Exposición, estación, ro» 
rio, sermón, señor Mugueta; ejercicio 
reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena 1 
0 Mas Animas 10.30. misa de réquiem; 4,30 
Llega a nuestro conocimiento por per- rosario de difuntos, sermón, señor Bl¿|j 
sona ajena a la interesada, la s i tuación 
angustiosa en que se encuentra una po-
bre mujer, casada, abandonada por su ma-
rido, con una niña de corta edad. 
H a disfrutado de una modesta posición 
social y recibido esmerada educación, y 
quez, ejercicio y responso. 
Parroquia de S. Millán.—Novena a jl 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 6,30 t., Ei-
posición, estación, rosario, sermón, ed 
Ruau, y reserva 
Parroquia de S. Miguel. — Idem ida 
en la actualidad carece en absoluto' de |5 t.. Exposición, estación, rosario, sermi 
recursos, no poseyendo más ropas que seiior González Rodrigo; bendición y 
unos andrajos, lo que le imposibilita para !6erva 
presentarse decorosamente vestida y acep- i Parroquia del Salvador.—Idem ídem. (, 
tar una modest ís ima colocación que le t-. Exposición, rosario, sermón, señor Vi 
han ofrecido. Iquez Camarasa; ejercicio, reserva e himi 
Se encuentra delicada de salud y ape- Parroquia de Santiago.—Triduo a N. Si 
ñas puede alimentarse, pues lo poco que 
recoge de algunas limosnas lo emplea en 
leche para su hija. Sufre además en es-
tos momentos la amargura do ver que no 
le es posible pagar la pequeña habita-
ción que ocupa en una posada de esta 
Corte, lo que la obligará a quedarse sin 
este refugio si su situación no cambia. 




































































lectores el bien inmenso que significaría 
para esta pobre mujer reunir alguna can-
tidad que la permitiese por lo menos 
adquirir algunas ropas y pagar la habi-11pmno; 5-30 dorcicio, sermón, «e^ | 
tación. Rubio Cercas, y reserva. 
A. S. José de la Montaña (Caracas. Wi 
de la Medalla Milagrosa. 5.30 t., Exp 
ción. estación, ros-ario, sermón, señor Jv̂  
ta; ejercicio y reserva. 
Parroquia del C. de María.—Idem ídeü 
5,30 t.. Exposición, estación, rosario, s?: 
món, señor Morales; ejercicio y reserTa| 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a 
Animas. 9,30. vigilia, misa y responsô  
t., rosario de Animas, sermón, eeñor 
rroba; ejercieio y responso. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Novena a >• 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 10, misa»-
Particularmente facilitaremos a cual-
quier donante que lo solicite el nombre 
y domicilio de la interesada. 
sera 
4 K, Exposición de S. D. M.: 5.30. 
ció y reserva. 
Cslaf-ravas (40 Horas).—Empieza 
dno al Santís imo Sacramento. 8, 
ción; 10,30, misa solemne; 6 t., ti 
trisagio. meditación, sermón, señor 
lés ; meditación y reserva. 
Carmelitas del C. de los Angeles.-^ 
mina el triduo a S. Juan de la 
comunión; 10, misa solemne con t.̂ pOL 
ción; 4 t., rosario, ejercicio sermón, i 
Claudio de J . Cnicif.radn. C. D.; resei| 
y adoración de la reliquia. 
C. del cementerio de Sta. Mr.ria.-
fiiPTcicio de Animas. 
Góngoras.—Novena a Sta. Bibiana 
Se ha dispuesto que todos los eetable-
cimientos dependientes del Estado que 
deban adquirir instrumental quirúrgico 
se surtirán del mismo en la Fábrica Na-
cional de Toledo O en la producción |t.. Exposición, rosario, sermón, señor 
nacional privada, y sólo cuando estas ,rw'1; ejercicio y reserva, 
industrias no fabriquen los modelos re-!,rH: f®1 Carmen.-Xovena a N. 
queridos o no puedan suminístranos » S ^ t e U , % S 3 
el .plazo que en cada caso se estime'5a]vp 
prudencial, se autorizará ¡a adquisi-1 jerónimas del Corpus cwisti.-
ción del extranjero. • !a las Animas. 5 h, rosario de d 
E l Comité regulador de la Produc-¡pjprcicio. sermón, señor Cnusapie; 
ción industrial queda facultado para se- ? ^^P01"0- , 
ñalar, en los casos a que se refiere eli1nI^aría Xn™^u,lad£ ^uencarrai, 
artículo anterior, el margen diferencial l 1 ' ^ L x i i i a d ^ a Tsaiesianos).--^ 
de precios que debe corresponder a l a ^ 730, g y í). misas; 6 t. Expo*,fl 
industria privada, teniendo en cuenta lofrilla* y bendición, 
el recargo que en el costo de su pro-
ducción ejercen los tributos públicos. 
cu 
Señalamiento de pagos 
W. Sra. de Atocha.—7. 8. 9 T 'u-
sas; 6 t.. Exposición y rosario. 
O. del Caballero de Oracia.—5.30 a 
t.. ExpofliPión. , 
Olivar.—!). comunión para la C 
iSra. del S. Corazón. , 
| Sta. Cristina íPasnn de Extremnl 
O | Novena a la Virgen Milagrosa. * 
. , , , . ,1 posición, estación, rosario, ejercicio. 
La Dirección general de Tesorería > , ̂  spfior tTn(5n. A d i c i ó n , r e ^ 
Contabilidad ha acordado que el día 1 Ualve. 
de diciembre próximo se abra el pagu j s. Pedro.—Novena a N. Sra. ls 
de la mensualidad corriente a las Cía-¡dalla Milagrosa. 8. c o m u n i ó n 5 . 3 0 •< 
ses activas, pasivas, Clero y Rel igiosas¡^idó-n. rosario, sermón, «eñor > 
en clausura que perciben sus haberes T)lcr?0- -v rfiserva 
y asignaciones en esta Corte, en las s- V i « n t e de Paul. 
provincias del reino y tesorería conta-
duría de la Dirección general de la 
Deuda y Clases pasivas. La asignación 
del material se verificará sin previo avi-
so el día 7 del mismo mes. 
Termina «i 
a N . Sra. de la Medalla Milagrosa, 
sa y ejercicio; 5.30 t.. E\posición, 
sermón. P. Sánchez; ejercicio y 
« » • 
(Este periódico se publica con 
eclesiástica.) 
C a r t u c h o s c a r g a d o s 
Licencias de caza. Cartuchería y pólvoras de las me-
jores marcas. Escopetas. JOBDANO, S. A. ALCALA, 4. 
VENTA DE MUEBLES 
y guardamuebles, MAGDA-
L E K A , 2. 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
71 m 
r : 3 
B O M B A S 
T 0 D A S C L & S E S 
L A MAQUINARIA 
HISPANO-INGLESA S A. 
5uces>ore!> en Madrid de 
MORGAN 4 ELLIOT 
Mejia Lequerlca.6 
M A D R I D 
U R G E V E N T A 
de caea en plaza muy céntrica y comercial, construcción 
primera renta 32.300 al 6,50 por 100 libre, desembolsando 
180.000 pesetas. UNION, Pi y Margad, 5; cinco-eiete tarde. 
A P O P L E 1 
- P A R A L I S 
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
riocacleroBiB e H i p e r t e n s i ó n 
Be curan de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s-'ntomas precursores de estas enfcrmedi-
des: dolores decabeeo. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, gana!, frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruo l . Es uvomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una s?lud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
Its farmacias de España, Portugal y América 
L A X A N T E 
M m w m 
? s c a r 
B E S C A N S A 
fammmmammmmaKmmmmmmmm 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
n&jise en mus iffs rfrmna/is 
A C E I T E S D E O R U J O S 
Aparatos modernos do extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad JOSE P. DE GRACIA, AVENIDA PI Y MAR-
OALL, 9, PISO A, 22, MADRID. 
ANTES DE COMPRAR 
E S T U F A S 
vean los precios de «La Ca-
rranzana». Espíritu Santo, 
13. Teléfono 14.662. 
AUTOMOVILES 
P A N H A R D 
T u r i s m o - C a m i o n e s 
mrnw (s. w 
Paseo de Recoletos, 16 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. VERA. Carretas, 9 
(frente ministerio). 
ÍVIUEBLETS 
L A C O N F I A N Z A 
gran liQuidacion por cesa-
ción de comercio. 
6, VALVERDE. h. 
PARA SELLOS | 
CAUCHO. METAL 1 
ACERO. GRABA-





A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C l . A á E S . - S E K V IC1U A D Ü i l l U U O 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279 
Unico motor a gasolina, 
tro cilindros, portátil, 4" 
peso, y de fuerza graduaoi 
a 5 caballos. 
Puede accionar toda clase 
ratos y maquinaria en ge 
L a fuerza motriz para 
para todo sin necesidad 
laciones. 
Hepresentación general P1 
paña: Novedades AgrícoW» 
du*triales, Palma de Ma11" 
Agencia de Caetilla la 
tremadura: J . D Ü T » * ^ 
1 triplicado. MAD»^» i triplicaao. m^̂ — 
CHAVARRI -Almacénista" de carbo| 
Casa fundada en ISS0. Carbones minerales para aP j 
nes industriales y usos domésticos. Agencia es 
para la venta del cok metalúrgico de Kigaredo-
a domicilio Exportación a provincias- j j j j 
Onclnas: SAN MATEO, 6. T e l é f o n o s l ^ ^ y ^ ^ d l 
IIIDUm" TííflíííÍTniillllXffl y de primera necesidad. A las personas ^ » - - i " " c o i u a u . a. Icio ¡jei 3w.imw 
a las familias en general. Con un capí 
setas manejadas por él mismo, y sólo tres 
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas . 
did detalles, enviando sello de 25 ^"^'"¿íA 
PAULINO LANDABURU (ALAVA), V l i " " 
día'''»--, 
mo?* 
Sábado '¿Ü tle noviembre de l\)21 E L D E B A T E (7) M A i m i l i . - ^ - A ñ o X V 1 L — N Ú m . 5.73U 
g i R i i i i i i i i i i i i n ' i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r n i i i i n 
Hasta ifl paialiras. D,sfl péselas 
Cada palabra mas, 0,10 pesetas A N U N C I O S POPULARE 
a i i i i i i i n n i i lifiJiltlÜliUllllllll 
«rfos anuncios se reciben 
5 la Administración de 
1T D E B A T E , Colegiata. 7: 
niosco de E L D E B A T E , ca-
?i« de Alcalá, frente a las 
Siatravas; quiosco de O l e 
^ ta do Bilbao, esquina a 
Sencarral; quiosco de la 
laza de Lavapiés. quiosco 
? puerta de Atocha, quios-
de 1» Glorieta de los Cua-
'f-o caminos, frente'al nú-
ero 1; quiosco de la calle 
serrano, esquina a Qo-
! . nuiosco de la Glorieta 
J ! ' s a n Bernardo. Y EW 
ÍODAS L A S A G E N C I A S 






















— 8, mia 
de la pj. 
"iduo a S. 




• ; ejerciq 





em; 4,30 ti 
señor Bl» 
YBjjDO muebles de coci-
na. Tudescoe^J^ 
¿ g ^ í C H O , ealón imperio, 
bnenísimos. Autopiano, co-
medor Renacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz, servi-
cios café, etcétera. Urgente. 
Príncipe, 25. Entrada Vis i -
tación. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, i ; Estrella, 8 y 10. 
Poce pasos Ancha: Mate-
íant____ 
TODO piso, comedor caoba, 
alcoba, sillería. Puebla, i , 
bajo izquierda. 
¡HOVIASI Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa E n -
gracia, 65. 
¡OJO! Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
:KOVIAS! Alcobas, comedo-
res, últimos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
¡ATENCIOM! Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia, 65. 
¡"ASOMBROSO I Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
¡AVISO I 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
vena a S.1 ta Engracia, 65. 
fi..30 t, Es- AUMAJIIOS, 60; aparado-
món, 6estS res, 60; camas, 25; mesao. 
. anola. sillones, mantas, 
dem idea. colchones,- muchos muebles, 
•io. sarmói^ Galileo, 27. 
ición y 
i ídem, u 
señor Vi 
/a e himni 






ivena a 1 
responso; 
, eeñor W 
X.í nvena 





















IOSV—' _ . 
9 y I»-
la C «Je 
vtreraa<', 




camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Telefo-
no 12.836, 
ESCOBIAL. Alquílase hotel 
ocho pamas, Jardín, azotea 
al pinar. Razón: Ramón 
Cruz, 63. Guereta. 
ALQUILO locales para ga-
rages, talleres, depósitos, 
restablecimientos, tiendas. 
Acacias, 2. 
CUARTOS desa lqui lados 
hay dos mil disponibles. 
Publícalos f E l Defensor». 
Y pueden elegirse cinco 
Beleccio-nados donde conven-
ga. Información general de 
la propiedad urbana, con 
Magnífico plano y guía. Dos 
reales. Quioscos. 
OBAK nave, buenas luces, 
para pintor escenógrafo, fa-
ybrica, almacén. Martínez 
Izquierdo, 14. 
ENTRESUELO, 12 piezas, 
rodeada jardín, 150; con ga-
), 200. Pilar, 67. 
DUROS, II-O exterior 
todo, balcones, mucho sol. 
Orense, 25. 
¡TTARTOS desalqui lados 
•erdad, servidumbre bien 
niformada, pagando después, 
fiortaleza, 41. 
PISO «conlort» ló duroo 
I y hermosa tienda. Alberto 
ira, 14. 
«EasíOSO gabinete amue-
blado se alquila a persona 
»«ria. Santa Isabel, 25, prin-
cipal. 
^ C A L interior bien i lu-
fJninado, 'propio Colegio o 
Uidustria. Francos Rotlrí-
KUez, io. 










JERBA8. 92. Casa acaba-
b a construir, todas comodi-
nes, orientación Medio-
l ^ ^ j ^ a 65 duros. 
^ I N C I P A I . cinco baleó-
os, vistas Retiro. « M e t r o 
Z f í ^ ^ D o o t o r Castelo, 5. 
ARaiQ Castellana esplén-
. , Principal, propio Le-
l?*6'0»! Consulado, Socie-
fcaii informarán: Núñcz 
^alboa, 8. 
"ARTOS exteriores, 19 du-
^ .ue*ia, 32. Castelló, 127, 












i d í ^ . . 
, diar1*-
¿ Q U I E R E comprar o ven-
der un «auto»? Martorell 
se lo hará rápidamente. 
V'entzis en seis días. P. 
Margall, 11. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Pasco 
Marqués Zafra, 6. 
MAtíwmm, dínamos, mo-
tores (arreglos ' garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, *1, taller. 
C O K D U C C I O H cuatro puer-
tas, ocho litros consumo, 
16.000 kilómetros utilizado, 
sólo Moncloa; toda prueba. 
D'Donnell, 17. 
O principal entari-
mirador, 8 piezas, 40 
g a m ó n Cruz, 6. 
j R a c i o n o piso cén-
lica0' Z- ' ' l i taciones, mó-
Hn ?Iat^cación. Informa-
W , , r(lués Toca, '12. pri-
^ derecha. 
S n ^ S I T A buen p i ^ " uewad0i céntrico_ j ^ u t g . 
v. t r é s n e l o izquierda. 
diofU. ^ ^ O S cuartos -Me-
t^, a, con depósitos de 
/Católi alos- FerDando el 
R~—£Í!_JÍ_y U duplicado. 
AUTOMOVILES 
^ C l A N T E g . Descuen-
b h ¿ T m o s - Presupuestos. 
l < i5 T A star- MoQ-
^ ^ ^ i j e l é f o n o 12.520. 
í ibUs0lrEs «Minerva», óm-
' >al A Con1strucción sin ri-
í i d a " calidad y robustez, 
tirej,,". demo«traciones. iíe-
'6i>. Al^1!?- A»tomóvil Sa-
¡ W r ! ? ' Pendientes, 75 
lÍMca • ^'^rago La Paz. L a -
d' entre 51 v vi 
E X C E L E N T E limoussine 
«Minerva», 15 caballos. Al -
varez de Castro, 18; once 
a una. 
;; A T E N C I O N 11 Neumáticos 
todas marcas. Accesorios. 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza. 20. 
GAMUZAS Manchester ca-
lidad, duración, únicas. Avi-
sos: Toledo, 42, primero iz-
quierda. 
COMPRO parabrisas inte-
rior de ocasión. Escr ibid: 
Corbacho. Madera, 16, se-
gundo. 
E Q U I P E su coche de neu-
máticos ocasión: un peque-
ño ensayo basta para con-
vencerse. Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 
CALZADOS 
C A L Z A D O gran duración, 
impermeable, solamente lle-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigidla. Apartado 
59. Burgos. 
S E P O N E N pisos de goma 
en calzado usado o nuevo 
a 8,50. Arreglamos todo el 
calzado de goma y crepé. 
Relatores, 10. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San* 




cultura de la Escuela Na-
cional. Gabinetes inmejora-
bles, con instalación para 
reconocimientos y pensio-
nes. De cinco a seis consul-
ta gratis, y a petición ur-
gente. Francos Rodríguez, 
18. Madrid. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago ma-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y renta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPSO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
"ANTIGÜEDADES. Valver» 
de, 1, triplicado. Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
calidad a altos precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid^ 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas d(¿ Monte, objetos 
de valor, la casa que más 
paga. Espíritu Santo. 24, 
compra venta. 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
PAGAMOS bien pisapape-
les, bola cristal colores. 
Sucesor de Juanito. Pez, 15. 
Teléfono 17.487. 
COMPRtT mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za, UO. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D I A T E R M I A . Enfermedades 
de la mujer. Reuma. Clí-
nica Electromédica. Carre-
tas, 27; telefono 11.122. 
DOCTORA Ticiana de I tu-
r r i , del Instituto Rubio. 
Especialista enfermedades 
mujer y niños. Consulta. 
Claudio Coello, 97; tres-seis. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 ki-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria. 4, Academia. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria, 4. Academia. 
C L A S E S de Mecanografía, 
precios económicos. Orbis, 
S. A. Avenida de Pi y Mar-
gall. 18. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica , Po-
l ic ía , Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
S E Ñ O R I T A S ; enseñanza 
sombreros elegantís imos, 




ñoritas , 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones, 2. 
SEÑORITAS profesoras ofré-
cense lecciones piano, casa, 
domicilio. Razón: Sastrería 
Romea. Carretas, 14. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas i mensuales, una hora 
diaria, nueve mañana a diez 
noche; 20 máquinas nue-
vas, primeras marcas. T A -
Q U I G R A F I A , ar i tmét ica , 
contabilidad, cálculos mer-
cantiles, gramática. Práct i -
cas ortografía. Correspon-
dencia comercial, francés. 
Auxiliares Ministerio Fo-
mento. Mecanógrafos adua-
nas. Apuntes gratis. Bachi-
llerato, Comercio. Victoria, 
4. Academia. 
A C A D E M I A A B C , Jardi* 
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se leo como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria ingenieros industria-
les, baohillerato universi-
tario, ciencias, internado. 
Barquillo, 41. 
P R O F E S O R A de solfeo y 
piano da lecciones en casa 
y a domicilio. Precios con-
venientes. Barco, 32, se-
gundo. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral , clases nocturnas. I n -
ternos, permanentes. Estre-
lla, 3, Colegio. 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
die sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
L A S SEÑORAS que sufren 
las molestias propias de su 
sexo, usando la IODASA 
Bellot encontrarán un ali-
vio a sus dolores y un re-
gulador de las funciones 
propias de su organismo. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. L Madrid. 
P A Q U E T E S e c o n ó m i c o s , 
precios increíbles . Pidan 




F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). . 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
no l ^ m 
V E N D O casa muy céntri- i 
ca, 4.000 pies, renta 17.737 
pesetas, 9 libre. Razón: Je-
sús del Valle, 1. portería. 
S E ^ V E N D E casa, edificada 
1912, buena orientación, pró-
xima Alcalá, casi esquina 
Castelló, 5.300 pies, siete 
plantas, rentando 33.900; hi-
potecada Banco 216.500 al 
4,50, amortizadas 18.000. pue-
de adquirirse 190.000. R. He-
ras. Mesón de Paredes. 9̂  
V E N D O casa barrio Sala-
manca, calle primer orden, 
8 libre. Precio 550.000 pe-
setas. P u e d e adquirirse 
300.000. Vicente Hidalgo. 
Caballero de Gracia, 28. 
Horas, cuatro-vsiete. 
V E N D O solar 3.500 pies, 
céntrico, esquina, facilida-
des pago. Apartado 1.009. 
V E N D O urgente casa nue-
va Chamberí, renta 46.600 
pesetas, precio 480.000. Ra-
zón: Abascal, 1. S e ñ o r 
Puerta. 
S O L A R E S : Vendo Madrid, 
calles urbanizadas, excelen-
te orientación, tranvía. Su 
dueño, C. Gardoqui. San 
Miguel, 10, Valladolid. 
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6, 7, 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
E R N E S T O H I D A L G O . Com-
pra-venta de fincas, gestión 
rápida, seria y eficaz. Agen-
te de préstamos para el 
Banco , Hipotecario. Torri-
jos, 1. Teléfono 55.056. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas .1.000.000 de pies, 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio _ por casas. Teléfono 
13.316. 
V E N T A urgente por ausen-
cia. Casa 3.700 pies. Barrio 
Salamanca. Renta 29.000 pe-
setas. Precio 275.000 pese-
tas. Ibáñez. Peligros, 4; de 
tres a seis. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12. plan-
ta baja. 
¡NENES: Guapísimos salen 
siempre letratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Cruz. 3. 
P R I N C I P E . 10. Pensión 01-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
P E N S I O N familiar, buen 
trato, desde 7 pesetas. Pr ín-
cipe, 16. 
P E N S I O N Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Pre-
cios módicos. Hay ascensor. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4. segundo de-
recha. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle. 27. principales. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá. 4. primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
I D E A L Pensión. ¡Colosal!. . . 
Pensión completa. Habita-
ciones amuebladas. Todo 
nuevo. Baño. Véanla. Jar-
dines. 5, principal. 
P E N S I O N Cortes. Puerta 
Sol, 14, inmejorable trato; 
desde ocho pesetas. 
G A B I N E T E alcoba, casa 
formal, caballero estable, 
único. Aduana, 31-33. 
F A M I L I A distinguida cede 
habitaciones. Razón: Celen-
que, 1. 
«PENSION Alcalá». Alcalá, 
38, segundo; magníficas ha-
bitaciones. A precios econó-
micos, se venden abonos a 
15 comidas. 
P E N S I O N Rodríguez. Es -
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa. 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos. 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s ' concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño, sala de lectura. Lo 
más céntrico de la Corte. 
«Hay piano». 
CASA católica, particular, 
admite caballero pensión 
económica. Jacometrezo, 84, 
segundo. Vis ta Santo Do-
mingo. 
P E N S I O N económica con-
fortabil ís ima. Comida in-
mejorable. Edificio nuevo. 
Mueblaje igualmente. Her-
mosas habitaciones soleadí-
simas. Espléndidas vistas 
Calefacción, baño, teléfono. 
Pardiñas, 34. 
E S T A B L E S en familia, pen-
sión cinco pesetas. Monte-
ra, 12, tercero izquierda. 
G A B I N E T E cedo a señora, 
único huésped. Isabel Ca-
tólica, 7, segundo izquierda. 
B U E N A pensión cinco pe-
setas caballeros. Mayor, 40, 
tercero. 
F A M I L I A distinguida ofre-
ce pensión a señora o se-
ñorita. Fuencarral, 35-37. 
CEDO hermosa liabitaciim 
uno, dos -estables. Goberna-
dor, 11, principal izquierda. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta ded Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
LIBROS 
SEÑORAS y cocineras co-
meréis económicamente ad-
quiriendo por treinta cén-
timos una entrega de «La 
Perfecta Cocinera», en «Ma-




raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitus, 1. Veguillas. 
MODISTAS 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica. Cruz, 30, principal 
izquierda. 
OPTICA 
C A R R E T A S . 3, óptico. Com-
pre SIK gafas, gemelos, re-
gato práctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
E L L E N T E de Oro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punktal Zeiss. Gemelos tea-
tro y prismáticos. Are-
nal, 14. 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes; úl t imos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil . Espoz Mina, 5, segundo. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Vatencia. Teléfono 
interurbano 907 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E . Agente para 
préstamos del Banco Hi-
potecario de España. Ma-
drazo. 26. Teléfono 12.499. 
C O M E R C I A N T E S , indus-
triales, soluciona rápida-
mente asuntos económicos, 
judiciales. Themis. Cava 
Baja, 16. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen rédito. Cruz, 
30. Centro Mercantil. 
D I N E R O se ofrece sobre 
fincas imnortantes, interés 
módico, discreción absolu-




no y europeo, cascos a 10 pe-
setas: auriculares. 4.50; eli-
minadores térmicos, los dni-
ros sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes. 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia. 3. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
j treros. 5. Teléfono 12.71o. 
L A J O Y E R I A Mato parti-
cipa a sus clientes la aper-
tura de su nuevo estable-
cimiento. Arenal. 9. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen, 
¡sobrinos de Rivas (Jarcia. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Martín. V i -
Uanueva, 32. Teléfono 51.344. 
E L E C T R O BOMBAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
N E C E S I T A S E en barrio Sa-
lamanca o «Congreso solar 
con guarda para depósito 
materiales; dirigirse: An-
tonio Maura, 16 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales, testa-
mentarías . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; una-dos 
y seis-siete. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
F I L E T E S de arenques, 1,35 
cajita. Chorizos León, gus-
to especial. Mermeladas. 
Cremas. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. .Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9- Preciados, 60. 
E S T U F A S higiénicas, per 
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
B R O N C E S para iglesias; pe-
dir catálogo casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordelillo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-




C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
R E P R E S E N T A N T E S ramo 
librería deséanse 'en las po-
blaciones de España y Amé-
rica. Editorial Latina. 12, 
m e du Bourg-l'Abbé. Pa-
rís. 3e. 
D E S T I N O S para licencia-
dos Ejército, con sueldos 
hasta 3.000 pesetas. Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, 19. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30, facilita la mejor ser-
vidumbre: 
SE N E C E S I T A un apren-
diz de doce a catorce años 
ganando 1,50; buenos infor-
mes. Peligros, 1, entresue-
lo izquierda. 
SEÑORES* marqueses nece-
sitan doncella primera y 
cocinera. Sueldos diez, vein-
te duros. Informes. Mon-
te r a , 41, entresuelo iz-
quierda. 
SEÑORAS: Avisen al telé-
fono 17.514, donde inme-
diatamente lea faci l i tarán 
señoritas de compañía, me-
canógrafas, taquígrafas, cos-
tureras a domicilio, ma-
nicuras, personas todas ga-
rantizadas. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
BORDADORAS en oro fal-
tan. Costanilla San Andrés, 
10, tercero derecha. 
Demandas 
SEÑORITA instruida ofré-
cese educar niños . Espal-
ter. 7. 
SEÑORA, 3S años, educa-
da, independiente, dispues-
ta, desea colocación honro-
sa, acompañar señora o 
regentar casa señor o sacer-
dote. Escr ib id: «822». Mon-
tera. 19, anuncios. 
S O L I C I T A S E portería, or-
denanza o cargo análogo. 
Sin prete-nsiones. Razón: 
DEBATE 5.266. 
A C E P T A R I A administra-
ción, cargo análogo finca 
campo, joven activo, refe-
rencias. Razón: Señor Ber-
mejo. DEBATÍ. 
P A R A administrador, ca-
jero, contable, cargo análo-
go, ofrécese particular con 
referencias y fianza metá-
lico. Apartado 632. 
C O N T A B L E práctico, in-
formes, ofrécése por horas, 
todo día. Hortaleza, 41. 
SONORA desea acompañar 
niños o señoritas , cinco lar-
dee. Palafox, 17. bajo. 
TRASPASOS 
TR A SPA SO perfumería Pa-
seo Delicias barat í s ima. 
Avemaria. 33; dos a tres. 
T R A S P A S A S E pensión siem-
pre llena barat ís ima por 
ausencia, facilidades paso. 
R a z ó n : Fuencarral, 77, 
anuncios. 
TR A SPA SO café antiguo, 
sin intermediarios, gran 
negocio. Lázaro. Reina, 33; 
de .tres a cuatro. 
VARIOS 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3. fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7.50; 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo, 12. 
principal. 
C I N E M A T O G R A F I A . Deseo 
relacionarme con artistas 
«cine» hayan filmado, espe-
cialmente españoles, ambos 
sexos. Dirigirse por escri-
to a C. T P. Admiinistra-
ción de este periódico. 
T E R R I N A S de foies-gras. 
Lenguas de bacalao. Turro-
nes y mazapanes. Chou-
crout fresio de Stra/sburgo. . 
Mantequilla francesa, R i -
vas. Montera. 23. Teléfono 
15.940. 
E S T O M A G O ; para curarlo, 
lo más eficaz Pastillas Je-
ba, cuarenta años de. éxi-
to, cinco pesetas. 
COLONIAS. ^óO litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
SEÑORAS. Sombreros re-
forma, limpieza, teñido ba-
rat ís imo. Hortaleza, 46, 1.°; 
talleres. 
ABOGADO, civiles, mercan-
tiles, criminales. Consulta 
económica. Cava Baja, 16; 
tardes. 
C E N T R O Mercantil, Cruz, 
30, cobra facturas dif íci les . 
Consultas gratis. 
A D M I N I S T R O fincas, pe-
queña retribución. Centro 
Mercantil. Cruz, 30. 
A L T A S y bajas de contri-
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercantil. 
Cruz. 30. 
COBRO crédito?, reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. A T J A . 
Carrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
L O S M E J O R E S vinos Los 
Molinos. Gonzalo Córdoba, 
14; teléfono 14.682. 
L O S MOLINOS. "Bodegas 
prppias en Criptana. Servi-
cio domicilio. 7 pesetas los 
16 litros. Gonzalo de • Cór-
| doba, 14.' 
G A R A N T I Z A D O perfecta^ 
mente, vuestro capital ren-
tará treinta por ciento. 
Apartado 512. 
ABOGADO, solvente, garan-
tía, administra casas, de-
fendiendo asuntos tribuna-
les. Honorarios reducidos. 
Apartado 512. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoninms Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega. 3. 
A P A R A T O S radio, burós, 
sillones, básculas, maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados, 27. 
V E N D O prensa para uvas 
casi nueva. Razón: García 
Sánchez. Valdetorres. Ba-
dajoz. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros, 30 pese-
tas. Corriente, 28. Jabón 
verde, arroba, 13,50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
E L M E J O R café, marca 
«Titán». E l economato de 
Relatores, regala 90 cupo-
nes Progreso en cada kilo 
de café de esta marca y 100 
cupones en las clases co-
rrientes de 8 y 9 pesetas 
kilo, y 25 cupones por cada 
paquete de chocolate que 
expende de la marca «Pa 
namá». Relatores, 9. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; soramiers acero paten-
tado. Valverde, 1, cuadru-
plicado, fábrica. 
C O L O N I A L E S ultramarinos, 
pidan las tarifas de precios 
de Parés de '» Agrícola 8e-
•.mvinna Sejrovia. 
LOS M E J O R E S purés da le-
gumbres. Agrícola Segovia-
na. Rodríguez Mesa. Sego-
via. 
; S E N S A C I O N A L ! Señoras, 
preciosísimos sombreros fiel-
tro 9,90. 10.90, 11,90. y re-
formas barat ís imas. Pre-
ciados, 11, bajo, fábrica, 
A P L A Z O S , precios de con 
tado. toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor. 
4. primero, b. 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
L A MAS F U E R T E . — L A MAS R A P I D A . — L A MAS P E R F E C T A . — L A M E J O R . — 
S E R A SU P R E F E R I D A . — N O D E C I D A SU COMPRA S I N C O N O C E R L A . — 
V E I N T E ANOS D E G A R A N T I A . 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A Y S U S C O L O N I A S t 
MANUEL DE LA PEÑA Y G E A 
Montera , 2 9 . - A p a r t a d o 3 9 6 . - T e l é f o n o 11.569 




M U E B L E S arte español . 
Constructor. Madera, 10, 
principal, esquina Pez. 
P L A Z O S y contado. Alma-
cenes Madrileños, tejidos, 
sastrería , zapatería, mue-
bles. Barquillo, 21. y Pia-
monte, 6. 
COMPARESE E L TRABAJO Y LOS ADELANTOS DE LA 
Í MAQUINA DE ESCRIBIR CONTINENTAL CON CUALQUIER 
| OTRA MARCA, PIDIENDOLA A PRUEBA. 
PROCEDENTES DE CAMBIOS POR LA SIN PAR MAQUI-
Í NA DE ESCRIBIR CONTINENTAL, SE VENDEN MAQUINAS 
I DE OCASION DE TODOS LOS SISTEMAS EN INMEJORABLES 
f CONDICIONES. MUEBLES PRACTICOS PARA OFICINAS. 
I INSTALACIONES COMPLETAS. 
| ORBIS, S. A.—Madrid, Pi y Margall, 18 ; Barcelona, Claris, 5; E 
i Valencia, Mar, 8; Zaragoza, Cardán, 27; Sevilla, Pi y Margall, 25; i 
| Bilbao, Ledesma, 18; Palma de Mallorca, Quint, 7; Ceuta, Riego, 2. g 
C O M P A m A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS REGULARES 
L I N E A N O R T E D E E S P A S A - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao en noviembre, de Santander el 4 para 
GlJ0El yvípor 0ÍAÍfaonso6'xiII» saldrá de Bilbao en noviembre, de Santander el 26 para 
Gijón y de Coruña el 28. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
E l vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 11 de noviembre 
para Málaga y de Cádiz el 14 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires. \ 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W Y O R K 
E l vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el día 16 de noviembre y de Cá-
diz el 20 para New-York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L C M B I A - P A C I F I C O 
E l vapor «Buenos Aires» saldrá de Barcelona el día 20 de noviembre para Valencia 
y Málaga y de Cádiz el 25. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 12 de noviembre para Va-
lencia y Málaga y de Cádiz el 18. \ 
L I N E A F E R N A N D O POO 
E l vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de noviembre para Va-
lencia, Alicante, y de Cádiz el 20. 
¡Servicio tipo Uran Hotel, T. S. H . , radiotelefonía, capilla, orquesta, etcétera. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
•files. miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
Kua, Sucesor do Juanito. j 
Pez, 15. Se reciben avisos, ¡principales puertos del mundo, servidos por lineas regulares 
Teléfono 17.487. 
C O N S T R U C T O R E S . B 1 o -
ques huecos de yeso de 40 
x 20 centímetros, especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
A Z A F R A N puro garantiza-
do en carteritas. marca re-
gistrada, «Dos Gatos»; pí-
dalas en ultramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
Ifisooládo, Apartado 1, No-
vel da. 
M A R Q U E T E R I A , herra-
mientas, accesorios. Cons-
trucción. Nacimiento colo-
res, 1.50. Aztiria. Cañiza-
; res. 18. 
I R E L O J E S , pulseras, caba-
| Uero. despertadores y pa-
red de Isa mejores marcas. 
Moderno? talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín;. Dericnento diez por 100 
o suscriptores presenten 
anuncio. 
EMPI«EARIA capital en 
negocio claro de rendimien-
to. Apartado 632. 
CALDO Knb, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
" V E N T A S 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
L I N O L E U M . terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle-
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fu ntes. 5. San Bernardo, 2. 
V E N D O máquina Sínger, 
Indusr :al, baratís ima. Ave-
maria, 33; dos a tres. 
LOCOOTOVIL húngara, gâ . 
pobre', 22 caballos, semi-
nueva. Paulino Zaera. San 
íiernardo. 87. 
F A B R I C A hielo funcionan-
do. 6.000 kilos diarios, o 
maquinaria sola. Apartado 
de Correos 1.248. Madrid. 
V E N D E M O S hoteles recién 
construidos, con jardín, si-
tuados Francos Rodríguez. 
27 (Dehesa Villa,). Agua, luz, 
tranvía. Facilidades pago. 
Razón: Guarda. 
V E N D O tocios muebles de 
un piso, arcón antiguo, va-
jilla Lu i s X V . Eloy Gonza-
lo, 17, sesfundo izquierda. 
l'ara informes, en las oficinas de la Compañía, Plaza de Medinacoli, 8. Barcelona, 
•MI la Agencia en Madrid. Alcalá, 43. 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d ? , e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom-
brado de la región. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontom 
G r a n F a r m a c i a d e l N o v i c i a d o 
ANCHA DE SAN BERNARDO NUMERO 70. TELEFONO 17.129. 
(Junto a la antigua Casa de Socorro y frente a la calle del Noviciado) 
Especialidades nacionales y extranjeras. Aguas minero-medicinales. Medicamentos de las más acre-
ditadas marcas. Preparación de inyectables y "trousseaux" de partos. 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . A b i e r t a t o d a l a n o c h e . 
No comprar específicos y recetas sin consultar antes precios en esta farmacia. 
S O M B R E R O S L i H O R R A 
L a fábr ica m á s importante en sombreros de s e ñ o r a y n i ñ a s . Precios y calidades 
s in competencia, por ser directo del fabricante ai consumidor. 
F U E N C A R R A L , 2 6 , P R I N C I P A L E S . M A D R I D 
ARBORICULTOR 
Surtido inmenso de toda 
clase de variedades de plan-
tas de manzanos, acacias y 
eucaliptus. Grandes vive-
ros de pinos. Pedro Areitio, 
Z A L D I V A » (Vizcaya). 
I N M E J O R A B L E C A L I D A D 
EXÍJASE MÁRCA'PHRLIPS'SOBRE EL CRISTAL 
PARA SU GARANTÍA 
| D E V E N T A E N T Ó - D A S P A R T E S Y 
* N N L A ' M P A R A P H I L j P S r ( S . A . E . ) ^ 
M A D R I D : P R A D O , 3 0 B A R C E L O N A : C Ó R C E G A , 2 2 2 
M a d r í d . - A ñ o X V I Í . - N ú m . 5 . 7 3 0 S á b a d o 2 6 d e n o v i e m b r e d e 1957 
M O N S E Ñ O R D E P L O I G E 
• Los católicos españoles, dedicados a la sociología, acompañarán segura-
mente a los católicos belgas en sus oraciones por el alma de un ilustre sacer-
dote, que fué común maestro para todos ellos. Las Universidades católicas y 
todas aquéllas donde haya filósofos cristianos, lamentarán la pérdida del sa-
bio director del Instituto Superior de Filosofía, fundado por el Cardenal Mer-
cier en la Universidad de Lovaina. Todos los que le trataron, y entre ellos 
se cuentan queridísimos arqigos nuestros, sentirán el dolor de un desgarro 
en sus afectos. Monseñor Deploige ha muerto en plenitud de su talento, a la 
edad de cincuenta y nueve años. Ayer, como quien dice, publicaba su obra 
maestra: E l conflicto entre la moral y la sociología. Su espíritu de pensador 
y apóstol estaría tal vez trazando los planes de otro libro famoso, recogiendo 
en una síntesis superior tantas ideas y conocimientos sembrados aquí y allí, 
en la cátedra, en los círculos sociales, en las conferencias, en los «Analesi y 
en otras publicaciones ocasionales de menos importancia. Con decirle al lec-
tor que fué elegido para suceder al Cardenal Mercier en el Instituto Supe-
rior de Filosofía, hemos indicado ya que ocupaba uno de los primeros pues-
tos entre los príncipes del pensamiento católico contemporáneo. 
En la dirección del Instituto y sus trabajos de invesfigación siguió siempre 
aquel prudente y científico principio, expuesto con tanta lealtad y elocuen-
cia por el Cardenal Mercier en su famoso discurso de Malinas acerca de las 
Universidades católicas: «Hay que combatir el prejuicio de que un sabio ca-
tólico es un soldado al servicio de su fe religioáa y que la ciencia no puede 
ser en sus manos sino un arma para la defensa de su Credo. Cultivemos la 
ciencia por la ciencia, sin buscar en ella directamente ningún interés apolo-
gético.!) Monseñor Deploige ha debido hacer grandes y prolongados esfuerzos 
de dialéctica, ha debido producir obras de alto valor filosófico para convencer 
a ciertos católicos miopes, desconfiados en tal extremo de la razón humana 
y de la ciencia, hasta anular aquélla y hacer imposible ésta, no advirtiendo 
que con eso echaban por tierra los fundamentos racionales y científicos de 
su propia fe. 
No obstante, el Instituto Superior de Filosofía sigue su carrera triunfan-
te, animado por el espíritu de su egregio fundador. Ahora ha perdido otro 
de sus fundadores; esperamos que la Providencia pondrá allí el hombre que 
se necesita, y que, así como monseñor Deploige pudo suceder al Cardenal Mer-
cier, otro podrá suceder a monseñor Deploige. 
No había pensado éste en su juventud que su destino era seguir a su maes-
tro hasta en el sacerdocio. Por cierto que, ejerciendo con general aplauso 
la abogacía, fué llamado por el Cardenal para explicar Derecho en la Uni-
versidad de Lovaina; allí comprendió que Dios le llamaba a otra forma más 
elevada de apostolado, y se hizo sacerdote con su amigo, el actual canónigo 
Thiéry. Entre nosotros, muchos se acordarán de aquella campaña que realizó 
en nuestra patria durante la guerra, el año 1917. Y supo convencer de tal 
modo a buena parte de ilustres personalidades españolas, que unos 500, en-
tre ellos 80 profesores de Universidad, suscribieron aquel manifiesto, en favor 
de Bélgica invadida, que "hoy ocupa un puesto de honor en la restaurada 
Universidad de Lovaina. 
Como su venerando maestro, durante los años trágicos de la ocupación 
alemana, el patriota estuvo a la altura del filósofo. Frente a las autoridades 
invasoras, en el auxilio de los soldados y del pueblo oprimido, en la propa-
ganda entre los neutrales y aliados, en los duros conflictos de la agitada po-
lítica belga,' siempre el sacerdote Deploige mantuvo los derechos de la con-
ciencia cristiana, personificados en su querida Bélgica, víctima de la agre-
sión más sangrienta que re'gistra su historia. L a sociología católica ha tenido 
en él un campeón ilustrado y contundente. Sus estudios de Filosofía moral le 
llevaban a este campo. E l Referéndum, Santo Tomás y la familia, con otras 
obras de menor alcance; su contributo a semanas y conferencias sociales, 
sus discursos en el Senado como representante de su provincia, Simburgo, 
y su propia actuación personal en los conflictos públicos, dicen muy alto la 
simpatía profunda de su corazón sacerdotal por todos aquellos semejantes 
suyos, envueltos en las tremendas batallas y tragedias de la sociedad moderna. 
No »e crea que el pensador asfixiaba al hombre de acción. Al estallar la 
guerra transformó su Instituto en hospital; en varios sitios de Francia hizo 
construir también «hogares para el soldado», que albergaron más de 42.000 
hombres de los ejércitos belgas. Las «conferenciasn de Lovaina, que atraen 
hombres eminentes de todo Europa; las asemanas sociales», de las que fué 
organizador incansable; los círculos de estudios, donde tantos estudiantes 
han formado su ideal cristiano, y otras obras más revelan su celo de apóstol 
y ciudadano. Su influencia sobre toda una generación ha sido tan profunda 
como bienhechora. 
Descanse en paz el filósofo, el profesor, el sociólogo, el servidor leal y 
abnegado de la Iglesia y de su patria. Los dovainistas» de todo el mundo pe-
dirán sin duda a Dios Nuestro Señor el premio eterno para el venerando 
maestro, pero hay que pedirle también un «leader» para el hogar del pen-
samiento católico, creado en Lovaina por el Cardenal Mercier y monseñor 
Simón Deploige.j 
Manuel GRAÑA 
S E Ñ A S F I J A S , p o r K - H Í T O Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
-Oye, y si no me encontrases aquí, es que estoy en la Asamblea de poseedores de marcos. 
L a unión política de Austria y Alemania 
Sobre la entrevista de Marx y Stresemann con monseñor Seipel 
-EB-
Dos nuevos detenidos por 
los títulos húngaros 
Se ignora quiénes son, y perma-
necen incomunicados 
PARIS, 25.—En la Seguridad general 
se guarda gran reserva sobre la iden-
tidad de dos personas llamadas a de-
clarar ayer en calidad de testigos en el 
asunto de los títulos húngaros, y que 
por disposición del juez han quedado a 
la disposición de la justicia, prohibién-
doseles toda comunicación con el ex-
terior, 
NUEVAS PESQUISAS 
PARIS, 25.—El señor Porriort, comi-
sario de la Seguridad general, efectuó 
durante la mañana de hoy diversas pes-
quisas en los alrededores de esta capi-
tal, a consecuencia de las cuales se han 
practicado nuevas detenciones relacio-
nadas con el asunto de los t í tulos hún-
garos, una de las cuales es la de un 
extranjero, cuya identidad permanece 
hasta ahora en el mayor secreto para 
los periodistas. 
Por la tarde el comisario Corvin ha 
tomado declaración a numerosas perso-
El Cardenal Bonzano k 
empeorado 
Se le ha presentado una debili-
dad cardíaca 
ROMA, 25.—El estado de salud d d 
Cardenal Bonzano ha empeorado, ya que 
se le ha presentado una debilidad car-
díaca, que preocupa a los médicos. 
Respecto al Cardenal De Lai , aunque 
sigue inspirando temores, ayer permane-
ció algún tiempo incorporado en el le-
cho, y sólo por consejo de monseñor 
Gasparri volvió a acostarse. 
Esta mañana el Cardenal secretario 
de Estado, monseñor Gasparri, hubo de 
guardar cama por sufrir un ligero res-
friado. 
El Cardenal Fruhwi r th ha salido hoy, 
ya restablecido, de la casa de salud 
ad nde había sido trasladado días atrás. 
Daffina. 
ñas y practicado nuevas e interesantes 
pesquisas. 
Como se ve, el asunto de los títulos 
húngaros entra en el per ído de máxima 
actividad. 
La reciente visita que el canciller Marx 
de Alemania y el señor Stresemann, 
ministro de Relaciones Exteriores de 
aquel país, acaban de hacer al jefe del 
Gobierno aufiíffiaco, monseñor Seipel, 
está siendo comentadísima por los dia-
rios de ambos países, pero más todavía, 
por los de Francia y los de la pequeña 
«Entente». 
El ministro Stresemann, a quien tuve 
el honor de ser presentado en la Emba-
jada de su país, en Viena, preguntado 
por el motivo de su viaje a Viena, dí-
jome, sonriendo, que- sería lesura creer 
que el canciller Marx y él hubiesen ve-
nido a Viena únicamente para ver qué 
tiempo hace en la capital de Austria; 
pero que no menos locura es pensar 
—como muchos piensan—que su visita 
sea debida a asuntos que, de ser cier-
tos, es tar ían en pugna con los Trata-
dos de paz y el espíritu de Locarno. 
Nosotros, los alemanes y los austríacos 
—añadió Stresemann—somos dos pue-
blos vecinos unidos por lazos históri-
cos, culturales, lingüísticos y económi-
cos, y en ello hay que buscar el mo-
tivo de nuestra visita, que no tendrá 
las consecuencias que espíritus nervio-
sos, miedosos o malignos, temen. 
En el transcurso de la misma tarde, 
pronunció el señor Stresemann un im-. 
portantís imo discurso ante los periodis-
tas extranjeros residentes en Viena, dis-
curso, al parecer, dirigido a los polí-
ticos de la «Entente», con el fin, sin duda, 
de recordarles lo que él parece tener es-
pecial interés que no olviden en los mo-
mentos actuales: primero, que el Rhin, 
nueve años después de terminada la 
guerra, sigue ocupado por tropas ex-
tranjeras; segundo, quo en Locarno 
se obligaron los políticos que allí es-
tuvieron, a hacer obra «paciñsta», y ter-
cero, que la situación europea exige, 
ahora más que nunca, una cruzada co-
mún contra los elementos que ponen 
en peligro la paz europea. Tengo que 
añadir que la ocupación del Rhin la 
caliñeó el señor Stresemann de «mora1 
y militarmente injustificada». 
El señor Stresemann, que es, sin duda 
alguna, uno de los estadistas más sin-
ceros de Europa, ve en ciertos sitios 
«más desconfianza que confianza», y es-
tá convencido de que «el mejor medio 
de asegurar la paz de Europa, es la 
uinón de todos los hombres de buena 
voluntad, con el fin de organizar la 
ofensiva de la paz contra los organiza-
dores de la guerra». 
Como obedeciendo a una orden supe-
rior, los diarios de Viena se l imitan 
a reproducir las noticias oficiales; sin 
embargo, algunos de ellos la's hacen se-
guir de comentarios más o menos sig-
nificativos. Según el Neues Wiener Tag-
blatt, «Austria y Alemania se ven, por 
el momento, obligadas a vivir separa-
das, pero nadie puede obligar a los 
C H I N I T A S 
Juan Gratacos Vailmajó (Barcejona).-
Gracias por su almanaque. 
Una ignorante (Tudela, Navarra).—Mo-
nipodio es el personaje cervantino famo-
sísimo, encubridor de ladrones y paladín 
de rufianes, con sus «silbatillos». «man-
dilejos» y «ganchuelos» ¡ sus «obisponas» 
y «palanquines», sus damas de medio 
manto y sus viejas Pipetas. La obra de 
don Francisco de Quevedo que usted 
leyó y cuyo título no recuerda, debió 
ser sin duda, a juzgar por el asunto, la 
gran sá t i ra de hipocresías y mentiras 
sociales El mundo por dentro. Puede 
usted consultarnos lo que guste, y muy 
agradecidos a sus amables frases. 
Un chico «bien» (Madrid). — Pronto, 
Dios mediante, dedicaremos un Palique 
masculino a ese tema; 
«Éíía» (Madrid).—Respuestas: Primera. 
Sigue siendo elegante. Segunda. Color 
malva azulado o marfil . Tercera. Un 
enaloe art ís t ico: preferibles los que us-
ted numera: 5. 2 y 7... Letra y orto-
grafía, bien. 
Miguel Turra. (Lugo).—Regalarle un 
objeto de fantasía cualquiera, y mejor, 
flores, bombones o dulces. Esto últ imo 
«encaja» más en el presupuesto que us-
ted señala. 
El de los ops vendados (Madrid).— 
Hará usted bien, queriéndola. El obs-
táculo que a usted preocupa, ub lo es 
en realidad; los precedentes, numerosí-
simos. Conque... 1 adelante! 
X. I . Z. (Madrid).—Esa reserva exce-
siva de ella irá desapareciendo. Tenga 
presente que hay caracteres fríos en apa-
riencia, y en realidad profundamente 
apasionados, y no olvide tampoco que 
el talento de los hombres considerados 
Como «donjuanes», consiste en inspirar 
a las mujeres «algo» distinto de los otros 
¡Ahí v a l 
«Sin llegar a derivar hacia las super-
ficies aplanéticas n i menos postular 
en la zona del principio de Fermat o 
súbditos de ambos países a olvidar que la ley. ^ Malus, que nos llevarían 
alemanes y austr íacos son u n pueblo 
con la misma sangre, la misma len-
gua y la misma cultura». El Wiener 
Neuesten Nachrichten (pangermanista), 
cree que Marx y Stresemann han ha-
blado con los estadistas austríacos de 
la futura unión de ambos países, y 
añade que en un mañana , más o me-
nos lejano, dicha unión se real izará 
con la autorización de los mismos que 
hoy se oponen todavía a ella. El Neues 
Wiener Journal escribe en términos pa-
recidos, y atribuye la visita de los efv-
ladistas alemanes, a la preparación d© 
una unión cultural, a la cual, tal vei , 
siga más tarde la otra-de carácter po-
lítico. La Nueva Prensa Libre hace te* 
saltar la falta de convencionalismo eo 
los discursos de Marx y Stresemann. 
y lo atribuye a que éstos dos ilustres 
huéspedes saben sobradamente que Vie-
na es una ciudad que durante siglos 
fué capital de Alemania, residencia de 
Emperadores alemanes, y que en la ac-
tualidad es una ciudad en la cual ca-
si la totalidad de sus habitantes, se 
sienten alemanes. Mientras casi todos" 
los diarios cuentan con la un ión d« 
Austria y Alemania y están conven-
cidos de que ésta se hará pacíficamente, 
el órgano socialista Arbeiter Zeitung afir-
ma que precederá a. la mencionada 
unión, una revolución proletaria en to-
da Europa. 
Las palabras que el canciller Marx 
pronunció anteayer durante el banaue-
te que monseñor Seipel dió en honor 
de los ilustres huéspedes alemanes «fin-
iré nuestros corazones no hay fronte-
ras», prueban claramente que la idea 
de la unión de Austria y Alemania ha-
ce cada día 1 1 progresos, lo que no 
quiere decir que esa unión sea inmi-
nente. Hay que tener muy en cueniá que, 
tanto Marx y Stresemann, como SPÍ-
pel, están dispuestos a respetar los Tra-
tados firmados en Versalles y Saint 
Germain, y que, sobre todo los dos úl-
timos, son, tal vez, los más acérrimo» 
defensores del espíritu de Locarno. . 
DANUBIO 
Viena, noviembre 1927. 
por espacios de demasiada cota, se pue 
de poner frente a ese proceso de i lumi-
nación por reflejo de la superficie en 
que va inscrita la matrícula, el de la 
refracción a través de. una superficie 
traslúcida efi que aquella matrícula esté 




ASUNCION, 25.—A últimos del mes en 
curso l legará a esta capital un contin-
gente de inmigrantes de nacionalidad 
alemana. 
En su totalidad se dirigen a las explo-
taciones agrícolas del Chaco. 
Homenaje a un gran 
financiero 
Un monumento a don Le0, 
poldo Lewin 
Hoy por la mañana se inaugura 
sencillo monumento en la Azucarera 
Terrer (Zaragoza), en memoria del ilu"5 
tre fundador de aquella entidad, H ^ 
Leopoldo Lewin, una de las ment'alid 
des directoras de la industria azuca"̂  
rera y alcohj! 
lera en España 
Su vida de 
trabajo en £5. 
paña se inici¡ 
en 1888 —A 1-
edad de diez y 
"cho años— 




ra de alcohol 
i n d u s t r i a l . 
Cuando en 189̂  
caducó el Tra-
tado de CQ. 
mercio hispano-
alemán y qUe. 
dó de hecho prohibida la importación 
del alcohol etílico, el señor Lewin se 
asoció con ,un grupo de capital español 
para elaborar en el país alcoholes vi-
nicos selectos. 
En 1898, a raíz de la pérdida de Cuba, 
advirt ió la conveniencia de que España 
contara con una producción de azúcar 
suficiente a sus necesidades, y cooperó a 
la fundación de la primera Azucarera 
aragonesa. Después fundó—asociado con 
capitalistas catalánes — la importan^ 
Compañía de Industrias Agrícolas, 
previo un estudio profundo y sutil de Barceiona. por fin en i g n fundó 
la sensibillidad de cada mujer. Tal es | Azucarera, del Ebro, de la que fué al 
«I secreto de los «afortunadosi. Procu-
re conquistarla de veras, interesarla, 
tencadenarla» por la ilusión, y verá us-
ted como surge otra mujer. 
T o m o (Córdoba). —Según la índole, 
ea carácter de ese Ateneo, y. de todas 
maneras, consultarlo al confesor. 
Todo por ella (Madrid).—Esperar esos 
anos, pero sólo para casarse. Puede us-
ted decirle todo éso, ¿por qué no? Ter-
cera. Mejor de palabra, pero también 
por escrito. Cuarta. Muy amplia y sin-
ceramente. Quinta. Desde luego. Y aho-
No; pero lo decimos de un modo,Ira ¡a ver qué pasa, lector amigo 
que al que adivine que ahí se trata 
de cómo deben iluminarse las matrícu-
las de los autos, pura y simplenlente, 
se le podrá, desde luego, otorgar la me-
dalla del Trabajo. 
* * * 
Una nota oficiosa de los productores 
de horticultura barata nos dice, hablan-
do de la naranja, 
•«que por ser la primera y tener toda-
vía poco color, se pone en conocimien-
to del público, puesto que dentro de 
quince días, se venderá la llamada im-
perial, la de grano de oro y, más ade-
lante, la de Bernia». 
«el arroz extra corriente de primera se 
empezará a vender el lunes próximo, 
al precio único de 80 céntimos el kilo, 
por el deseo de la Agrupación de que el 
arroz valenciano de primera calidad se 
compre por el consumidor un kilo por 
lo que actualmente cuesta el medio 
kilo». 
Como ustedes verán, la construcción 
gramatical de todo eso está un poco 
verde... 
Pero, en f in, si las naranjas y el arroz 
están en punto... 
* * * 
Aquí tienen ustedes una despedida pe-
riodística poco afortunada. 
Dicp un papel; 
«En el sudexpreso de esta noche sale 
para Burdeos el ilustre Maraflón. 
¡Buen viaje!» 
Parece que el periodista estaba de-
seando que se fuera... 
* * * 
Vamos a transcribir una noticia que 
parece recortada de un diario parisién 
del año SO. Véase: 
«París.—En el Parque de los Prínci 
pes se han batido a espada M. Gilbert 
Charles, redactor -del Fígaro, y el abo 
gado Paúl de Cassagnac. El motivo del 
desafío fué la declaración prestada por 
M. Charles en un pleito en el que 
M. Cassagnac intervenía como acusador 
privado 
En el primer asalto, M. Gilbert Char-
les ha recibido dos heridas: una en 
la mano y otra en el pecho.» 
De modo que si, además Charles tle 
ne razón, que bien puede ser, el buen 
señor ha hecho las diez de úl t imas • 
Cassagnac, si no es un supersinvergüen 
20, remordimiento para toda la vida. 
Y los dos, y los otros cuatro, lo que 
con las fábricas de Luceni y Cortes, y 
la de Terrer—propiedad de la Compa-
ñía de Alcoholes—, en la que hoy se 
celebra el homenaje. A su iniciativa se 
debió también la fórmula de arriendo] 
de la Azucarera de Madrid (La Poveda)J 
que salvó a esta Empresa de la anó-j 
mala situación a que había llegado. 
Su genio financiero le llevó a crean 
en 1909 el Banco de Aragón, con cinco] 
millones de capital, cuyo objeto era re-
coger el ahorro creadd por la industria 
azucarera en su aspecto agrícola, espe-
cialmente en Aragón. El acierto de esta 
iniciativa queda patentizado al consi-
derar que el capital del Banco, hoy ya 
de 10 millones, va a ser elevado a 20 
millones inmediatamente, como si las. 
consecuencias favorables de su actividad 
quisieran manifestarse estos días, coin-
cidiendo con el homenaje que se dedica 
a la memoria de Lewin. 
Para facilitar el cultivo de la remo-
lacha extendió sus portentosas iniciad-
/. U. (Valencia)—Sí, señor ; dos clases 
ae pyjamas: para dormir y para casa. 
1 Claro que al ponerse los primeros hay 
que despojarse de la ropa interior! Los 
lavabos, en los gabinetes de toilette, y 
sólo en la misma alcoba cuando se 
trata de una casa modesta. Puede con-
sultarnos lo que guste. 
Un troyano (Bilbao). — ¿Que dónde? 
Eb los hogares cristianos (no anticua-, 
dos ni cursis, ¿eh? ) ; allí quedan toda-! vas a la industria del superfosfato,-cv 
vía muchas, que se confunden con las tituyendo la Sociedad Navarra de 
»papillons» de cabaret. Después. Por Jo clustrias y la de Fosfatos de Logro! 
menos es exponerse... a no estudiar, y |Kste potente grupo financiero-<lirií 
ni el enamorado sólo tiene diez y ocho hoy por el hermano del señor Lew 
años, ¡no le quiero decir! 
Muy «pera» (Coruña)—Perfectamente. 
V luego de haberse «reído tanto con to-
dos», /.qué? Un buen día resulta que 
<ie encuentra usted 'con los «alarman-
tes» 25 inviernos y sin tener de quién 
reírse. ¿Quién cree usted de veras que 
se va a reír entonces?... ¡Usted de se-
guro que no!... 
Perpleja (Madrid).—¿Un consejo? Pe-
ro ¿es que cabe en ese caso, señorita? 
Que usted se despida tan «largamente», 
y en plena calle, con las dos manos en 
las manos de «él», no admite consejos, i 0 
fiino... retirar una mano y abreviar la _ ' . x v y^ia liubo 
despedida, a fin de que la cosa resulte E n los choques concia roucia 
más natural y menos de película. Apar- nueve muertos y veinticinco nenooi 
te el error de «prodigarse», que lejos j -o— 
fundó recientemente .una Azucarera en| 
Miranda, que t i tuló «Leopoldo». En to-., 
tal pueden producir estas fábricas 48.000 
toneladas de azúcar y más de 100.000 
hectolitros de alcohol. "0. 
Tal es, a grandes rasgos, la obra rea-
lizada por el ilustre financiero, a quier 
sus accionistas, agradecidos, rinden hoy, 
con adhesiones importantes de la Banca, 
el merecido homenaje. 
SAN FBANC1SCO, 25.—En la cárcel 
Estado de Folsom se sublevaron ayern: 
de atraer y enamorar a los hombres, 
lo que hace es desvalorar a la mujer 
y quitarle rango... moral. Ahora, «allá |reclusos, dando muerte a dos guara 
penas», que dicen los «académicos» de nes e íiiriendo gravemente a otro, 
la calle de Embajadores. 
El Amigo TEDDY 
ustedes saben que hay prevenido para 
duelistas y testigos... 
En una palabra: un negocio loco. 
¡ IPe ro es que, además, son unos cur-
sis, escapados de un folletín de Paúl 
Feval!I 
* * * 
«"Nueva York.-Ayer fué admitido en 
la Bolsa de esta capital capital como 
corredor colegiado, un bolsista que pa-
£íó al Colegio la cantidad de 300.000 dó-
lares, que es la suma mayor pagada 
hasta el día por los bolsistas neoyorqui-
nos para operar en esta Bolsa.» 
Y eso lo titula un colega asi: 
«¡Lo que pensará sacar de la Bolsa!» 
]Quiá, amigo\ 
¡Lo que pensará meter en la suyal 
VIESMÜ 
"La guarnición de la cárcel ha sidi 
forzada con fuerzas de Policía y 
sección de ametralladoras. 
SE RINDEN LOS AMOTINADOS 
SAN FRANCISCO (California), S g l 
número de muertos durante los sangrie 
tos sucesos desarrollados en la cárc 
de Folsom se eleva a nueve y a 25 el1 
heridos. 
Los presos amotinados se han rena 
a las siete y media, poniendo en HT 




LA VALETTE (Malta), 25.—El avia*3 
británico sir Alian Cobham llegó an̂ 1 
che sin novedad, procedente de Ajao6"! 
Folletín de E L D E B A T E 17) 
R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expresa-
mente hecha para E L D E B A T E . ) 
tos que les esperaban en la esclavitud, porque habría 
sido contraproducente, pero con admirable caridad 
trataba de inculcarles.en sus corazones la resignación, 
dejándoles entrever algunas esperanzas capaces de 
endulzar la amargura de que sentían llenas sus al-
mas, y a uno le hablaba, por ejemplo, de las vi-
sitas que los religiosos de la Merced acostumbran 
hacer a los países de infieles para arrancar a los 
cautivos cristianos de manos de los musulmanes, y 
a otro de las familias caritativas que dedican buenas 
porciones de su riqueza al rescate de esclavos, sin 
olvidarse de hablarles de la recompensa que Dios 
tiene prometida a los mártires que saben morir por 
su fe, en el caso de que todas estas esperanzas falla-
sen. L a elocuencia del abale Vincent era tan sutil, 
que llegaba a lo más profundo del alma. Ponía en 
sus palabras su corazón, inflamado de amor, y de 
este modo lograba llegar a los corazones de los que 
le escuchaban y conmoverlos. Sus conceptos, por la 
misma sencillez con que eran expuestos, alcanzaban 
a lo sublime, y los que parecían más desalentados o 
daban muestras de mayor desesperación, se calma-
ban al mágico influjo de la voz dulce, persuasiva, del 
sacerdote, que poseía, como un don celeste, la vir-
tud de llevar el consuelo a los que sufrían. Su sola 
figura ejercía ya una irresistible atracción sobre los 
prisioneros, a los que con facilidad comunicaba su 
fe ardiente y su caridad, más ardiente aún. Cuando 
los cautivos supieron que se aproximaba el día en 
que iban a ser vendidos, se apoderó de ellos un ver-
dadero terror; el pensamiento de separarse para siem-
pre, acaso, del abate Vincent, les martirizaba más 
cruelmente que el de las horrendas torturas a que 
se sabían condenados de antemano. L a última noche 
pasada en común en la casona que les servía de 
prisión, fué inolvidable. Los prisioneros, que se ha-
llaban en un estado de desaliento indescriptible, se 
abandonaron a la angustia que invadía sus corazones 
y para la que sólo en las exhortaciones del abate 
Vincent encontraron algún remedio. Apenas clareó el 
día, el sacerdote rezó por última vez en'nombre de 
todos las oraciones de la mañana, se despidió uno 
a uno de sus desgraciados compañeros, estrechán-
dolos contra su pecho y esperó los acontecimien-
tos con la imperturbabilidad y presencia de ánimo 
que le eran habituales. Al fin, vinieron a buscarlos. 
Se les dieron a los cautivos vestidos para que pu-
dieran cubrir sus desnudeces, y se les sirvió una 
comida abundante y substanciosa, que repusiera 
en parte sus perdidas fuerzas. 
La jornada que les esperaba a los prisioneros se 
anunciaba abrumadora y fatigante. La gran plaza en 
que solía tener lugar la venta de los esclavos estaba 
invadida desde las primeras horas de la mañana por 
una muchedumbre inquieta y bulliciosa. Los compra-
dores se apretujaban para contemplar más de cerca 
la mercancía humana que iba a ofrecérseles, y mu-
chos de ellos formulaban pregunta tras pregunta, 
con una insaciable curiosidad, encaminada a infor-
marse bien de las particularidades de cada uno de 
los esclavos para hacer la compra en las mejores 
condiciones posibles. Al cabo de un rato, cuando la 
impaciencia del gentío había llegado a su grado má-
ximo, se dejó oír la aguda voz del pregonero, que 
tuvo la virtud de hacer cesar todas las conversacio-
nes, y comenzaron las pujas. E l capitán francés fué 
comprado por un conductor de caravanas^ y el más 
joven de los prisioneros pasó a ser propiedad de un 
comerciante en piedras preciosas; los demás cauti-
vos fueron adquiridos por otros tantos amos, más 
o menos ricos. L a última venta que se hizo fué la 
del abate Vincent; el sacerdote, de apariencia nada 
robusta, antes bien, desmedrada y débil, tuvo pocos 
solicitadores; al fin, fué adquirido en un precio muy 
bajo, por un hombre que se dedicaba a la industria 
de la pesca. 
E l joven clérigo siguió a Gourmi, que así se lla-
maba su amo, hasta la miserable cabaña que le ser-
vía de albergue, donde recibió la orden de recoser 
las redes y aparejos para salir a pescar aquella no-
che, acompañando a su señor. Cuando el abate Vin-
cent se vió en medio del mar, a bordo de la lancha 
mecida por las olas, sintió una vaga sensación de 
bienestar, que le era por completo desconocida. To-
dos los divinos recuerdos de los hechos milagrosos 
de las incomparables escenas del lago de Tiberíades 
surgieron en su mente, y desde el fon\io de su al-
ma dió humildemente gracias a Dios por haberle 
hecho pescador, como Pedro y Juan. Su inhabi-
lidad en el arte de la pesca le valió severas admoni-
ciones, groseras injurias y crueles castigos del viejo y 
codicioso Gourmi, pero el esclavo poseía entre sus 
muchas virtudes la de la paciencia, y la cólera del 
pescador fué a estrellarse contra la dulce mansedum-
bre del sacerdote, como las olas embravecidas se es-
trellan contra las rocas ingentes del acantilado, des-
haciéndose en espumas, que van a salpicar la arena 
de la playa. E l abate Vincent se propuso que la afi-
ción por su nuevo oficio se despertara en é l ; se pro-
puso también amar el duro trabajo que se le enco-
mendaba, y, hombre de férrea voluntad, consiguió 
fácilmente sus propósitos; en un principio se entre-
gó a la ruda labor con todo el entusiasmo de que 
era capaz, porque el deber se lo dictaba, porque era 
una obligación que debía cumplir; pero, poco a po-
co, la magnificencia del mar y el espectáculo esplen-
doroso del cielo, fueron apoderándose insensiblemen-
te de su alma contemplativa. Mientras ayudaba a 
Gourmi e echar las redes, a retirarlas repletas de 
pesca, a empuñar el timón o a desplegar las velas 
de la ligera barca, iba evocando en su memoria las 
palabras de David y los cantos de los Profetas, con 
los que solía repetir: 
«¡Oh, Dios!, el mar ha alzado su voz y ha agitado 
sus aguas, que tienen más potentes bramidos.» 
«Admirables son los ímpetus del mar, pero más 
admirable todavía es el Señor desde la altura de los 
Cielos.» 
«¡Señor, Dios mío, qué grande sois en vuestra 
magnificencia! > 
«Vos extendéis. Señor, el manto del Cielo como 
un pabellón; las aguas permanecen quietas y sus-
pensas alrededor de vuestro santuario; las nubes son 
vuestro carro y vos camináis sobre las alas del viento.» 
«Las tempestades son vuestros mensajeros, y las 
llamas vuestros ministros.» 
«Habéis asentado la tierra sobre cimientos que el 
transcurso de los siglos no podrá conmover.» 
«El abismo de las aguas le rodeaba y le envolvía, 
como si fuera un sudario: las aguas cubrían Ia 
montañas.» 
«A vuestra amenaza huyeron; el trueno de vuestra 
voz las hizo retirarse.» 
Pero las horas durante las cuales podía abando-
narse en paz a tan piadosos pensamientos, mientra» 
sentado al timón guiaba la barca pesquera, soban 
ir seguidas de otras horas llenas de pruebas dinc1' 
les, de dolores físicos, de fatigas, de mil dificu'1*' 
I des de todo género. Si el alma del sacerdote sega1* 
| volando con las alas de su fe, su cuerpo iba sucuB1' 
hiendo poco a poco al esfuerzo sobrehumano, ca«* 
día mayor, a que se le sometía sin compasión.; 19 
joven sacerdote, obligado a una tarea demasiado ro-
da, que consistía en gran parle en transportar 
' hombros pesados fardos, sentía que las fuerzas le 
abandonaban. «Ni una sola vez se quejó, pero la 
bre quemaba su cuerpo durante la mayor parle * i 
día, y las horas de reposo que podía concedersí-J 
que no eran muchas, resullaban insuficientes Pa 
reponer sus gastadas energía?. En pocos d ías j j 
enseñoreó de su débil organismo una languidez <lu 
apenas lograba vencer con toda su fuerza de volu»*; 
tad. El cruel Gourmi sospechó on los primeros D*! 
montos que el esclavo trataba de rehuir el trabajo.; 
y le castigó bárbaramente, flagelándole las c a r ° Í J 
tundiéndole a golpes el cuerpo mnllrccho, hasta <\a ] 
tuvo que convencerse por sí mismo de que el ab* 
Vincent no podría seguir acarreando Pe<adoSJ^i 
dos ni conducir la barca durante las noches dc^, 
cadas a la pesca, si no es que sucumbía el día tnen : 
pensado bajo el enorme ceslo de pescado fresco 1 
todas las mañanas conducía a la pinza del n ^ Í J 
Cansado al fin de mandar a un hombre que a t0" 
1V 
(Conlinnara-
